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BUENAS NOTICIAS0 OPEL
OPEL CORSA.
AHORA CON a ADIO QUE BUSCABAS.
GRATIS, UNA
RADIO OCULTA PHILIPS
CON MANDO A DISTANCIA.
Todos los modelos* de la gama
Corsa comprados y matriculados
del 30 de Abril al 30 de Mayo, lle-
van instalada, completamente
gratis, una radio digital Philips
DC-026.
Incluidos altavoces y antena.
Y con el mando a distancia.
Para que manejes tu radio sin
que nadie la vea.
Corre a por tu Corsa, lleva la
radio que buscabas.
'Excepto vehículos comerciales y yentas a
flotas.
	/ OPEL -S.
RESPALDADO POR GENERAL MOTORS-
CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial
Carretera palrr-ia Artá, Km. 47,400
MANACÓR
C cirtco cols lectors    
En torn al primer
Centenari del Port
El comentari de la gent de Manacor i Ponocristo, al Ilarg de la setmana que
acabam, ha estat centrat en les festes celebrades el passat cap de setmana al Port.
L'espectacle de llum i so de dissabte al vespre i l'arribada del Sant Crist el
diumenge foren els actes centrals, motivant l'emoció de la majoria dels assis-
tents; emoció que no es podia contenir a alguns moments.
Cal resaltar un fet: el grau d'emotivitat no estava directament relacionat amb
el grau de fe de l'assistent. Bastants dels que visqueren mes intensament els
actes centrals d'aquesta setmana gran de Portocristo són agnòstics o no creients.
Dins l'aire hi suraven molts sentiments entremesclats: el descobrir per prime-
ra vegada, a força de llum i so, un dels racons més impressionants de la geogra-
fia mallorquina, la cala de Portocristo; el record de tantes persones que amb el
seu esforç i la seva il.lusió forjaren l'actual població; la vivència inédita d'una
germanor que feu possible el que semblava inaccessible fa tan sols unes setma-
nes...
El Port -Portocristo- no s'ha aturat en aquests moments potser uns dels més
grans de la seva história moderna, a mercadetjar parcel.les d'autogovern munici-
pal, enc que l'ocasió semblava propícia. Hi ha hagut en tot moment el bon sentit
i el seny precís per dedicar els esforços a la celebració solemne del I Centenari.
Temps hi haurà pel damés.
Així i tot, creim que l'Ajuntament de Manacor hauria d'haver aprofitat l'avi-
nentesa d'aquest Centenari per haver dotat al Port de tota una sèrie d'obres de
infraestructura que precisa aquesta població. Semblava en un principi que s'ani-
ria per aquest camí, que es faria una forta inversió en infraestructura durant
aquest any, per') no ha estat possible -diuen- per manca de liquidesa municipal.
D'aquesta manera s'ha perdut una ocasió gairebé única per demostrar als ha-
bitants del Port, on cada dia hi ha mes manacorins arrelats, que Portocristo es un
fragment de Manacor, tan important com el que mes. Potser d'aquesta manera
s'haurien fet callar les veus que de tant en tant demanen independència.
Potser no hi hagués altre camí que aquest de l'austeritat, però en tot cas ha
estat una autèntica IlAstima per l'ocasió desaprofitada i perquè Portocristo preci-
sava del que demanaven els seus representants.
Creim, per acabar, que es de justícia destacar la tasca duita a terme per tot l'e-
quip de portenys que han duit endavant les festes conmemoratives del I Centena-
ri, i pels habitants del Port que no han mirat prim a l'hora de col.laborar perquè
la festa fós del més iiuïda, ja fos col.locant domassos als seus balcons, murta
pels carrers o estampes del Sant Crist de Manacor.
Com també és de justícia destacar l'encert i la dedicació del president del Co-
mite Pro-Centenari, Joan Moratille, que en un principi va saber resistir les en-
vestides d'una crítica tan amarga com injusta, i ha sabut, en tot moment, -gràcies
a una dedicació fora mida- coordinar els esforços d'un poble que tenia molt clar
quin era el seu paper dins el Centenari. Les critiques d'uns i els silencis d'altres
s'han tornat, a la fi, en just reconeixement a una feina ben feta.
Viajes
	
ANKAIRE 
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SUPER OFERTAS
ANDALUCIA OCCIDENTAL
(10 días)
Hotel*** Pensión Completa
Salida: 15 de Mayo
Precio 	 41.500
MADRID Y ALREDEDORES
(7 días)
Hotel*** Pensión Completa
Salidas: 8 y 22 de Mayo
Precio•
	 38.950
GALICIA AL COMPLETO
(9 días) (Consulte otras posibilidades)
Hotel*** Pensión Completa
Salidas: 6 y 20 de Mayo
Precio •	 40.950
PRINCIPADO DE ASTURIAS Y
CORNISA CANTABRICA
(9 días)
Hoteles** en Pensión Completa
Salidas: 12 de Mayo
Precio 	 38.950
PORTUGAL CENTRO
(9 días)
Hoteles*** en Pensión Completa
Salidas: 15 Mayo
Precio 	 48.950
HAGA LA RESERVA CUANTO ANTES
CONSULTE OTROS DESTINOS
Es vol aconseguir un camí obert a to thorn
ci c osa p•úLilic ci 
Al Delegat del Govern i la Direcció Genera
L'Ajuntament deman,
Cala Varques
S.Carbonell
Un dels grans temes
pendents a resoldre per
aquest ajuntament és el
del futur de la platja de
Cala Varques, sobre el
tema se n'ha parlat molt,
i també se n'ha especu-
lat molt. Fa pocs dies la
Comissió
 de Govern va
acordar per unanimitat
interessar al Delegat de
Govern de les Illes Ba-
lears i a la Direcció
 Ge-
neral de Ports i Costes
del Ministeri d'Obres
Públiques sobre el
tema.
Aprovaren interessar al
Delegat de Govern per-
que amb la major brevetat
possible es resolgui la
sol.licitud de l'Ajuntament
de Manacor per a l'obertu-
ra d'un camí d'accés a la
platja de Cala Varques.
Es demana en aquesta
ocasió que es seguesqui
el procediment
 d'urgència
previst a l'article 52 de la
LLei de 16 de desembre
de 1954, per a procedir a
l'expropiació forçosa d'un
camí d'accés a la platja.
Cal recordar que l'Ajun-
tament de Manacor en an-
teriors ocasions, ja va
tractar el tema del camí
d'accés, s'intentaren rea-
litzar una sèrie de nego-
ciacions amb els diversos
propietaris, sense arribar
a cap acord concret, fins i
tot, es va discutir plenaria-
mentia possibilitat de triar
entre dos camins. Ara
però, la notícia, es remar-
cable, perquè s'arriba a
demanar l'expropiació for-
çosa del camí d'accés,
quan fins ara s'havia evi-
tat arribar a aquest ex-
trem.
ES RESCINDEIX EL
CONTRACTE DE LLO-
GUER DE SON RIBOT
Parlàvem
 la setmana pas-
sada de la possibilitat que
l'Ajuntament rescindís el
contracte de Moquer de les
terres de Son Ribot, a on
en principi la Mancomuni-
tat de Llevant havia d'ins-
tal.lar l'abocador. Dia 22
d'abril la Comissió de Go-
vern aprove la rescinció
del contracte de lloguer
acordat amb Joan Cirera
Prim. Al propietari se li
abonare la quantitat de
Els cartells indicadors situats a fora vila seran de-
molits
cosca p•Ciblicci
de Costes
l'expropiació forçosa d'un camí d'accés a
dos milions de pessetes
com a pagament total del
deute existent pel lloguer
dels terrenys, renunciant
aquest a tots els altres
drets que pogués recla-
mar a l'Ajuntament.
DEMOLICIÓ
	 DE
RÈTOLS
S'asfaltarà el camí de la Mar de Sil/ofL'Ajuntament ha ordenat
la demolició de les obres
realitzades per a la
col.locació dels rètols
anunciadors del CasteII
dels Hams i Drhaa. Cal re-
cordar que l'Ajuntament
en ple aprova dia 12 de
gener d'enguany ,votant
en contra AP, assenyalar
tots els terrenys classifi-
cats com s61 no urbanitza-
ble pel vigent instrument
de planejament general,
com zona a on no es per-
metrà la instal.lació d'a-
nuncis, cartells o rètols
publicitaris.
Amb aquestes ordres
de demolició es comença
a posar en marxa l'acord
pres pel ple.
CARRERS DE S'ILLOT
L'estat actual dels carrers
de S'illot ha rebut moltes
critiques per part dels
veTns, fins i tot, segons
hem pogut saber, han en-
viat telegrames de protes-
ta a l'Ajuntament. El pro-
blema pero es soluciona-
ra possiblement la prope-
ra setmana, ja que s'ha
aprovat el contractar a
l'empresa «Aglomerados
Mallorca S.A.» perquè
tapi els clots. De moment
es taparan els existents al
camí de la Mar, amb un
pressupost de 600.000
ptes.
GUERRA
D'HIPERMERCATS
El rumor es cada dia més
insistent, està a punt d'es
clatar una guerra d'hiper
mercats, quasi es podria
dir, que ja ha esclatat del
tot. Sabem de bona tinta
que el propietari de «Es
Rebost» ha comprat uns
terrenys a la carretera de
Palma, la qual cosa, ha
provocat que els propieta-
ris de «Hiper Manacor> ,
intentin ampliar l'edifici
que ells tenen a dita ca-
rretera, la cosa es serio-
sa.
CONVOCATÓRIA DE
BEQUES
L'Ajuntament de Manacor
aprova el convocar un
concurs de merits per a la
concessió d'una beca o
premi destinada a l'elabo-
ració d'un estudi tècnic
sobre les aigües en el
terme municipal de Mana-
cor.
La beca sera de
250.000 ptes., i per a
poder participar al con-
curs els qui es vulguin
presentar hauran de dis-
posar del títol de LLicen-
ciats en Geologia, havent
finalitzat els estudis dins
un terme no superior a
cinc anys. Aquests treba-
lls, seran, després, pro-
pietat exclusiva de l'Ajun-
tament, que si ho conside-
ra convenient les podrà
publicar
Fotos: Pep Blau
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Potser Iøs
ten-
onament. pei'e.i : 41.
fa pensar que' hi
Lver cert tràfecs.
EL'Ajuntament interpelarei
Desestimada la reclamació sobre el Padró de
la Contribució Urbana
Dilluns passat al migdia es va ce-
lebrar un Ple Extraordinari amb qua-
tre punts a l'Ordre del dia el principal
dels quals, que motivà la convocatò-
ria d'una sessió extraordinària,
 era
el donar compte de la resolució del
Tribunal
 Econòmic Administratiu
Central de les Balears recaiguda en
la reclamació que presentà l'Ajunta-
ment temps enrera en un intent d'a-
conseguir l'anulació del Padró de la
Contribució Territorial Urbana degut
al quantiós nombre de defectes tro-
bats i a creure massa elevats els va-
.Totes les aspirants han passat per l'Es-
cola de Mallorquí-
lors catastrals aplicats, la qual cosa
va fer passar, en el seu moment,
moments vertaderament critics a
l'actual Govern Municipal a un Ple
que es tractà el tema i que
7Setmanari titulà < , Escàndol a la
Sala». Al següent Ple celebrat el 20
d'Octubre s'adoptà la mida de pre-
sentar la reclamació que ara ha ven-
gut desestimada principalment
degut a que la reclamació va ser
presentada fora del plaç legalment
establert i a que les deficiències i
irregularitats trobades són del tot
subsanables i no impliquen l'anula-
ció del present Padró. Jaume Llull
comunicà, a més a més, que ara es
recorrerà al Tribunal Econòmic Ad-
ministratiu Central de Madrid, el se-
güent pas a donar que contempla la
I lei per intentar fer efectiva la recla-
mació.
LES COMPANYIES NOMES
PODRAN OPTAR AL 10%
DELS NINXOLS DEL
CEMENTER!
Es convoquen tres places d'admi-
nistratiu per a l'administració de l'A-
juntament a les que poden optar les
auxiliars administratives actualment
en plantilla. Segons l'esmena pre-
sentada per Maria Antònia Vadell,
delegada de Normalització Lingüisti-
ca, aquestes no tendran que passar
una prova de coneixements del ca-
talà donat que totes les espirants
tenen un títol de l'Escola Municipal
de Mallorquí. Les proves que hauran
de passar corresponen a l'estipulat
per la I lei en aquest tipus d'oposi-
cions.
Bemadí Gelabert esta dispost a no per-
metre l'especulació en el Cementen.
Per altra banda, el capdavanter
del CDS i President de la Comissió
de Sanitat, Bernadí Gelabert es pre-
sentà,també, una esmena a les prò-
pies basses per a la contractació
mitjançant subasta de l'empresa
que se n'ha de fer càrrec de la cons-
trucció de ninxols al cementen,
 entre
1500 i 3000, i de la seva venda. La
iniciativa es du a terme degut a que
hi ha una gran demanda de ninxols
per part del poble; i per a que l'oferta
recaigui sobre els particulars i per
evitar l'especulació, l'esmena con-
templa que només el 10% del total
de ninxols construïts podran esser
venuts a companyies interessades,
hag uent de ser venuts els demés als
particulars directament.
MARINA ROSSELL
Dissabte 7 de Maig
A les Festes de SON CARRIÓ
XIPER
MANACOR
OFERTAS DEL
1 AL 14 DE MAYO
ALIMENTACION
Café BRASILIA SUPERIOR 250 grs 	 134
Magdalenas Valencianas VILLA DE MANUEL 	 117
Biscochetas VILLA DE MANUEL 	 130
Galletas QUELY MARIA 450 grs 	 160
Galletas QUELYTHE 400 grs 	 160
Galletas RIO PETIT-4 800 grs 	 164
Chocolate LA CAMPANA 150 grs 	 .85
Chocolate LA CAMPANA 300 grs 	 175
Chocolate MILKA 40 gr. pak 3 u.surtidos 	 122
Garbanzos CHISTU 1 kg. 	 82
Alubias CHISTU 1 kg 	 82
Lentejas CHISTU 1 kg 	 82
Atún Claro en aceite MIAU 170 grs. pack 3 u. 	 191
Mejillones PALACIO DE ORIENTE 13-16 	 104
Mahonesa CALVE 1/2 kg. «Bocabajo» 	 210
Ketchup CALVE 1/2 kg. .Bocabajo» 	 210
Foieg ras MINA 80 gr. Pack. 3 u. 	 75
Pastas sopa ARDILLA 500 grs 	 74
CI1ARCUTERIA
Salchichas Snakis 165 gr. EL ACUEDUCTO 	 68
Salchichas Viena 500 gr. EL ACUEDUCTO 	 254
Salchichas Gran Snackis 225 gr.
EL ACUEDUCTO	 110
Jamón Serrano BALAGUER 1 kg. 	 1090
Paleta 1 Remier CASADEMONT 1 kg 	 490
Jamón Cocido Europa CASADEMONT 1 kg 	 770
Salchichón Meloso CASADEMONT 1 kg 	 459
Chorizo Barbacoa REVILLA 1 kg 	 663
Chorizo extra especial REVILLA 1 kg. 	 733
Queso Manchego curado EL CIGARRAL 1 kg 	 838
Queso Manchego semi EL CIGARRAL 1 kg 	 745
CONGELADOS
Calamar Romana OLIVER 400 gr. 	 272
Calamar Romana OLIVER 3 kgs 	 1.426
Pescadilla OLIVER 1 kg 	 149
Calamar Boston OLIVER 1 kg 	 399
Gamba Grande OLIVER 1 kg 	 1.380
Merluza en rodajas OLIVER 1 kg.	 312
Ensaladilla OLIVER 1 kg 	 135
CREMERÍA
Yogur natural CHAMBURCY
	
21
Yogur sabores CHAMBURCY 	 23
Petit CHAMBURCY pack 6 u. 	 137
BEBIDAS Y LICORES
Vino CASTILLO DE MELIDA (tto, rdo., blco) 	 152
Vino BACH EXTRISIMO tinto 	 272
Vino BACH rosado 	 256
Cava CODORNIU Gran Cremant (semi y seco) 	 409
Cava FREIXENET Carta Nevada (semi y seco) 	 403
Cerveza ROSA BLANCA 1 I. 	 66
BITTER KAS pack. 6 u 	 202
Zumo VITAL naranja natural 1 I. 	 144
Zumo VITAL Melocotón-Pifiay Albaricoque 	 106
Ginebra ARPON + vaso regalo 	 484
Ginebra BEEFEATER 	 909
Whisky DOBLE W 	 526
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Lote Gel + Champú SINDO 1 I 	 362
Gel de Sales 900 gr. LA TOJA 	 342
Pañal DODOT elástico T-G 60 u 	 1.785
Esponja SCOTCH BRITE grande 	 .83
Estropajo SCOTCH BRITE gigante 	 71
GLASSEX multiusos pistola 750 c.c.
+gamuza Vileda regalo 	 254
GLASSEX multiusos recambio 750 C.C.
+gamuza Vi leda regalo 	 185
Vasos plástico 10 u 	 25
Platos plástico 10 u 	 72
Papel higiénico MARPEL 4 u 	 118
MENAGE
Nevera portátil 30 I. 	 2.321
Vajilla HARMONIA VERDI 44 p 	 .4.841
Colchones Playa 	 534
Esterillas Playa
	
110
Pintura plástica 5 kgs. 	 778
Pintura plástica 10 kgs. 	 2.231
Extenso surtido en accesorios camping.
TEXTIL
Conjunto verano niño desde 	 764
Pantalón MARLBORO unisex
colores surtidos 	 1.500
Calcetines caballero 	 185
Calcetines deportivos niño 	 169
Cojines surtidos 	 463
Extenso surtido en bañadores y juguetes playa
HOSTELERIA
Mantas plaza surtidas 	 1997
Sabana 3 piezas plaza 	 1584
Sabana ajustable plaza 	 808
Toalla peluquería 	 175
Toalla lavabo 80 cm 	 150
o CALZADO
Zapatillas esparto 	 336
Deportivo caballero 	 808
Deportivo niño 	 729
Disponemos de gran variedad en regalos, para el día 1°
de Mayo Día de la Madre.
PREMIS
Ahora, la libreta de ahorros de la Banco" da más premios que
nunca.
Hay premios directos por ingresos y aperturas de libretas nuevas.
Solicite los números del sorteo al ingresar en su libreta de ahorro en
nuestras oficinas.
BANC)IVARCH
4.000 REGALOS
1000 cámaras fotográficos
2.000 rodiocossettes
50 PREMIOS DE
50.000 Ptas.
UN GRAN PREMIO ESTRELLA DE
1.000.000 Ptas.
ABE 16771
SA LLIBRETA A "SA BANCA II
Com es pensa tenir-les Ert Tutankho-
mar, gut fa «contubernio» (en púbfic,ja
ni se'n amaguen!) amb garrojculas perio-
distas de pipí en ristre, ojo matutino
bolígrafo avizor' -o era «arrojados pipis
de reportero matutino, ojo en ristre...»
bé, és igual; ja m'enteneu..- per venire,
ben segur, t'exclassiva de la seva re-
coronació com a faraó...
aix6 no és ver, (tic, hi haunt qua!.
gut partit polític que votdrdfer coati-
cions amb f'esgfisia (coaficions,perqui
pactes duen mate., conseqiiincies).Ten-
dria fes eleccions guanyades!!
Ara, no vos fieu de res del. que (tic, per.
qué he ftegit -naturalment damunt
faro comarcal, i en rigurosa excfussiva
mundiaf- que tot són mentides...
 66 sí, mofta ffumendriai mofta pi-
roticnia, dissabte passat, a Porto Cris-
to, afies CafaManacor...( per si de cas
Iii
 ha quakti per devers ef Serraft que no
sàpiga,
 fi diven Porto Cristo perqui
¿Sant Cristo de Manacor hi va arribar
a bord fun vaixefffa mis de set-cents
anys...)
...un comenca a pensar que Co president
Canyeffesja hauria d'haver estrenat es
«barco de requiffa» (requiflano vol (fir
amb dues quittes), perqui ens estan in-
vadint eis costums i tot...
amb tanta festa, ets nos ti4ics -com
afgarts sosios, per exempte- somiaven
que es feia aftra vegada ef «desembarco»
i fa fe.sta 6e(4
 de setembre....Aqueffa
creu de (fumets eis va fer evocar «La
Cruzada», i fins i tot n 'hi va haver que
varen sentir dadleú que deia: CiS Ett!
Elf! a fa fi ha ressucitat!!»
.Rviat haurem canviat eis variats per
«pescaítos fritos»,
 el pala per fino, fes
possessions per «cortijos» i el campanar
per «La Girafda»...De moment,ja n 'hi
ha molts que batten «sevillanas» i no
saben gui és ef ball. de bot, i et; allots
mengen pa i orico en (toc de sobrassa-
da...
Però fa veritat is que després de veure
que a Ia processó der Dijous Sant nips
treven una KMacarenal, i com ara pel
centenari ¿leí
 Port, en ffoc d'apritar
reivirt6icarla independència -han per-
(tut una ocasió (histórica- ets Torten-
yos» mos montaren fa «feria de Abrif»
men tre els tnanacorins feien fa eromerla
de( rocío»...
Nist d'un ait re punt de vista, si no és
ver el que ens han dit de que fes cent-
cinquanta mif persones que hi havia ai
port eren ttextres» que ei bis be va pagar,
com si fos per una pet &Ida, per omplir
Ia playa -ja
 és sabut que aix6 ¿l 'anar a
missa está
 passat igairebé tan mat vist
com el fumar...
“El problema més gros ha estat l'econòmic»
LidiaSalom, delegadad'educaciO
« Per manca de doblers, de moment només
podem anar a tapar forats»
Na Lidia Salom es una dona de vint-i-sis anys, que des de les passades eleccions de juny es la delegada d'e-
ducació de l'Ajuntament de Manacor. Na Lid ia es a més a més l'assistenta social de l'Ajuntament de Son Ser-
vera.
Ens reunim amb Na Lidia a un bar de Manacor per a parlar del Centre d'Adults i el Centre de Recursos de
Llevant, de l'educació en general no en parlam, perquè sinó,possiblement no acabaríem de parlar mai, ja que
es un tema que l'apassiona.
Parlar amb Na Lidia no és dificil, so-
bretot, quan es parla de temes que a
ella realment ii interessen. Na Lidia
és d'aquestes persones a les quals
quasi no importa fer preguntes, res-
pon ràpidament i sense pors.
-Per que no ens fas un poc d'his-
tòria
 de les gestions realitzades
per arribar a que dia 4 de maig s'i-
nauguri el Centre d'Adults i el de
Recursos ?
-A principis del mes de setembre de
l'any passat representants de l'Ajun-
tament ens reunirem amb membres
del M.E.C. per a tractar la possibilitat
que a Manacor es pogués fer un
centre per educació d'adults, i un de
recursos pedagògics.
 El Centre de
Recursos es de nova creació, el d'A-
dults ja funcionava l'any passat,
pet no disposaven de local propi.
-A quin compromis es va arribar ?
-Per part de l'Ajuntament el compro-
mís era el de cedir les instal.lacions
adequades, la casa del carrer Nou, i
l'equipament necessari; per part del
Ministeri es varen comprometre a
posar el personal, i l'organització del
professorat. L'Ajuntament estava
sensibilitzat i motivat de cara a
aquestes coses.
Crec que cal dir que els funciona-
ris del Centre d'Adults s'havien pre-
sentat abans a l'Ajuntament de Ma-
nacor, pet l'anterior consistori no
els havia atès. En aquests moments
tenim les portes obertes a totes les
iniciatives del Ministeri.
-Quin ha estat el principal proble-
ma que heu tengut per a posar en
marxa ambdos centres ?
-El problema més gros ha estat l'e-
conòmic. Acondicionar la casa del
carrer Nou ha costat doble rs, i hem
de pensar que l'Ajuntament està en
crisi. Hem hagut d'anar a concretar
al maxim, cercant la gent que ho vol-
gues fer, gent a la que voldria agrair
la bona voluntat demostrada, ja que
en aquests moments hi ha moltes
cases comercials que no fien a l'A-
juntament. He de dir, que de cara a
l'acondicionament i contractació de
m'he trobat amb molts d'entrebancs
de cara a la contractació.
-Quina és la feina bàsica que fas a
educacid• ?
-Principalment la de planificació. In-
tentam conèixer la realitat actual i a
partir d'aquesta poder atendre les
qiiestions més importants, sempre
pensant en que els mitjans que
tenim actualment són reduïts. Una
vegada coneguda la realitat es pot
actuar com cal, sempre essent con-
cients, que de moment només
podem anar a tapar forats. A
aquests moments només es poden
tapar pocs forats. I a més cal recor-
dar que l'Ajuntament tampoc té unes
competencies clares pel que fa a l'e-
ducació, i que cal sensibilitzar als
polítics pel que fa a aquesta temàti-
ca.
Na Lidia ens acaba dient que de mo-
ment hi ha una bona relació entre la
delegació que ella presideix i els
funcionaris dels centres de recursos
i d'adults. I continua dient-nos que el
que ara cal, es concienciar a la gent
i especialment als politics de la im-
portancia que té l'educació
—AA
trobat amb molts d'entre-
Sebastiana Carbonell	 bancs de cara a la contractació d'un
Fotos: Pep Blau	 pedagog,,
tot el que fes referencia a les obres
se n'ha encarregat En
 Sebastià
Riera. Jo me n'he
 encarregat, prin-
cipalment, de la qüestió burocràtica,
de les relacions amb el M.E.C. i amb
els funcionaris del Ministeri. Reco-
nec que he patit moments d'impo-
tència , de no poder aconseguir so-
lucions als problemes, per manca de
medis.
-També teniu coliaboració o con-
venis amb la Comunitat Autdno-
ma ?
-Fa poc temps varem tenir una reu-
nió amb el nou Director General d'E-
ducació de la C.A., la directora del
programa d'adults, membres del
M.E.C., etc. ens varem plantejar que
Ia
 C.A. donat que tampoc té compe-
tencia	 dins	l'àrea
	 d'educació,
col.laboraria amb una aportació eco-
nòmica, mitjançant un conveni.
-I amb l'INEM ?
-Personalment no hem tengut tanta
relació. Però si hem de dir que han
demostrat interès i ganes de
col.laborar.
Que ha passat amb el pedagog.
no haviu de contractar un
 peda -
gag?
La meva intenció era la de contrac-
tar un pedagog a principis de gener,
encara oue estava pressupostat,
••••
AJUNTAMENT DE MANACOR
CONVOCATORIA D'UNA BECA PER A
TREBALLS D'INVESTIGACK5
-La Comissió d'Urbanisme prefer) que es vagi realitzant una col.lecció de treballs d'investiga-
ció relacionats amb el territori del terme municipal i, a la vegada, fomentar la formació professio-
nal de joves amb títol superior universitari.
-Per tal motiu es convoca a concurs de merits per a la concessió d'una beca de 250.000 pts.
per, en aquesta ocasió, dur a terme un treball relatiu a aigües superficials i  subterrànies, qualitat
i contaminació, localització d'aqüifers, regatge agrícola de les aigües depurades, etc.
-Per a poder participar hauran de disposar el títol de Llicenciats en Geologia, havent finalitzat
els estudis dins un terme no superiora cinc anys.
-Es poden inscriure a les oficines municipals fins al dia 11 de maig, i comprovar el contingut
de les bases en el Negociat d'Urbanisme  diàriament, de 11 a 13 hores.
-El treball sere propietat exclusiva de l'Ajuntament de Manacor, el qual si ho considera, podre
procedir a la seva divulgació.
Manacor vint-i-sis d'abril de 1988
Sala de reunions del Centre de Recursos Pedagògics
Entrada del nou edifici, amb una escala antiga
o
I
S'haninstaLlat al'edifici del carrer Nou
El Centre d'adults i el de recursos extrenen
local
S.Carbonell
Aquesta setmana el Centre d'Adults
de Manacor i el Centre de Recursos
Pedagògics
 de LLevant han extre-
nat nou local, a partir d'ara estan
instal.lats al carrer Nou, l'edifici és
propietat de l'Ajuntament de Mana-
cor. I sera inaugurat oficialment dia
4 de maig, amb la presència d'auto-
ritats locals, de la C.A., del
M.E.C.,etc.
Per la responsable del Centre d'A-
dults, Na Romy Bibiloni la importan-
cia de comptar amb un edifici propi a
on desenvolupar la seva tasca, és la
de tenir un espai dedicat unicament
a educació d'adults,amb un mobiliari
adecuat «per l'adult millor si l'edifici
a on es fa classe no és una escola,
perquè per aquest l'escola repre-
senta el seu anterior fracàs escolar»
a més senyala Na Romy:Amb un
centre propi l'alumne pot arribar a
sentir-se com a casa seva i utilitzar
la biblioteca, els tallers o la sala de
conferències amb l'horari que li vagi
El Centre d'Adults de Manacor ins-
tal.lat ara a l'edifici del carrer Nou, té
un despatx o secretaria, quatre
aules, dues aules taller a on es faran
cursos de cuina, fotografia, macra-
mé, una sala d'actes compartida
amb el Centre de Recursos i dos es-
pais més que de moment no tenen
Na Romy Bibiloni responsable del Centre d'Adults
a Manacor
Nofre Ferrer responsable del Centre de Recursos Pedagògics
COMERCIAL
ARTIGUES C.B.
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VIA PORTUGAL, 54
Sábados por la mañana, abierto
Tfnos.
	 55 51 17 55 11 52
Manacor
CeSana, spaDistribuidor Oficial de
Por un final de ducha... FELIZ
una utilitat concretada
CENTRE	 DE	 RECURSOS
PEDAGOGICS
El responsable del Centre de Recur-
sos Pedagògics de la comarca de
LLevant es En Nofre Ferrer, qui ens
explicava que - la intenció del Minis-
teri en collaboració amb l'Ajunta-
ment de Manacor és la de pal.liar i
cobrir suficientment la manca de re-
cursos pedagògics dels centres
educatius de la zona de ¡levant, ¡per
això s'ha creat aquest Centre de Re-
cursos Pedagògics» Per altra
banda, també ens explicava les tas-
ques a desenvolupar per aquest
centre.-Les tasques són diverses,
en primer Hoc administrar els recur-
sos pedagògics de la zona, qualse-
vol sigui la procedència, és a dir,
sigui del M.E.C., els ajuntaments,
entitats polítiques o culturals».Cal
explicar que quan es parla de recur-
sos es fa referencia a documenta-
ció, videos, cassets, diapossitives i
material divers, tot el que es pugui
utilitzar per afavorir l'ensenyament.
Altres tasques a desenvolupar per
aquest Centre es la de facilitar la
producció de material pedagogic
propi o mitjançant l'adquisició de
nou material. També la de crear un
arxiu i la classificació del material en
deposit, a més a més orientar al pro-
fessorat sobre la utilització d'aquest
material. També es considera tasca
del Centre de Recursos la d'informar
sobre les deficiencies de material de
Ia zona i la de col.laborar amb grups,
institucions o persones individuals
de la zona amb temes relacionats de
qualque manera amb el material es-
colar. Fotos: Pep Blau
Al Polígon Industrial
Un edifici modern pel nou Parc de Bombers
S.Carbonell
La setmana passada parlavem de la
inauguració del nou edifici del Parc
de Bombers del SEPRREISA cons-
truït pel Consell Insular de Mallorca
al Polígon Industrial. Aquest nou
edifici esta completament equipat
per a que la tasca dels bombers
sigui efectiva.
La superfície del solar es de 2.839
m 2 , dels quals se n'han construft
quasi 586 m 2 . La zona construïda
esta formada per una sala-
menjador, cuina, dormitoris, banys,
vestuaris, un despatx pel cap del
parc i una sala d'emissores.
Hi ha a més una zona de cotxe-
res, amb aparcaments, magatzem,
taller i gimnasipels bombers, i un ta-
ller de fusta. L'exterior de l'edifici
esta format per un pati de maniobres
amb una superfície de 2.100 rn', a
aquest pati de maniobres hi ha
també un pou de practiques de 10
m. de profunditat i dl m. de diàme-
tre, i la torre de practiques que cons-
ta de soterrani, planta baixa i cinc
pisos, a més de l'aljub amb una ca-
pacitat de 30m 3
Fotos:Pep Blau Els bombers tenen ara un espai més acondicionat
Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Especialidad en:
• Mariscos,
• Pescados y
• Carnes frescas
RECUERDE:
Amplios y confortables salones
para:
BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, BANQUETES,
.CONVENCIONES, etc.
IMPORTANTE: Hacemos paellas para Ilevar.
El Molí d' En Roca, totalment restaurat
Diumenge els Tastavins in auguren el seu Molí
Diumenge, demà passat, la Con-
fraria dels Tastavins de Manacor,
inauguraran el Molí d'En Roca com
seu de la Confraria. Aquest molí, si-
tuat al carrer de la Comtessa, ha
estat totalment rejovenit per compte
dels Tastavins, els quals, en un
espai no superior a onze mesos,
han convertit un molí que s'esbuca-
va en un monument de gran interés
artistic i cultural.
L'edifici ha recobrat les voltes, ha
convertit petites estances en sales
espaioses, !levant parets; i desclos-
cant del calç les parets les ha retor-
nat a l'estat originari.
La casa consta d'una gran entra-
da, un bar, una biblioteca, una cuina
molt ben dotada, sala de reunions,
secretaria, serveis, magatzem... I
dins el corral una torradora i un forn,
davall unes porxades amples i reno-
vades.
Interessants objectes de decora-
ció per tot arreu, una font antiga dins el corral, etc. En conjunt, una obra
que mereix l'atenció dels qui esti-
men l'arquitectura popular de la nos-
tra terra.
El molí, com seu dels Tastavins
sera inaugurat diumenge a les 11,30
del matí. A l'acte de tallar la cinta
s'espera la venguda d'algunes auto-
ritats autonòmiques i municipals, ja
que s'ha convidat des del President
Canyelles a Jaume Llull, passant
per Jeroni Alberti i Maria Antònia
Munar.
Als convidats sels servira un vinet
del pais. Més tard, pels confrares es
servira un dinar el.laborat pels cui-
ners Koldo -millor cuiner jove d'Es-
panya, 1988- i En Romero, d'Es Xo-
riguer. El plat dolç sera el.laborat pel
cuiner de Ses Rotges, de Cala Rat-
jada.
L'obra realitzada ha estat pagada
íntegrament pels Tastavins, que no
han comptat amb cap ajuda oficial.
tnot
Els oferim jocs i objectes de regal per alegrar els seus millors moments.
Feim bosses sorpresa.
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05
Manacor (Mallorca) FÀCIL APARCAMENT	 Dissabtes obert tot el dia
para trabajar en
Si interesa se faci
comida y
Informes Pa
1 Concurso de Diseño de Muebles de la Comarca de Llevant
Seleccionados los cinco finalistas
de la Primera Fase
El pasado jueves, día 21, el jurado dispuesto por
Ia Asociación Empresarial de la Madera y Olivo, se-
leccionó
 los cinco mejores trabajos realizados por
jóvenes de nuestra comarca para el I Concurso de
Diseño de Muebles.
Redacción
Joan Cerdà Ripoll, María Jose Ar-
tigues Fullana, Antoni Matas Nico-
lau, Joana Maria Adrover Mas y
Joana Llu II Adrover fueron los auto-
res de los trabajos seleccionados
por el jurado de la Asociación Em-
presarial de la Madera, cuyo fallo se
dio a conocer el pasado jueves.
Todos ellos son alumnos del Institu-
to Mossèn Alcover. Al mismo tiem-
po, y fuera de concurso, se otorgó
un inesperado premio a la originali-
dad a un trabajo presentado por
Joan Antoni Parera Pocoví. Se trata
de un mueble para comedor, inspi-
rado sin duda en el mundo de la ro-
bótica, de una gran novedad y origi-
nalidad, pero también de dificilísima
realización.
Han sido un total de 58 los partici-
pantes en esta primera fase del I
Concurso de Diseño de Muebles,
todos ellos del Instituto Mn. Alcover.
Las bases del concurso preveían
dos categorías: una de los alumnos
de 7 y 8 de EGB y otra para alumnos
de BUP, COU y Formación Profesio-
nal. Pero la verdad es que en la ca-
tegoría A, -EGB- no ha participado
ni un solo trabajo. Y de la categoría
B, tampoco han participado alumnos
de COU o de Formación Profesio-
nal.
Una de las razones de esta parti-
cipación tan restringida puede de-
berse al poco tiempo que han dis-
puesto para hacer un proyecto serio,
por una parte; y por otra, la limita-
ción del tope de la edad máxima en
18 años. Es muy posible que los
alumnos de Miguel Riera, que im-
partió en Formación Profesional un
cursillo de diseño, hubieran partici-
pado de no haberse encontrado con
esta salvedad.
El jurado que seleccionó los cinco
mejores trabajos estaba compuesto
por Lluc Thomás Munar (Dr. Gral. de
Promoción Industrial de la Conselle-
ria de Comerç i Indústria); Joan For-
tuny (Ingeniero Técnico de la misma
Conselleria); Amelia García Sán-
chez (Directora de la Escuela de
Artes y Oficios); Carlos Moranta
Jaume (Colegio de Arquitectos); An-
toni Riera Nadal (artista) y Francisco
Terrassa Llinás y Rafael Roig Sit-
ges, de la asociación empresarial de
Ia
 madera.
Lo que más valoró el jurado fue la
creatividad y estableció el premio de
Ia originalidad para Joan Antoni Pa-
rera Pocoví.
SEGUNDA FASE
Una véz realizada la selección de
los mejores cinco trabajos, ahora se
inicia la segunda fase, en la que se
realizarán los cinco proyectos a es-
cala natural. Los cinco proyectos se
expondrán, en el Parque Municipal,
durante las próximas Ferias y Fies-
tas y un jurado de profesionales de
reconocido prestigio, con experien-
cia en diseño y técnicas de fabrica-
ción efectuará el fallo definitivo.
Los premios establecidos para
esta categoría son de 100.000 pese-
tas para el primer clasificado,
75.000, 50.000, 25.000 y 15.000
respectivamente. Todos ellos conta-
rán con trofeo.
PA
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CALA RATJADA- INCA
OFERTAS DEL 21 DE
ABRIL AL 7 DE MAYO
ALIMENTACION Y LIQUIDOS
Magdalena Larga EL ZANG ANO
paquete 12 unidades 	 118
Margarina TULIPAN tarrina 400 grs. 	 99
Cacao COLA CAO bote 500 grs 	 199
Café RICO molido superior natura1250 grs 	 155
Confitura HERO frasco 1/2 kg 	 139
(Melocotón, naranja y fresa)
Tomate pera CIDACOS lata 1 kg 	 77
Tomate triturado CIDACOS lata 1 kg. 	 85
Tomate Frito SOLIS bote 450 grs. 	 59
Arroz SIGNO paquete 1 kg 	 99
Aceite CAIMARI oliva premsat botella 1 litro 	  172
Aceite CAIMARI oliva premsat botella 2 litros 	 342
Atún claro MIAU RO-100 pack. 3 unidades 	 195
Foie-gras MINA 80 grs. pack. 3 unidades 	 78
Fuet MINA 250 grs. 	 169
Chorizo Montañés MINA 250 grs 	 179
Vino ELEGIDO botella 1 I. (Blco. Tto y Rdo.) 	 85
Zumos LA VERJA.brick 100x1001 litro 	  129
(Naranja, Melocotón y Piña)
Mostro GREIP botella 1 litro (Tto. y Blco.) 	 99
Coñac FUNDADOR botella 1 litro 	 555
Coñac CARLOS Ill botella 3/4 	 695
SPRITE botella 2 litros 	 145
Nectar JUVER botella 1 litro 	 99
CHARCUTERIA
Jamón Cocido fácil corte de MINA 	 725
Salami Calibre 120 de ACUEDUCTO 	 635
SalchichónI de ACUEDUCTO 	 665
Chorizo extra Retto de ACUEDUCTO 	 725
Queso El Labrador M.G. 	 690
Queso El Labrador semi M.G 	 770
Mortadela andaluza CA'N BALAGUER 	 250
Mortadela genovesa CAN BALAGUER 	 250
Jamón Serrano CAN BALAGUER 	 1110
Paleta Remier I de CASADEMONT 	 595
Salchichón Meloso de CASADEMONT 	 475
Choppedd Ham de CASADEMONT 	 285
Calamar a la romana PESCANOVA 400 grs. 	 350
Empanadilla PESCANOVA jamón 250 grs. 	 190
Empanadilla PESCANOVA bonito 250 grs. 	 190
Menestra de Verduras FRUDESA 400 grs. 	 118
Judías
 enteras FRUDESA 400 grs 	 118
Pescadilla FRUDESA 1 kg. 	 319
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Pañuelo TEMPO bolsillo 10x10 	 99
Lejía NEUTREX botella 5 litros 	 225
Vajillas CORAL botella 1'500 	 119
Detergente NORIT azul y verde botella 1 litro 	 259
Servilleta SCOTTEX decorada 100 unidades 	 95
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos
(Rosa y blanco) 	 119
Detergente ARIEL automática bidón 5 kg 	 735
Limpiador MR. PROPER (Pino y limón)
botella 1,600 	 225
Limpiador SPRAY LISTO 700 c.c.
(Pistola o recambio) 	 225
Dentrifico COLGATE tamaño gigante
(gel, blanco y antisarro) 	 95
Color, devoció i participació a les festes
Portocristo celebrà el seu I Centenari
Aquest cap de setmana passat Portocristo ha estat la noticia central de la comarca, la celebraci6 del I Cen-
tenari, amb actes importants, i amb molta participació, ha fet que la noticia fos comentada a la majoria dels
mitjans de comunicació. Dissabte passat es celebrà un gran espectacle de Ilum i so a la platja del Port, Ilum i
so que emocionaren als presents a l'aconteixement, ja que cal dir-ho, va ser tot un acte emocionant. Abans
de la representació del «Secret de l'arribada de Crist», es descobriren els monuments a .La Sirena» i als pri-
mers pobladors.
Passades les vuit del cap-
vespre de dissabte, amb
presència de les autoritats
locals i del President de la
Comissió de Cultura del
CM, Alfonso Salgado
varen ser inaugurats els
monuments de la sirena i
dels primers pobladors.
Una filla del Patró Pelat
inaugura el monument a
la sirena, i una reveineta
d'aquest inaugura el que
feia homenatge a la seva
família.
El Batle de Manacor,
Jaume Llull va ser l'enca-
rregat de dirigir unes pa-
raules al públic, una vega-
Portocristo ha
estat la noticia
central de la co-
marca
da inaugúrat el segon mo-
nument. Jaume Llull parla
de la importancia del I
Centenari de Portocristo.
Una vegada acaba la
inauguració dels monu-
ments, actua al Passeig
de La Sirena el grup ma-
nacorí Calabruix, cantant
cançons del seu disc
«Som».
SECRET DE
L'ARRIBADA DE CRIST
El texte del «Secret de l'a-
rribada de Grist'
 havia
estat escrit, especialment
per aquesta ocasió, per
l'escriptor i capellà mana-
corí Jaume Santandreu,
el qual a més, aporta la
seva veu, representant a
Grist, a l'escenificació de
dissabte.
'Silenci. Tenguem si-
lenci.
Tense, la pell a la mar.
Silenci. Facem silenci.
Calmem l'udol al mes-
tral.
Amb aquestes paraules
començava l'autosacra-
mental de Jaume Santan-
dreu, recitat amb uns alta-
veus de gran potência,
amb la cala a les fosques,
i l'emoció de qui vol i es-
pera que es representi tot
un aconteixement. Les
veus de l'espectacle
varen ser gravades a «Di-
gitals», els efectes sonors
amb sintetizadors eren de
Casa Martí, i les veus del
lector, l'esclau i el crist,
eren les de Catalina Gar-
cía, Jeroni Fitol i Jaume
Santandreu. El vaixell que
portava la creu, era el
Inauguració del monument a la sirena
	 Actuació del grup Calabruix
Portocristo als seus primers pobladors, inauguració del
monument Escenificació del "Secret de l'arribada de Crist»
Sortida del Sant Crist de Manacor cap a Portocristo
Processó acompanyada de la música de Bach i
	
Grist trobat a l'arena de la platja
Ia bellesa del moment
.Thalassica» de Gerard
Uthe.
L'espectacle comença-
va fora Hums, amb música
de fons, com si fos una
tempesta, i la veu de la
lectora que parlava d'a-
questa tempesta i el silen-
ci. El vaixell arribava amb
els Ilums apagats, fins
que s'acostava al martell,
allà encenia els Ilums i
una creu de Ilum
il.luminava la nit.
RESCAT DEL CRIST
La segona part de l'es-
pectacle també va ser im-
pressionat, s'escenifica el
rescat del Sant Grist, l'es-
cenificació la feren els
al.lots de l'escolania de la
Parròquia de . la Nostra
Senyora del Carme, amb
el < , Glòria» de la missa en
Si m. de J.S. Bach com a
música de fons. El rescat
de Grist, amb una proces-
Molta de gent participà a la processe) pets carrers de Portocristo
Arribada del Sant Crista Portocristo
El Sant Crist arribá a l'església del Port,
Ia coral cantà l'Aleluia
Detall com aquest n'hi va haver molts diumenge .
a Portocristo
n ins
ravi
svocesggo
estivos efectos sc
Martí».
 Nos 	eavilla
en or	 er
conmovió
esos
cm an
figidgt :Pujol cuyo bronce resistirá
para, re.CO
nuesi
.	 .
elk0000gM,
Cobt
)8 padres
otreet:!'
só, va ser d'allò més emo-
tiu. La direcció i el muntat-
ge d'aquesta segona part,
va correr a
 càrrec
 de J.
Moratille.
c) Una vegada acabada la
representació s'amollaren
Zd" coets i focs artificials, amb
2 la paraula Centenari
il.luminada, i una gran be-
Ilesa de Hums.
SANT CRIST
DE MAN ACOR
Diumenge passat, sobre
les tres del capvespre
partia de Manacor una
processó_ precedida pel
Sant Grist de Manacor. Es
va rebre el Sant Grist per
part de les autoritats a
l'arc d'entrada de Porto-
cristo, amb una processó
posterior pels carrers
Port, Burdils, Colon i
Plaça de l'Església .A l'es-
glésia del Carme la gent
no hi cabia, l'espectacle
va ser d'allò més interes-
sant, amb una missa a la
qual hi era present el
Una processo de
cotxes
 acompan-
yà
 al Sant Crist
de Manacor
La gent de Portocristo decora les seves cases per un acte significatiu
Una creu de Ilum
iliuminA la nit
bisbe de Mallorca. Tot un
acte amb molt de color, al
qual participà molta gent
de Portocristo decorant
les seves cases.
Les paraules de Jaume
Santandreu al seu .Se-
cret de l'arribada de Crist» ,
varen ser significatives,
Crist, per boca de Santan-
dreu deja:
M'he entendrit per les
pregàries,
els planys i els oferi-
ments:
Accept eix indret per
Pàtria,
pelt no em fii de la
gent.
No em fii de l'odi i l'en-
veja
que Ileten els habitants
d'un Poble que avui
combrega
i demà mata els ger-
mans.
D'un Poble que ven sa
mare
per un sarró de diners
i sotmet a les germanes
a tot govern foraster.
D'un Poble que és tot
dolcesa
quan el tenen a davant
i mentre els gires l'es-
quena
t'esmicolen l'amistat
S.Carbonell
Fotos: Pep Blau
Varen ser inau-
gurats els monu-
ments a «La Sire-
na» i «Als pri-
mers pobladors»
I PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIONALS
El Conseil de la Joventut de Manacor (C.J.M.) convoca el I PREMI DE FOTOGRAFIA PER A NO PROFESSIO-
NALS, de conformitat amb les següents:
BASES
1.- Hi poden participar tots els autors que ho desitgin, amb un maxim de 3 fotos per persna. Les obres hauran d'esser originals i
inèdites.
2.-Tema: JOVES.
3.- Les fotografies es presentaran en tamany 24 x 30 cm., muntades sobre cartolina blanca deixant un marge de 3 cm. Portaran un títol
per a cada fotografia i un únic lema per autor.
4.- Juntament amb les obres, es presentarà un sobre tacat, dins el qual figuraran les dades personals de l'autor: nom i llinatges, eclat,
adreça i telèfon. A l'exterior hi figurara el lema de l'autor.
5.- El termini d'admissió d'originals comença dia 18 d'abril i acaba el 6 de maig. S'han de trametre per correu certificat a:
CONS ELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR
(I Premi de Fotografia)
Apartat 272
07500 MANACOR
S 'admetran els originals que arribin més tard del 6 de maig, sempre que la data d'expedició no sigui posterior a aqueix dia.
6.- El jurat sera designat pel C.J.M. i estarà compost per persones de reconegut prestigi en el món de la fotografia. El jurat podrà
declarar desert el premi, si així ho creu convenient.
7.- Amb totes les obres presentades s'organitzarà una exposició al Parc Municipal, de dia 21 de maig al 5 de juny. Els guanyadors es
donaran a conèixer en l'acte de lliurament dels premis, diumenge dia 5 de juny a les 11 h., al mateix lloc de l'exposició.
8.- Es concediran els segtients premis:
Premi de 50.000 ptes. a la millor fotografia en color.
Premi de 50.000 ptes. a la millor fotografia en blanc i negre.
Trofeu a la fotografia de més acceptació popular.
9.- Les dues obres guanyadores i els drets de reproducció quedaran en propietat del Consell de la Joventut de Manacor. Les obres no
guardonades podran ser retirades, prèvia acreditació, dins el termini d'un mes a partir de la cloenda de l'exposició.
10.- El fet de prendre part en el certamen suposa l'acceptació de les presents bases. El C.J.M. podrà resoldre inapel-lablement tot allò
que no hi estigui previst.
Manacor, marc de 1988
ORGANITZA: CONSELL DE LA JOVENTUT DE MANACOR
rota gC)ri istes
MONTSE FERRER
Na Montse Ferrer
directora de les ten-
den de Perlas Majó-
rica es notícia
aquests dies, per-
què ha estat ano-
menada socia d'ho-
nor de l'Associació
de Relacions Públi-
ques. Enhorabona
Montse!
CRISTÓBAL
 DE
PALLADIUM»
En	 Cristóbal de
«Palladium» es no-
tícia per la bona
marxa del seu nego-
ci, i per l'amabilitat
del seu tracte amb
els clients. Enhora-
bona Cristóbal!
MARC JUANEDA
El Delegat de Poli-
cia, Marc Juaneda
es notícia, perquè
s'està	 recuperant
ràpidament
	d'una
operació, i perquè
tot ha anat be. En-
davant Marc!
JAUME
SANTANDREU
En Jaume Santan-
dreu es doblement
notícia aquesta set-
mana, en primer Hoc
per l'hermós texte
que va escriure pel I
Centenari de Porto-
cristo, i en segon
Hoc perquè va parti-
cipar a un programa
sobre marginació
per la TVE.
PETRA RIERA-PETRA RIERA-PETRA RIERA
Calzados PETRA RIERA
Comunica a sus clientes y amigos
el traslado de la tienda de la C/ Mayor, 7 a la C/ Mayor, 18
(justo enfrente del antiguo local).
GRANDES OFERTAS EN SENORA, CABALLERO y NIÑO
PETRA RIERA-PETRA RIERA-PETRA RIERA
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT 
C c)1_11aborclic     
Agricultura y Sociedad
Pacto Intersectorial, se acepta el desafío
Rafael Gabald6n San Miguel(*)
Cuando el libro verde de la Agri-
cultura Balear hizo su aparición en
nuestras islas, nadie podía preveer
que las .Propuestas para una Re-
forma» se llevasen a las mesas de
Ias Juntas Cooperativas con tanta
velocidad.
Las Cooperativas con cierta im-
portancia en estas Islas han empe-
zado a caminar, sentando unas
bases reales, dirigidas de momento
a cumplir las exigencias del Pacto
Intersectorial. El balance de muchas
reuniones (todo hay que decirlo) es
muy positivo y podemos decir que el
sector hortícola se ha lanzado hacia
una modernización: con optimismo,
coraje, sentido común, adaptación...
Sabemos que solos no lo pode-
mos lograr, por eso, desde las ni-
mias infraestructuras de trabajo, pe-
diremos ayuda a los ayuntamientos,
cdectivos hoteleros, F.E.O.P.A.,
I RIDA, Ministerio de Agricultura,
B.C.A., Govern Balear, Consejería
de Agricultura, etc., sin ellos sabe-
mos que no será posible una refor-
ma tan seria como la que necesita
nuestra comunidad. El Consejero de
Agricultura Señor Pere J. Morey ha
demostrado que está dispuesto a in-
tentarlo con nosotros, nos pidió re-
flexionar y lo estamos haciendo, nos
pidió un debate interno en el mundo
de la payesía, y lo estamos hacien-
do, nos pidió aprovechar lo que te-
níamos y desde ahí iniciar la Refor-
ma, y lo estamos haciendo, ya sólo
falta que a partir de que demostre-
mos nuestras ganas de cambio, se
ponga la maquinaria autonómica en
marcha...
¿A QUE NOS COMPROMETEMOS
LOS AGRICULTORES?
1.- Fomentar el Asociacionismo.
2.- Producir.
3.- Ordenar nuestros almaneces
para capacitarlos al completo, gene-
rando el servicio al socio comprador
y preparando el espacio suficiente
como para que se puedan acumular
productos de nuestras cosechas sin
que sufran deterioros.
4.- Personal adecuado, Adminis-
tracion seria, maquinaria, transpor-
tes...
5.- Almacenar para proceder a su
estrio, limpieza, clasificación, mani-
pulación, tratamiento industrial, en-
vasado, distribución a los mercados
correspondientes, etc.
¿QUÉ NECESITAMOS?
1.- Un debate político, para sensi-
bilizar a la clase dirigente.
2.- Un presupuesto para el ochen-
ta y nueve que se adapte a nuestras
necesidades más urgentes, respe-
tando el colectivo que pertenece al
campo, siendo éste del 8'6 % de la
población
3.- Que la Consejería dedique el
10 °A, de sus cuadros técnicos, a
este proyecto, que por añadidura re-
percute en el beneficio de todos los
integrantes de la Comunidad Autó-
noma.
4.- Un proyecto de mercados de
concentración.
5.- Compromiso de todas las insti-
tuciones, que a la larga se beneficia-
ran de una reformar que tiende la
mejora económica del agricultor, ga-
nadero, detallista, vendedor, hotele-
ro, mercader, consumidor, etc...f•-•
Sabemos que es posible ya que la
producción (muy fácilmente la situa-
ción turística la absorberá), nosotros
estamos para producir, y si es posi-
ble calidad, el resto a quien corres-
ponda...
(*) Productor Agrícola
Expressió corporal,
una idea lúdica i
 onírica
Quan es fa una proposta d'expres-
sió corporal, ens demanam qué és
? La cosa més simple es analitzar el
que aquestes paraules indiquen
l'expressió del cos. Pensam que el
mitjà
 de comunicació per
excel.lència es la paraula, més no
només aquesta ja que hi ha situa-
cions on aquesta no serveig, les pa-
raules no faciliten compartir una
emoció, és difícil consolar un dol
amb paraules.
. Ningú nega l'existència d'emo-
cions, malgrat siguin incorporals,
tothom pot recordar que l'amor es
manifesta amb petites punxades a la
post del pit, la por o el temor al ven-
tre, la
 ràbia als peus i les mans, i així
podem seguir anomenant altres com
l'afecte, l'angoixa etc.
L'expressió corporal com a técni-
ca es un aprenentatge del Ilenguat-
ge del nostre cos, primer per a co-
neixer-lo i després per a poder co-
municar a través d'ell.
• Entenem que l'expressió corporal
ens permet bussejar entre els mus-
cles per a trobar el Iloc a on s'ubica
allò aparentment inmaterial que són
les emocions. Saber a que respon
cada part del nostre cos. _
Aquesta técnica ens permet poder
estar en la massa de la terra» amb
les permisibilitats que comporta
poder estar més aprop de la resta
d'animals i anar pujant pel sosteni-
ment de les cames, el sexe, el ven-
tre, el plexe solar, els pits, el coll, el
cap i tornar baixar amb la conciència
de la transformació temporal de les
emocions. Trobar el cos com una
unitat amb l'esperit on alb inmaterial
i material s'entrecolquen i transfor-
men.
Sense estar dirigida a cap sexe
determinat, solen esser les dones
les que més aprop estan d'aconse-
guir aquesta comunicació cos/
esperit, això potser tal volta ( i com a
hipòtesi ) per :
Perquè historicament, a la dona
se li ha desenvolupat la sensibilitat i
se li ha permès la intuició en front
del raonament.
Pel fet que la capacitat reproduc-•
tora li permet sentir més el cos. .
I per necessitat, perquè l'ensen-
yament que de petita ha rebut es de
.posar-se en Hoc del pare, l'home,
els fills, els altres », la qual cosa li fa
precisar una conducta a on posar-se
«en Hoc d'ella» i conèixer
 fenòmens
que d'ignorar-los
 en ocasions tornen
de caire psicosomátic, el .sindrome
de la mestressa de casa».
Aquestes podrien esser unes
notes breus que acostin a les dones
i als homes a l'expressió corporal
com un Ilenguatge alternatiu que per
segles es en nosaltres esperant que
l'utilitzem més.
Maria Duran i Febrer
Assemblea de Dones de Mana-
cor
UGT Informa
El sindicat UGT en su centenario
ha preparado una serie de informes,
cursos, etc., los cuales pretende dar
a conocer a través de esta página.
En primer lugar se ha preparado un
estudio con 170 propuestas de
dicho sindicato para aumentar y me-
jorar el empleo, con las siguientes
caracteristicas en un marco, en “el
objetivo de una política progresista
de empleo debiera considerar la tri-
ple dimensión de: Incremento de la
cantidad de empleo, acorde con la
evolución de nuestro nivel demográ-
fico y de la población activa, respon-
diendo al actual volumen de desem-
pleo y a la elevación de la tasa de
actividad. Mejora de la calidad de
empleo, aumentando la estabilidad
contractual, el valor profesional, la
mejoria de las condiciones de traba-
jo y la equidad social en un marco
empresarial de participación para
los trabajadores. Protección cre-
ciente de los desempleados. en la
doble perspectiva de cobertura so-
cial a todos los colectivos afectados
e intensificación informativa para
una mayor capacitación profesio-
nab , .
CURSOS Y ACTIVIDADES
La Secretaría de Formación de la
Unión General Insular de UGT - Ma-
llorca ha organizado los siguientes
cursos y actividades para el 88.
	PROGRAMADAS PARA 1988 	
Nivel Básico:
1 Las Funciones de los Delegados de personal.
2 Legislación Laboral y economia de empresa.
3 Organizarnos para actuar.
4 Salario y Nómina.
5 Innovación tecnológica.
Nivel Primero:
6 Que ley utilizar.
7 Contratación Laboral.
8 El salario y otras cuestiones sociales.
9 Asociacionismo de los trabajadores y estructu-
ra organizativa.
10 Estrategia de U.G.T.
'tS Il Análisis de balances y cuentas de resultados.
5 12 Salud Laboral. Conceptos y actuaciones.
13 Salud Laboral. Legislación.
A 14 Medio Ambiente.
15 Equipos responsables.
ANIMACION SOCIOCULTURAL
Cursos: 
16 Informática.
17 Ingles.
18 Alemán. .
19 Catalan
Actividades:
Charlas. Coferencias. Debates. Exposiciones.
Jornadas. Semanas culturales. Circulos de Es-
tudios.
Algunos temas  para estas actividades:
20 Animación a la lectura critica de prensa.
21 Animación a la lectura de Imágenes.
22 Dinámica de grupos.
23 Funcionamiento de los Consejos Escolares.
24 Los servicios sociales.
25 Política social en las instituciones.
26 Las Administraciones Públicas.
27 Futuro de los sindicatos.
28 Aplicación de las nuevas tecnologias al mundo
laboral.
29 El mercado com un.
30 La Constitución.
OCUPACIONAL
INS1ITUE0 DE FORMACION Y ESTUDIOS SOCIALES •
Plaza Mayor n° 10, Palma
IF
	teléfono: 72 22 26
31 Programación Lenguajes estructurados.
32 Paquete Integrado de Gestión.
33 Base de Datos.
34 Ofnnática.
35 Contabilidad Gestión IVA.
36 Cocinero
37 Camarero
Primer LaD ragonera, després Es Trenc...
I ara Sa Canova
El GOB es mobilitmaltravoltaper salvar SaCanova
DIVENDRES, 29, a les 20 h.- Conferência - Audiovisual a Manacor a Sa Torre de Ses Puntes sobre Sa Cano-
va.
DISSABTE, 30, a les 17,30 h.- Concentració a Artá amb Festa reivindicativa amb en Joan Bibiloni.
L'home arriba a Sa Canova fa uns
tres mil anys (en són prova els dos
talaiots que hi romanen) i fins fa poc
temps hi havia viscut en equilibri
amb el seu medi.
L'any 1971 fou projectada a Sa
Canova la urbanització Ravena amb
una capacitat per a 25.000 perso-
nes. L'any 1974 fou declarada Cen-
tre d'Interés Turístic Nacional i s'hi
començaren les obres d'infraestruc-
tura que foren aturades per motius
econòmics.
Avui Sa Canova torna estar en pe-
rd', amenaçada per una urbanització
per a més de 3.000 persones i de 50
Ha. d'extenció. El Parlament de les
II.BB rebutjà el passat Gener una
proposició de I lei
 que tenia la fi nalitat
de declarar Sa Canova Area natural
d'especial interès (tal com aconse-
llaren els informes d'ICONA i
INESE).
Cal que la protecció de Sa Cano-
va com la d'altres espais naturals
estigui per damunt interessos eco-
nòmics i polítics. Per tant hem d'evi-
tar que el Parlament Balear aprovi el
projecte d'urbanització que acabaria
definitivament amb un dels darrers
ecossistemesdunars de Mallorca.
EL MEDI NATURAL
La Canova és un petit paradís
verd, situat a l'extrem sud de l'enci-
mentada bahia d'Alcúdia, i que per-
tany al terme municipal d'Arta.
Els seus límits naturals, el torrent
de Na Borges i el de S'Estanyol for-
men, quan arriben a la mar, dues
petites zones humides o estanyols
que augmenten encara més el seu
valor ecològic i paisagístic. Valor
que a més a més es complementa
amb una platja de quasi 15 km. de
longitut, i amb les formacions dunars
que s'endinsen cap a l'interior.
LA DIVERSITAT DE LA VIDA
La riquesa de la vegetació de Sa
Canova és conseqüència de la gran
diversitat d'habitats que hi ha con-
centrats en un espai
 reduït. N'és un
bon exemple, que de le 30 espècies
d'orquídees presents a les nostres
illes, en trobam més de la meitat a
Sa Canova. Passejant per ella hi tro-
barem gran varietat de comunitats
vegetals. Les ribes dels estanyols
que formen els torrents es caracte-
ritzen per la presència de plantes
adaptades a viure a zones amara-
des, com per exemple el canyet. A
mesura que ens acostam a la platja
els troncs dels pins i les sabines
adopten formes capritxoses a causa
del vent.
OCELLS I TORTUGUES
Dintre la riquesa faunística de Sa
Canova cal esmentar el gran núme-
ro d'ocells. A la platja i a l'emboca-
dura ciels torrents és ben freqüent
veure limícoles, com el tururil.lo de
coa-negra. Als estanyols hi trobam
aus aquatiques com el setmesó o
l'agró blanc. La zona interior és
d'una riquesa impresionant: capfe-
rrerico, menjamosques, reitó, bus-
queret de cap negre... que amagats
per la densitat de la vegetació dela-
ten la seva presència amb els seus
cants. Un altre ocell que nidifica al
torrent de Na Borges és l'abellaral,
au rapaç de gran bellesa que podem
veure volar per damunt el cap Fe-
rrutx.
La tortuga mediterrània és una
habitual comuna de la garriga ja que
hi troba un habitat que encara no ha
estat destruït per la presió de l'ho-
me.
Antoni Miró
Uns quants joves «armats) , amb
pedres i bastons. Un parell de dones
que criden. Uns al.lots que cremen
unes rodes de cotxe per fer fum. I,
dant ells,.. , tot un exèrcit; el millor i
més preparat exèrcit d'aquella zona
del món. Fusells, ametralladores,
tancs... tot per combatre un grup de-
sarmat de civils que volen anti que
és seu.
Ja fa quaranta anys que el poble
palestí sofreix les conseqüències de
l'imperialisme colonialista europeu.
Des de 1948 el poble palestí ha vis-
cut en una situació totalment preca-
ria: fustigat pel sionisme, expulsat
de les seves terres, vivint en camps
de refugiats, discriminats en els ma-
teixos països Arabs... desheretats
de la seva terra per la prepotència
de les armes i del poder Nord-
americà.
Els mitjans de comunicació, els
grans manipuladors de la histeria, el
presentem com «el problema pales-
tí , »; com l'acció de grups terroristes,
com un grup humà que «desestabi-
litza- una zona rica i pròspera.
Mentres tant morts pel fet de no
ser jueus; pellet de ser jove palestí
sospitós de desequilibrar l'equilibri
de les armes; judicis a menors (la
seva condemna l'han de complir els
seus pares) sense publicitat prèvia,
sense que es coneixés el seu advo-
cat, torturats, acusats amb proves
«secretes....
«El problema palestí»». No con-
vendria més parlar del problema is-
raelià? No caldria parlar de terroris-
me legal de l'Estat d'Israel, d'un te-
rrorisme internacional que no de-
nuncia clarament aquest nou geno-
cidi (el poble martiritzat reviu el seu
martiri destruint altres pobles, ma-
tant nins i nines?). No caldria parlar
del grup terrorista que no accepta el
diàleg per fer una terra de convivèn-
cia on puguessin viure els seus ha-
bitants -els palestins- i també els
que vengueren d'arreu el món per
ésser Mures?
Apartheit, Reagan, M. Tatcher, Le
Pen, l'Estat policial alemany... el re-
torn de l'ultra dreta; el retorn d'una
forma d'entendre el món en què
només els armats i poderosos tenen
dret a existir, tenen dret a esclafar
els altres homes perquè són pobres,
o tenen un color o una raça diferent,
perquè no tenen armes i, per tant,
no tenen drets.
El problema israelià es situa dins
d'una dinàmica
 del nostre món que
es presenta com a idea absoluta (els
nous déus): el progrés ho justifica
tot, els interessos personals són
molt per damunt dels col.lectius. Per
això l'Estat d'Israel es presenta com
a teocràtic, discriminador, imperia-
lista i, en conseqüència, portador
d'una ideologia agressiva expansio-
nista.
El 29 de novembre de 1947 les
Nacions Unides donen el 55 per
cent de la superfície de Palestina als
jueus, mentre que als palestins els
dóna el 45 per cent, essent ells els
dos terços de la població. Els israe-
lians, des de Ilavors, s'han anat apo-
derant de tot el territori i, a més, ocu-
pant zones dels països limítrofes.
Així
 des de 1949 es dóna una inver-
sió històrica: el poble secularment
víctima es converteix en el poble
opressor.
L'estratègia israeliana és simple-
ment negar tota possibilitat que
pugui reconèixer els drets dels pa-
lestins, mostrar-los al món com si
fossin terroristes i anti-occidentals,
enemies de la humanitat...
Pere) l'única possibilitat per acon-
seguir la pau seria que es recone-
gués el dret de les dues parts a la
negociació (OLP i Estat d'Israel),
que estessin d'acord les grans po-
tències perquè hi hagués una autèn-
tica voluntat de pau i reconciliació.
' Reconèixer un Estat en qué pu-
guin viure els palestins i els nous ha-
bitants -els jueus-. Oblidar venjan-
ces i recels que no porten en Iloc.
Aquesta és l'afirmació del Comité
Central d'Al Fatah (1969): «El movi-
ment d'alliberament nacional de Pa-
lestina Al Fatah declara solemne-
ment que l'objectiu final de la seva
Iluita és la restauració de l'Estat pa-
lestí independent i democratic, en el
qual tots els ciutadans, sigui quina
sigui la seva confessió, gaudiran
dels mateixos drets. (Punt cinquè).
L'alliberament de Palestina, el re-
trobament dels pobles, és la possibi-
litat de Pau. És la possibilitat que els
homes i dones de l'Orient Pròxim
puguin viure a la seva terra i que els
nins i nines palestins puguin veure
crèixer les flors en Ilibertat.
<<SA NOSTRA»
amb la Tercera Edat CAIXA DE BALEARS 
"SA NOSTRA"
SA NOMA
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Alfons Puerto
Las Aulas de la Tercera Edad suben mariana
al Puig Major
La mayor cima de Mallorca, el
Puig Major, (1.445 m.), sera visitado
mañana, día 30, por las Aulas de la
Tercera Edad de Manacor. Allí se
podrán visitar los radares y otros
puntos de interés.
La llegada al pie de la cima está
prevista sobre las once de la maña-
na; los tres autocares subirán al
mismo tiempo Ia rampa que los con-
ducirá a la plataforma del puig,
donde están ubicadas «ses bolles».
Una vez arriba podrán visitarse
Ias
 instalaciones en grupos de seis,
hasta completar la visita.
Si hay suerte y la visibilidad es
buena, desde el Puig Major puede
divisarse la totalidad de Mallorca; in-
cluso si el tiempo y la meteorología
fueran óptimas, podría divisarse la
costa peninsular; concretamente las
costas de Barcelona y Valencia.
CINE PARA LA TERCERA EDAD
Para el próximo lunes día 2, a las
4 de la tarde y en el Teatro Munici-
pal, se proyectará la cinta «La última
solución de Grace Quigley», con
Katharine Hepburn y Nick Nolte y di-
rigida por Anthony Harvey.
LAS AULAS, A CANTABRIA
El lunes día 9 de mayor, un grupo
de las Aulas de la Tercera Edad de
Manacor sale con destino a Canta-
bria, en un viaje que tendrá diez días
de duración. Esta excursión tendrá
como objectivo otras capitales de la
geografía española y estará dirigida
por el director de las Aulas de Mana-
cor, Salvador Bauza Gelabert. La
hora de salida está prevista para las
cuatro y media de la madrugada,
desde las plazas Mercado y Sa
Mora.
En la foto, el nutrido grupo de manacorenses en la Plaza San Pedro de Roma.
Manacorenses en Roma
El pasado miércoles, día 20, regresaron felices y
contentos de su excursión a Italia un grupo de la Ter-
cera Edad dé Manacor. El viaje, de carácter turístico
y Cultural estuvo en tierras francesas e italianas,
acompañados por el jefe de grupo
 Cristòfol
 Pastor
«Pífol».
El viaje fue completísimo, al decir de todos los ex-
cursionistas, haciendo especial hincapié en la visita
que hicieron a Roma con audiencia papal incluída.
Fue especialmente emocionante cuando el Santo
Padre hizo alusión a las Aulas de la Tercera Edad de
Manacor, como -feligreses de la Parroquia de los
Dolores de Manacor».
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l'Hotel Perelló d'Es Port. A continua-
ció hi haurà un fi de festa, amb l'ac-
tuació d'una série d'artistes locals.
El preu del tiquet és de 2.500 pes-
setes. Els interessats en assistir-hi
poden fer les seves reserves al ma-
teix hotel Perelló, cridant al teléfon
57 00 04.
4e/t44NACO
HORARI DEL LOCAL DEL
CONSELL DE JOVENTUD
Redacció.- El Consell de la Joven-
tud de Manacor que té el seu local al
cl Muntaner n° 12 tendran obert al
públic els dilluns, dimecres i diven-
dres de 20 hs. a 21 hs. per qualsevol
tipus d'informació. En cas de voler
dirigir-se al Conseil de Joventud per
correu es pot fer mitjançant el seu
apartat de correus 272. Acabats
d'instalar al seu nou local, esperen
rebre la visita de molts de joves inte-
ressats en les activitats que es fan
de cara a ells
ESCOLA DE SON NEGRE
La setmana passada es comen-
çaren les obres de neteja de l'escola
rural de Son Negre. Una escola que
serà reparada pels alumnes de l'es-
cola-taller Ponç Descoll, que també
s'han posat mans a l'obra de netejar
el molí d'En Fraret.
ARTESANS
La Caixa de Balears «Sa Nostra »
acaba de publicar un 'libre, Arte-
sans, sobre el treball artesanal a les
Illes. El llibre ha estat escrit per
N'Andreu Ramis i En Pere Coll.
FESTES DE FARTARITX
De dia 5 a dia 8 de maig se cele-
braran a la popular barriada de Far-
táritx, unes festes en honor del Sant
Crist de la Fe. Aquestes festes, que
sempre són molt populars han estat
organitzades per la Germandat de
Fartáritx, amb la col.laboració de la
Comissió de Cultura de l'Ajuntament
• de Manacor.
HEU DECIDIT CASAR-VOS?
Per a posar-hi bons fonaments
una vegada més s'organitza el cur-
set de preparació matrimonial. Per a
parlar tots plegats sobre l'amor, la
comunicació, el compromis, els pro-
jectes, els fills, el segrament...
Seran sis trobades al Col.legi de
Ia Caritat, a partir del 2 de maig i a
les 915 del vespre.
AGRAiMENT
Els familiars de Gabriel Riera
Bauzá «Fil», agraeixen les nombro-
ses mostres de condol rebudes en el
moment de tan trista pèrdua.
JOAN DURAN A INTER ARTE
El pintor manacorí Joan Duran
participarà amb Jesús P. Camargo,
Rus i Joan Vich Tugores a Inter Arte,
Ia Fira Internacional de l'Art Modern i
Contemporani que se celebra a Va-
lència de dia 28 d'abril a dia 2 de
maig.
RETROBADA DE L'AGRUPACIÓ
ARTÍSTICA
Diumenge, dia 8 de maig, els an-
tics socis i membres de l'antiga i de-
sapareguda Agrupació Artística de
Manacor, que tans de dies gloriosos
va viure fa ja uns anys, té programa-
da una retrobada.
El programa dels dos actes cen-
trals d'aquesta jornada és el se-
g Cient:
A les 11 del mati, Missa a l'esglé-
sia parroquial de Nostra Senyora
dels Dolors de Manacor, en sufragi
dels associats ja desapareguts.
A les 2 del migdia, reunió i dinar a
Antoni Serrà, un dels ex-presidents
de l'Agrupació.
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado, 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua
EL GUERRERO AMERICANO
(II)
TRA SEL CORAZON VERDE
(Michael Douglas y Katkleen
Turner)
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Petra
V GI nt
Bartomeu Riera
Una calle dedicada a « Tià de Sa Real»
Bartomeu Riera Rosselló
La idea de dedicar una calle a
«Tia de Sa Real», fue una sugeren-
cia que se hizo ya hace varios años
a través de la Prensa a los respon-
sables entonces de los últimos años
de la década de los 70, de urbaniza-
ciones que surgieron en Petra, aun-
que algunas de ellas fueran una pro-
longación del casco urbano y, por
consiguiente se pensaba que en al-
guna nueva, como la urbanización
de la barriada de .Es peu del Bonje-
sús», ubicada en la parte sur y más
alta de la villa, se podría haber dedi-
cado una calle a -Tia de Sa Real».
Sebastian Gelabert Riera, este
personaje petrense, nació en el siglo
XVIII, más concretamente el 26 de
noviembre de 1715, en el predio
«Els Cabanells». Precisamente el
Ayuntamiento de la vecina Ciudad
de las Perlas, dió a sus premios
anuales literarios, después converti-
dos en una editorial, el nombre de
«Tià de Sa Real».
Entre las obras que escribió Se-
bastian Gelabert Riera, nombre de
«Tia de Sa Real», figuran: «Descrip-
ció de la temporada de l'any 1744 i
següents fins a 1.750-, donde se
presenta como testigo ocular de la
miseria y de otras muchas calamida-
des que hubo en Mallorca; «Vida de
la verge i màrtir
 Santa Barbara»;
«Comèdia de Sant Antoni de
Viana»; «Carta d'amor», en verso
que escribió a su futura esposa
cuando estaba preparando su pro-
yectada boda con un propietario
muy rico de la villa de Manacor. Po-
demos citar además, entre otros es-
critos: «Comèdia del gloriós màrtir
Sant Sebastià»;
 «Vida del famós
miner català Pere Belmar»; «Entre-
més de mossons Pitja, homo d'edat
cumplida»; «Entremés del pagès i
del misser mut»; «Entremés del jo-
vensà i la jaia».
«De este glosador y poeta, que
nació bajo el cielo de Petra, el escri-
tor Joaquín Ma. Boyer, dijo: que en
muchas ocasiones no dejó de ser
perseguido como hechicero, preci-
samente por parte de aquellos que
fueron testigos de su piedad, y de
sus buenas costumbres». Es justo
por lo tanto, que al tener que rotular
calles o plazas, hay una que diga:
«Carrer o Plaça d'En Tia de Sa
EN LA ERMITA DE BONANY
URGE UN BAR
La ermita de Bonany sigue
siendo visitada a diario con bas-
tante frecuencia, no sólo por per-
sonas de las vecinas localidades,
sino por gentes de toda la geogra-
fía isleña, inclusive muchos ex-
tranjeros, que aprovechando lo
estratégico del la bella pa-
norámica que se puede contem-
plar desde la cumbre y uniendo a
todo ello el fácil y placentero ac-
ceso hasta las mismas puertas
del Santuario por estar la carrete-
ra totalmente asfaltada.
Estas ventajas han contribuído
a una mayor afluencia de visitan-
tes diarios, que los fines de sema-
na y festivos aumenta en un por-
centaje elevadísimo con respecto
a los días de labor. Después, los
Manacor dedicó una colección a
.Tia de Sa Real»
numerosos visitantes de localida-
des lejanas, que cuando están en
Ia
 ermita para pasar un día dedi-
cado al descanso se encuentran
con que los humildes y hospitala-
rios ermitaños únicamente pue-
den ofrecer utensilios por si los
interesados quieren prepararse la
comida, siendo totalmente nulo el
interés material por parte de la
Comunidad.
Ha habido en varias ocasiones
y recientemente ofrecimientos de
particulares para regentar allí los
posibles servicios de bar-
restaurante que consideramos de
necesidad, establecimiento con
muchas posibilidades de éxito y
el cual significaría una importante
ayuda para el Santuario.
CERÁMICAS ES PINAR()
Especialidad en VAJILLAS RÚSTICAS
Exposición de cactus y de cerámicas en general
Abierto de 9020  horas
Crta. Palma-Manacor Km. 35
I evci nit
Portocristo Juan Moratille
Intensa actividad en estas Fiestas del Centenario
Fotos antiguas, cuadros de Salvador
Ferré i Andreu pintados «hace 20 o 50
años» o "dentro de unos cuantos
años»: Portocristo ayer y mañana. Inte-
resantísimos documentos sobre la fun-
dación de la «Colonia
 de la Colonia del
Carmen» o Portocristo en terrenos del
Marques del Reguer. Abierta de 7 a 9 h.
hasta el 1° de Mayo.
Y no olviden: las Tablas medievales
del Taller de nuestra Escuela de Mitjà de
Mar se expondrán en la Sala de Arte de
Ia Casa del Mar los días 6, 7 y 8 de
Mayo.
COLOQUIO
Damian Duran, tras una clara exposi-
ción de la historia del lugar anterior a la
fundación de Portocristo, animó un diá-
logo interesante en el que no faltó la po-
lémica, sin salirse jamás de las reglas
de la cortesía y la tolerancia. (Esto fue el
Jueves 21 a las 9 h. 30 en la Casa del
Mar).
TEATRO
Ante un público que llenaba a tope la
Iglesia gentilmente puesta a disposición
por el Ecónomo, se desarrolló con éxito
notable la obra de Mitja Bota «El Rei He-
rodes», preparada bajo la dirección de
Margarita Ferrer, con decorados realiza-
dos por los
 mismos actores.
CONCURSO DE PESCA
(Véase rúbrica DEPORTES).
Paralelamente al Concurso organiza-
do por el Club «Els Serrans» dos grupos
de niños de Manacor y Portocristo rivali-
zaron en el arte de pescar: ganó Mana-
cor con 450 gr. de pescaditos, contra
280 gr. pescados por Portocristo. No es
que los porteños no sepan pescar... es
que les da pena despoblar nuestra Cala
de los pocos peces que quedan en
ella...
TARDE INFANTIL
Muy bien organizada y animada por
Antonia Nadal, María Jose Mestre, Ma.
Antonia Sureda, Catalina Galmés,
Tomeu Gay6,, etc. permitió a un buen
grupo de chiquillos nuestros pasarlo
«bomba» haciendo torneos en bici, rom-
c, piendo ollas con caramelos y mil cosas
divertidas.
2 MUSICA
Extraordinaria intervención de las Co-
rales de Son Servera, Petra y Manacor,
Porlocristo vive estos dias su I Centena-
rio
dirigidas por Josep Ros en honor del
Sant Cristo. Lo más emocionante: el
Alleluya de Haendel que sóno a través
de 100 voces al entar la Imagen en la
Iglesia.
La Banda de Música de Manacor, a
Ias
 órdenes del Maestro Nadal, dió un
concierto muy aplaudido el Domingo por
Ia mañana en el Paseo de la Sirena.
Luego, por la tarde, siguió el cortejo del
Santo Cristo mientras la Banda de Cor-
netas y Tambores de Portocristo, acom-
pañada por su Directora, Sor Margarita
y dirigida por D. Antonio Espinosa, en-
cabezaba la procesión.
Antes del espectáculo Luz y Sonido,
el DUO CALABRUIX cantó sus bellas
canciones mallorquinas en el Paseo de
Ia
 Sirena ante un numeroso público.
ESTATUAS Y AUTORIDADES
El Conseller de Cultura del Conseil In-
sular, Don Alfonso Salgado y su esposa,
honraron con su presencia los actos ofi-
ciales. El Alcalde, acompañado por los
más antiguos del lugar y especialmente
los descendientes del Patró Pelat, inau-
guró las estatuas: Doha. Juana Vadell,
hija del Patró Pelat, descubrió nuestra
mítica Sirena espléndidamente florida
por «Mimosa» y Patricia Vadell, sobrina
tataranieta del Patró descubrió la placa
que Portocristo dedica a sus Primeros
Pobladores. Además de muchos Conce-
jales del Ayuntamiento y el Delegado de
Porto Cristo, estaban presentes el
Maestro Pere Pujol, autor de las esta-
tuas, que fue muy felicitado por su es-
pléndida obra y Jaume Santandreu,
autor del Autosacramental.
LLAÜTS CON VELA
Insólita regata, hermosa estampa que
demasiado pocos contemplaron. Siete
IlaLits de Portocristo y uno de Portoco-
lom; tres millas entre el Morro de la Ca-
labaza y un punto frente a Cala Roman-
tica.
El resultado fue el siguiente:
1.-«Bonet» de Andres Amer.
2.-“Jato» de Juan Brunet
3.-«Port de Manacor» de Jaume Arti-
gues
4.-«Rada» de Miguel Llull
5.-“De tots» de Antonio Marco
retirándose los tres restantes. Una es-
pléndida iniciativa que se tendrá que re-
petir.
BAILES FOLKLORICOS
Después del Ball dels Salers del Do-
mingo 17, volvieron a la palestra los
aires y bailes populares para clausurar
esta Semana Grande.
«Esclafits i Castanyetes» de Artà y
"S'Estol d'es Gerricó» de Felanitx ani-
maron la velada del Domingo hasta la
medianoche.
EL PROXIMO DOMINGO 1° DE MAYO
FIESTA DE LA TERCERA EDAD de
nuestros mayores empadronados en
Porto Cristo. La Coral Jove amenizará la
'Chocolatada» ofrecida por «Sa Nos-
tra». Habra trofeos y recuerdos.
Y, a las 21 h.30' en la Parroquia de N'
Sra. del Carmen: Concierto de la
CORAL ARS ANTIQUA, con cuerdas de
Ia Orquesta de Camara y Clave de Xa-
vier Carbonell, dirigidos todos por Martín
SAEZ.
PROGRAMA
I -Dolç Rossinyol, Popular anglesa
Laudate Dominum, G. Ph.Telemann
Belle, qui tiens ma vie,  Anònim francès
The Mavis, H. Purcell
Ach, wie flüchtig, J.S. Bach
Emperadriu, 	Anònim 	«Llibre	 ver
mell»
Ave Maria, J. Arcadelt
Canticorum Jubilo, G.F. Haendel
II -Pange Lingua, P. Esterhazy
Beatus Vir, A. Vivaldi
Ave Verum, W.A. Mozart
MECANOGRAFIA
Método único y eficaz. Tres niveles de
 enseñanza. Mínimo período de tiempo
HABfTOS CORR ECTOS, MAXIMA EFICACIA, MAXIMA VELOCIDAD, MAXIMA PRECISION
Resultados garantizados. Cursos especiales para opositores.
Vaya
 a lo seguro, estudie //colon)UNO
Palma- Vía Portugal, 1-A - 72 43 71 - Inca, Obispo Llorpad, 5 - 50 21 85
MANACOR. Plaza Iglesia,2
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44- Tr Tel. 55 24 84
MANACOR
Aprovat el canvi de nom de diversos carrers
del poble
El Ple Extraordinari celebrat fa
uns dies va aprovar el canvi de nom
de distints carrers del poble de Sant
Joan. Recordem que la normalitza-
ció lingüística dels carrers va esser
acordada per l'Ajuntament fa uns
quants mesos emperò s'havia pro-
posat canviar de nom uns carrers
que des del 15 d'abril, data del Ple,
estan acordats si bé encara queden
amb el nom actual quatre carrers
que fan referencia al passat règim
franquista com són la Plaça de Ge-
neral Franco, Carrer Jose Antonio
Primo de Rivera, carrer Caídos por
Dios y por la Patria degut a l'oposi-
ció del grup aliancista i del regidor
del PDP de procedir a dar-li un altre
nom mentres que els dos regidors
de l 'UM i el del PSM eren partidaris
de l'aprovació del canvi de nom aca-
bant així amb el tema que, dins els
assumptes municipals, data d'una
serie d'anys.
Lo que sí s'aprovà va ésser el
canvi de nom del carrer «Dos de
Mayo» que s'anomenarà a partir
d'ara carrer de Francesc Oliver i Oli-
ver, deis Calderers; el carrer Conso-
lació continuare emb el mateix nom
fins al Pou Nou i del Pou Nou cap al
Santuari de Consolació es denomi-
narà Passeig de Bartomeu Bauçà i
Oliver, Prevere... També el carrer
«Torro» sere substituït per carrer de
la Sínia, el carrer «Conquistador»
sere el «Carrer de les Monges» així
com l'actual Plaça de «Calvo Sote-
lo» es dire Plaça del Rei En Jaume.
Per altra banda, cal dir que el Ple
també acorde incluir dins el Pla d'O-
bres i Serveis del C.I.M. la pavimen-
tació asfàltica dels carrers de la
zona del Camp que abarca els set
carrers del poble que quedaven
sense asfaltar i podem dir que
aqiiesta proposta es una millora ne-
cessària ja que la circulació per
aquesta zona era pràcticament im-
possible sobre tot els dies de pluja.
El pressupost total d'aquesta obra
es de quasi catorze milions de pes-
setes.
En segon Hoc, s'acordà incluir
dins el mateix Pla, obrir el carrer de
Sant Joan.
ENTRE ALTRES COSES...
El C.D. San Juan va celebrar di-
vendres passat al local de Ca'n
Frontera, el sopar de fi de la present
temporada de lliga, sopar on s'uni-
ren amb els jugadors i la directiva,
alguns socis i on es parle ja de pre-
parar la temporada qui ve i aconse-
guí la puja de categoria. Enguany, el
C.D. San Juan ha conseguit un bon
Hoc a la classificació acabant en el
lloc sete.
El Consell Parroquial de Pastoral
dins el programa d'acció social ha
recollit dissabte passat tota classe
de paper, replegant una immensa
quantitat de papers i cartons i essent
molt participada.
Diumenge, 1er. de maig, l'Asso-
ciació de la Tercera Edat celebrà
una missa al Santuari de Consolació
amb motiu de l'any marie i on s'ad-
ministrarà el Sacrament de l'Unió
dels malalts. Acabada la missa d'ac-
ció de gràcies es fare un petit refri-
geri a l'esplanada del Santuari.
NOELIA - MODA
Infantil - Juvenil
y Señora
Colón 28 - MANACOR
Son Servera Bel Servera
Dan inicio las Fiestas Patronales
de Son Carrió
Redacción
Con la conferencia «Mallorca
Temps Enrera» a cargo de Alfred F.
Arnau, Director del Museo Arqueoló-
gico Municipal, prevista para las 22
horas de hoy viernes, dara inicio la
programación de actos correspon-
dientes a las «Festes Patronals de
Son Carrió, 88».
El sábado dia 30, por la tarde se
disputará el tradicional partido de
fútbol entre «fadrins i casats», y pos-
teriormente encuentro de basquet
femenino. A las 21,30 horas se ini-
ciará el «ball de bot» con Aires de
Monti Sión, Es Castell de Capdepe-
ra, Aliorna i Tramudança.
En la mañana del domingo, los
pequeños disfrutaran con la prueba
de motocros infantil que tendrá lugar
junto a la vieja Estación. Por la tarde
se enfrentaran el Cardassar - Espor-
tiu Son Carrió, en basquet. Con la
Iglesia Parroquial como esplendido
marco, a las 21 horas el Centre Mu-
sical Sant Llorenç ofrecerá un con-
cierto.
Se dará amplia información de las
fiestas.
Foto: L.F.S.
Cena del Club de Ajedrez
El dia 21 de abril el Club de aje-
drez de Son Servera, cuyo Local So-
cial se encuentra en el bar «La
Granja» celebró una cena con moti-
vo de entregar los trofeos a los parti-
cipantes y ganadores del 7° torneo
de ajedrez.
El Ayuntamiento, .La Caixa»
Banca March y -Sa Nostra» fueron
Ias
 entidades que donaron los tro-
feos. Siendo los ganadores de los
mismos y por orden de puntuación,
los siguientes: Manuel Serrano,
Juan Valcaneras, Antonio Armente-
ros, Antonio Servera, Manuel Alfaro,
y Juan Lliteras.
El día 25 y en la biblioteca del Co-
legio «Jaume Fornaris» se entrega-
ron los carnets de socorristas de la
Cruz Roja a 26 alumnos que asistie-
ron al cursillo y superaron las prue-
bas finales. Este cursillo de socorris-
mo ha sido organizado por A.P.A. y
entraba dentro de su programa de
actividades extra-escolares. Jeróni-
mo Vives, Concejal de Sanidad del
Ayuntamiento, estuvo presente en el
acto y se preocupó en todo momen-
to de la coordinación de las relacio-
nes entre la Cruz Roja y dicha cursi-
llo. Miguel Servera Alzamora, Presi-
dente del A.P.A. a pesar de que no
pudo estar presente en la entrega
de los carnets de socorristas, se
congratula de ver que una vez más
el programa del A.P.A. se cumple
muy bien.
El día 26 martes y a la una del me-
diodía llegó a Son Servera el Presi-
dente del C.I.M. Don Juan Verger
acompañado de los Sres. Mesquida
y González Ortea de Sanidad y Vias
y Obras respectivamente. El Sr. Ver-
ger fué recibido por el Alcalde y
demás Concejales del Consistorio,
en las dependencias de las Escue-
las Municipales dado que en el
Ayuntamiento se están realizando
obras.
t El motivo de la visita fué tener y
tomar conocimiento de los temas
que son necesarios en cuanto a pro-) yectos tiene nuestro Ayuntamiento y
que sean de la competencia del
• Conseil Insular.
Irtf•
Organizado y coordinado por los
S.M.O.E.S. de Artá, Capdepera,
Sant Llorenç y Son Servera y patro-
cinado por estos mismos Ayunta-
mientos, han editado un hermoso
libro de poesias escritos entre los
mejores originales presentados en
los Colegios, S'Auba, S'Alzinar, C.P.
Artá, S. Salvador, S. Bonaventura,
Jaume Fornaris i Taltavull, Cala Mi-
nor (Son Servera) Cala Millor (Sant
Llorenç), Mestre Guillem Galmés y
Sant Miguel.
Este libro, con un hermoso texto
presentación de JANER MANILA
con un dibujo de portada de Sebas-
tià Massanet; es un esfuerzo litera-
rio muy positivo y una muestra de
que la inquietud cultural de nuestros
escolares, si se potencia, si se cuida
y si se cultiva, puede dar mucho de
sí.
Concretamente de los dos Cole-
gios de nuestro término Municipal,
han contribuido con sus escritos 10
alumnos. Enhorabuena a todos y en
especial al pedagogo Miguel Más.
Oft,
tOOMPONE1110
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Son Carrió
Mostra fotogràfica de Monuments i troballes
arqueològiques
Francesc Galmés
Amb motiu de les festes
de Son Carrie), s'ha cregut
oportú fer una mostra fo-
tográfica de la prehistòria i
dels mitjans de vida dels
seus avantpassats.
La present exposició
només comprendrà els
monuments i troballes
més significatives del seu
entorn. També s'inclouran
unes planimetries, uns
perfils i reconstruccions
d'olles talabtiques.
Els monuments que es
troben .en els voltants de
Son Carrió, començant
per les coves • estatges
són els següents:
Coves: La cova d'es
Fum, la cova de les pe-
dreres de Sa Coma.
Navetiforme: navetes
de Ca n'Amer.
Talaiots: Sa Coma (tan-
cat de sa Torre), Es Puig
de Ses Talaies, Na Gate-
ra, Sa Punta, Na Pol i
Torre Nova (Marina
Vella).
Poblats talaiótics: el de
s'Illot.
Santuari talaiótic: el de
Ca n'Amer.
Coves d'enterrament:
Na Britzola, Sa cova de
Ses Talaies, Sa Cova de
Son Tovell.
Restes Prehistòrics: Ca
N'Amer, Ses cases de Sa
Coma, un basament de lo
que noltros creim que era
una vila romana en es
Puig Petit.
Cal dir que alguns d'a-
quests monuments són
inédits; degut a n'aquesta
particularidad cobren
molta d'importáncia, ja
que a partir d'aquests mo-
ments mos ocuparem
d'ells, publicant un estudi
complet de cada un dels
quals i d'aquesta manera
quedaran inclosos dins el
nostro patrimoni artistic i
arqueològic.
Aquesta exposició està
muntada pel patronat del
museu arqueològic muni-
cipal de Sant Llorenç i su-
pervisada pel seu director
Alfred F. Arnau i es podrà
visitar divendres a vespre,
dissabte i diumenge a les
hores que estan anuncia-
des en el programa.
VENGA A
ADMIRAR EL TALENTO
EN TODA SU EXPRES1ON.
Venga a admirar el
Peugeot 405.
La maxima expresión de
talento de Peugeot.
La máxima expresión de la
evolución tecnológica: En
mecánica, seguridad, compor-
tarniento, economía, confort,...
La máxima expresión de la
emoción de conducir: motores
de 16 válvulas; hasta 160 CV. de
potencia.
Déjese impresionar. Venga
a probar hasta dónde puede
llegar el talento. En toda su
expresión.
;
LE ESPERAMOS EN:
AUTOMO
 VILES
 COLL MANACOR S.A.
Ctra. Palma - Artá, 108
Tel. 55 09 13 - 55 42 80 - MANACOR
PEUGEOT TALBOT
su concesionario W
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Joan Sola
L'ETERN PROBLEMA
ENTRE
LA LLENGUA I EL PODER
PAPERS DE SA TORRE
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I SETMANA DEL LLIBRE
Durant tota aquesta setmana, i es-
pecialment aquest cap de setmana
s'estan realitzant actes commemo-
ratius de la diada del Ilibre. La I Set-
mana del Ilibre ha estat organitzada
per l'Ajuntament de Manacor, Co-
missió de Cultura d'aquest, i el Pa-
tronat d'Arts Plàstiques.
 A mes a
més, el Centre Social de la Conse-
Ileria de Cultura ha patrocinat uns
fulls en motiu d'aquesta setmana del
Ilibre. Els actes centrals de la setma-
na es celebraran al Parc Municipal
avui divendres.
EXPOSICIONS
Manuel Coronado, pintor, va neixer
a Murcia, ha realitzat moltes exposi-
cions, tant individuals com
col.lectives, té obra a museus, com
el museu Ohio d'USA. Coronado ex-
posarà des de dia 30 d'abril fins dia
26 de maig a la sala d'exposicions
de la Banca March de Manacor. La
inauguració de l'exposició es fait
dia 30, dissabte, a les 20 h.
També s'inaugurait exposició a la
Torre de Ses Puntes, en aquesta
ocasió exposait Miguel Mestre. La
inauguració serà dia 30 a les 20 h. i
restait oberta fins dia 12 de maig.
TEATRE ESCOLAR
Aquesta setmana ja ha començat la
Il Mostra de Teatre Escolar, una
mostra a la qual participen la majoria
de les escoles de Manacor,amb
obres tan interessants com «El ma-
lait imaginari» de Molière o «El vestit
nou de l'Emperador» de Hans C.
Andersen
Papers de Sa torre
S.Carbonell
Aquesta setmana ha vist la Ilum el
llibret núm. 6 de la col.lecció Papers
de Sa Torre, aquesta col.lecció es
patrocinada pel Patronat de l'Escola
Municipal de Mallorquí de l'Ajunta-
ment de Manacor. El núm. 6 es la re-
producció de la conferencia de Joan
Solà sobre «L'etern problema entre
Ia Ilengua i el poder ».
Aquesta col.lecció ha publicat, es-
pecialment, textes de les conferèn-
cies que durant els dos darrers cur-
sos s'han impartit al Centre Social
dintre del programa d'estudis de les
Aules de Cultura Popular, conferèn-
cies ben diverses i alguna 110 inau-
gural, com per exemple, la de Josep
M. Llompart, que va ser publicada
quan el Patronat li feia el Reconeixe-
ment de Merits 88.
Portada del darrer núm. de la
collecció manacorina
L'etern problema entre la Ilengua i
el poder fa referência, com diu el
seu autor a la introducció a les pole-
miques sobre la Ilengua: Aquestes
polémiques apunten a dos tipus de
problemes: el politic o sociopolític: si
Ia Ilengua desapareixerà o no en un
futur pròxim, si el que avui es fa per
salvaguardar-la és eficaç, suficient o
no; i el linguistic: si és possible avui
una Ilengua estàndard per a tot el te-
rritori catalanoparlant i com ha de
ser aquesta Ilengua, amb quins cri-
taris s'ha de construir, quines neces-
sitats té avui el catal
Una col.lecció, la dels Papers de
Sa Torre, que cal tenir en compte, ja
que són textes importants dintre del
panorama lingüístic i social de la
nostra illa.
Conferència de Sebastià Serra
Un marge per a la utopia
Redacció
(‘Crec que es important reviure
aquests plantejaments ideolò-
gics, que no són aliens, de demo-
cracia radical, d'autogestió, d'im-
puls de qualsevol iniciativa popu-
lar, com a única manera d'intentar
abordar les possibles solucions a
un poble com el mallorquí que
estam ben vius per6 que tenim
uns perills de no sobreviure com
a poble davant uns enemics molt
grossos, davant, no només la rea-
¡Rat lingüística o cultural, sinó la
mateixa manera de ser del nostre
poble o el nostre entorn ecologic
de cada vegada més degradat».
Així de clar parla Sebastia Serra
en conferència de les Aules de Cul-
tura Popular, finalitzant, com havia
dit Salvador Bauza a la presentació,
el curs 87-88. Comiat que, a la fi de
la conferència, ens seria transmès
també pel Batle Llull.
En Sebastià, no cal dir-ho, de-
mostra una vegada més la seva ca-
pacitat d'eloqüència, servint-se
quasi tot el temps de la improvisa-
ció;
 la qual cosa fa que, a més d'a-
conseguir una molt major esponta-
neïtat, guanya també en claredat
perquè, no ens enganyem, no és el
mateix escoltar un senyor que
abans d'entrar a la sala ja sap exac-
tament el que dira, perquè ho duu tot
escrit, que un altre que sap, evident-
ment, el que ha de dir però no com
ho ha de dir.
Passant a parlar del contingut, val
a dir que tot el parlament del diputat
del PSM traspuava una idea que
havia esmentat ja al començament:
deixar un marge per a la utopia.
La conferència tractà quantitat de
temes: sociologia, ecologia, cultura,
Molta gent a la darrera conferència
burocratisme, especulació, sanitat, i
un llarg etcètera. Passem ara a veu-
re'n un del qual, segons ell, cal fer-
ne una anàlisi
 en profunditat: el nos-
tre estatut d'autonomia.
• Optar clarament, des d'un punt
de vista nacionalista, per la reforma
estatutària». Mancat, en aquests
moments, de competències comple-
tes tan importants com és ara la sa-
nitat. Millorar-lo, com?
«Participació ciutadana sense
emperons, sigui crítica o sigui lauda-
tõria, pels que comanden..
Parla, ara, de la tradició naciona-
lista a Mallorca: -en aquesta terra,
ha estat magre: molt poca gent s'ha
identificat amb un esperit nacionalis-
ta amb totes les seves conseqüèn-
cies. Històricament sempre ha estat
minoritari».
Tema de les multinacionals: «La
societat mallorquina té tendència de
cada vegada més a dependre estric-
tament d'unes multinacionals».
Redescobrir els nostres poten-
cials: «d'organització, d'iniciativa
económica, que són factibles però
que estam molt poc potenciats».
I mm ig ració: ,, Democràticament
s'ha de mallorquinitzar la gent inte-
gradda en el nostre
Més mancances: “Un 25% de la
població mallorquina no entén la
nostra Ilengua, i no parlem ja de Ile-
gir-la o escriure-la. Un getto respec-
te de la identitat nacional del poble
de Mallorca..
Un altre getto: «El de la gent que
practicam i aprofundim la nostra
Ilengua i la nostra cultura. Quant a
mitjans de comunicació ens hem de
conformar amb molt poca cosa».
Solucions: -No basten postures
individuals, cal anar a postures
col.lectives i que la pràctica nacional
sigui de cada vegada més majorità-
ria. Potenciar una societat d'indivi-
dus dins un context de nacionalitat.
Voluntat de ser i defugir el colonialis-
me..
Es, com no es cansa de repetir
Sebastià Serra, el nostre gran repte.
Fotos: Pep Blau
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
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Trailer
Emilio Henares
En el anterior número de 7 Setma-
nari se anunciaba en esta sección la
proyección de la película «El guerre-
ro americano Il», que tendría que
haber tenido lugar el pasado fin de
semana. Por causas ajenas a la em-
presa «manacorina» esta fue pos-
puesta y en su lugar se ofreció «Los
centinelas» Pero... dicen que a la
tercera va la vencida y después de
dos programaciones infructuosas,
parece ser que esta semana se ofre-
cerá el filme en cuestión... Pues ya
saben los aficionados al cine de Nin-
jas y otras hierbas, «El guerrero
Americano seguro que les hará
Ias delicias ya que se anuncia como
«más agresiva y violenta que la pri-
mera.. Y es así pues la película de
San Firstenberg es una sucesión de
combates orientales de principio a
fin. El largometraje, fiel a la primera
parte, se inicia cuando Joe Arms-
trong en compañía del Sargento
Curtis son enviados al Caribe en
«misión especial» para que investi-
guen la misteriosa desaparición de
varios marines americanos, a partir
de estos momentos se inicia la ac-
ción; Ninjas, traficante de droga
hasta incluso humanoides desfilaran
por la pantalla durante los noventa
minutos de proyección. En resumen
un típico producto sacado de la can-
tera de los Menahem Golam y
Yoram globos al estilo de otras tantí-
simas producciones del género.
Completa el programa una intere-
sante reposición: «Tras el corazón
verde», que como muchos de uste-
des recordaran narra las peripecias
del aventurero Jack Cottón. Inter-
pretada por el galardonaddo Mi-
chael Douglas.
Acción y aventuras depara el
doble programa que este fin de se-
mana presentará el cine Goya.
Y del cine pasamos al mundo del
video, aunque este último solo se di-
ferencia del primero en su soporte.
Una de las peliculas que más éxito
esta cosechando actualmente en los
videoclubs es «Misión: Salvar la tie-
rra», cuarta entrega de la serie Star
Trek. Dirigida por Leonard Nimoy en
1987 e interpretada en sus principa-
les papeles por William Shatner,
Leonard Nimoy y De Forestt Kelly.
Digamos que el estreno en nortea-
merica supuso un nuevo bombazo a
nivel comercial, como lo fueron an:
teriormente sus antecesoras. En
nuestro país no funcionó, como se
esperaba, en las salas comerciales,
pero si hay que decir que lo está ha-
ciendo a la perfección en video,
siendo una de las películas más soli-
citadas del amplio mercado video
gráfico.
«Misión: Salvar la tierra» narra la
última aventura de los tripulantes del
«Enterprise», nave espacial al
mando del almirante Kirk y el capi-
tán Spock. En esta cuarta entrega
deberan regresar del año 2090 a
1988, a nuestra época, a fin de sal-
var a la tierra de una grave amenaza
y perseverar por los siglos de los si-
glos... a estos singulares cetaceos
que son las ballenas azules.
Si vais a Playa SA COMA,
pasaros por PALLADIUM Beach
SA COMA Playa
	 Balneario n° 3
cUna partida de juguetes fetes a Ninot
Ninot és la botiga
Juguetes imaginatives de fusta de la mà dels
germans Serra
Andreu i Sebastià Serra són,
avui per avui, els únics en totes
les Balears que es dediquen a la
confecció
 de juguetes de fusta
que Ilavors distrubueixen per di-
verses botigues, entre les quals
es troba la seva pròpia
 de Ninot, i
col.legis. Ells, no només són uns
simples artesans de la manualitat
sin6 que a més procuren estar al
corrent de la psicologia de l'al.lot
per conèixer les aptituts
 pedagò-
giques
 de les joguetes. Perquè, a
diferència de moltes de les jugue-
tes mês anunciades per la TV, la
finalitat de les seves és la de fer
participar al nin despertant-li la
imaginació a la vegada que apt-6n
formes, colors, tactes... tota una
quatitat de sensacions que aju-
den a desenvolupar-se. Per això,
si bé no totes les juguetes de
Ninot sitin fetes per ells, si que
totes tenen la seva part pedagògi-
ca.
Actualment, però, no poden servir
a tots els seus compradors perquè
els matins en Sebastià esta ocupat
en una tasca encara més interes-
sant; ensenya a una partida de mi-
nusvalids a confeccionar aquest
tipus de juguetes per a que, una ve-
gada estigui fet el taller d'Aproscom,
puguin ser ells qui, amb les seves
mans, es guanyin les sopes. Dona
gust veure l'interés amb qué s!ocu-
pen en les seves tasques, la perfec-
-I com va ser que sorgí la idea
de les juguetes?
-Noltros sempre haviem jugat
amb aquest tipus de juguetes per-
que el nostre pare ens em feia quan
érem petits. Quan la competencia
en la fusteria va començar a ser ofe-
gant varem començar a pensar amb
Ia possibilitat de fer les mateixes fu-
guetes i moltes d'altres, ens decidi-
rem i pareix que ha anat be.
-Tenen molta acceptació?
De moment no tanta com les al-
tres però cada vegada més. Hi ha
que pensar que la televisió es un re-
clam molt suggestiu i s'imposa
sobre les altres juguetes. Per-6 el fet
que la gent que les compra torni
dient que les de fusta han estat les
que més han agradat anima a seguir
creant-ne de noves.
-Sou els únics de Mallorca que
leis aquests tipus de juguetes?
-De les Balears, I a la resta d'Es-
panya no n'hi ha moltes. Espanya
encara esta un poc enrera respecte
dels altres països Europeus en ma-
teria de juguetes de fusta. Moltes de
les que es poden trobar són importa-
des de països estrangers.
-Són juguetes molt pedagògi-
ques...
-Si, això es molt important. Des de
que començarem fins ara hem après
molt en aquest sentit. Hem consultat
Ilibres i hem après de les altres ju-
guetes pedagògiques. Es una veritat
que l'al.lot pot jugar i educar-se a la
vegada.
Sebatià Serra amb els seus alumnes.
ció amb que poden elaborar tot tipus
de juguetes. Ambdós germans
només tenen els capvespres i per
això han hagut de deixar de proveir
als seus clients, però no han perdut
el contacte amb ells per a que, una
vegada acabat l'aprenentatge, pu-
guin esser els minusvalids els pro-
veedors. Parlam un poc d'aquestes
juguetes amb Sebastià Serra i la
seva germana qui s'encarrega de la
botiga.
-Quin temps duis fent jugue-
tes?
-Uns cinc anys. Abans feiem de
fusters pero Ilavors ens decidírem
per canviar.
•Pròxima REOBERTURA
Tel. 55 14 95
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NUEVOS TITU LOS
El cuarto protocolo
El Sargento de Hierro
Marine, entrenado para
matar
El chico de oro
Rojos
Desnuda para matar
Querida detective
Lenta agonía
Cuentos asombrosos
Sos equipo azul
A quemarropa
Plenty
The last movie
Sugar Baby
El día de los muertos
Country, nuestra tierra
Un lio casi perfecto
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NUEVOS TITU LOS
Enviado Especial K
The Criiks
Cuando el rio baja negro
Hindenburg
El incorregible
Regreso a la playa
Los Supercamorristas
Mafia, lazos de sangre
Gritos de medianoche
Cuenta conmigo
Acorralado en Las Vegas
Misión: Salvar la tierra
Doce del Patíbulo Ill
Angel de Venganza
Naves misteriosas
Peggy Sue se casó
Emanan
La Mosca
El beso de la mujer araña
•
NUEVA DIRECCION Y PROXIMA AMPLIACION
Sugestivassorpresas para FINES DE SEMANA
HORARIO: 10 - 13,30 y 16,30 - 20,30. Sábado tarde abierto de 16 - 20 horas.
CALCUL LOGIC-MATEMATIC
A qui tens dos tipus de problemes per exercitar la
lógica i la matemàtica completa cada una de les
parts buides.   
'gar Naw   
MOTS ENCREUATS
1 23 456  7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
HORITZONTALS: .- Es diu
d'aquell que edifica o construeix.
Simbol del sofre. 2.- En el dia
que segueix immediatament
aquell en que som. Material in-
combustible compost principal-
ment d'asbest. 3.- Soldat de ca-
valleria lleugera armat de llança
en l'exercit alemany. Orde d'a-
rAcnids que compren les diver-
ses families dels Aracs. 4.- Argo-
lla de  remora. Suc de ra'ims fer-
mentat. Vocal. 5.- Unit per l'a-
mistat amb algú. Cinquanta.
Criat de lliures que acompanya
el seu amo a peu, a cavall o en
cotxe. 6.- Gran quantitat de di-
ners. Al rev. Símbol del ruteni.
7.- També anomenada Aliança
Atlàntica. Relatio a l'ull. 8.- Molt
poc frequent. Planisferi. 9.-
Acció de riure. Consonants. Mil ,
10.- Consonant. En hist. nat.
pròxim
 a la boca. 11.- Nom de
lletra. Fa dócil. Pronom. 12.-
Apropiar-se d'alguna cosa en
detriment dels altres. To.
VERTICALS: 1.- Que educa.
Pronom reflexiu. 2.- Assenyalar
els limits. Nota musical. 3.- For-
mar-se noció d'una cosa sense
base suficient, suposar. Símbol
de l'actini. 4. - Nota musical.
Donar a cens. Nom de Lletra. 5.-
Símbol del iode. Article contrac-
te. Consonant. Cinquanta. Sím-
bol del fòsfor. 6.- Cornelia. Pro-
veïda d'ales. 7.- Altar. Que dóna.
8.- Donar. Vernís fet amb laca.
Arbre muntanyenc semblant a
l'om. 9.- Fruit de l'olivera. Anar
mes enllà d'un limit. 10.- Qualitat
del ridicul. 11. - Consonant. Con-
junt de peces de metall que en-
tren
 en el parament de la cuina.
Dit de la cosa contra la qual es
comet una acción damnosa. 12.-
Que gaudeix de bona salut. Grit
de dolor. Branca tallada de l'ar-
bre. Pronom.
Solucions a l'Oci de la setmana passada
Adivinança: sa fosca. Càlcul cabalistic: 3 5 4 5 3 4
X 4 = 1 4 1 8 1 3 6. Geografia: Totes són repúbli-
ques federades de la URSS excepte Eslovènia, re-
pública de Iugoslàvia. Ouestió de vista: sobren o,a;
i falten n,z. Problema: És ma mare. Fuga: La pluja
d'abril i el sol de tardor solen fer l'any bo i millor.
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El taller de titelles ha estat
una activitat més de la
Biblioteca de La Caixa
Nuevo TV Color Philips
A la biblioteca creant les pròpies titelles.
El dijous de la setmana passada
quedava clausurat el taller de cons-
trucció de titelles que la Caixa va or-
ganitzar dins el marc de la Dinamit-
zació Cultural de les biblioteques de
l'entitat bancària.
 El taller consistia
en un curs on els al.lots aprengue-
ren a modelar les seves pròpies tite-
lles
 que vestiren i pintaren per dei-
xar-les enllestides per a una repre-
sentació final que tancava el curset.
Un curset del que ja donàrem comp-
te quan parlàrem de les noves ins-
tal.lacions de la Biblioteca de la
Caixa i de les activitats que tenia
previstes. D'aquesta no se n'ha fet
molta propaganda perquè els moni-
tors volien poca gent i ja eren molts
els al.lots que es reunien a les darre-
res hores de la Biblioteca i estenien
els seus aparells per anar confeccio-
nant les titelles amb els consells
dels monitors, titelles que arribaren
a l'escenari amb representacions
dels mateixos participants. Aquesta
no ha estat la primera activitat duita
a terme i es preveu que vist l'èxit
aconseguit no serà la darrera.
Text ¡foto:
 A. Sansó
PHILIP
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA MANACOR Y COMARCA
TELEVISION - HIFI - VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN - MAQUINARIA
Plaza de Ebanista, 6
Teléfonos 55.08.27 - 55.28.27
PATROCINA...:. AQUA CITY
Es Canyar i Simó Ballester al resum del cicle
mitjà
Cladrá fer una puntualització per començar. Al passat número ens referirem als col.legis dels quals férem el resum
com els que havien atès a la nostra cridada. Amb això en absolut volguérem dir que fossen els únics col.legis que
haguessen fet les actividades, sinó més bé que a ells havíem cridat en aquesta ocasió i que les havien tengut prepa-
rades; agraïm, però, igualment la tasca de tots els col.legis. Com sabeu no podem fer el resum de totes les escoles
cada setmana i anam alternant segons cada un dels resums i per això demanàvem que els altres col.legis ho anassen
preparant per les pròximes setmanes; com aquesta a la qual hi participen Es Canyar i Simó Ballester. Per cert que
• aquest darrer va confondre les activitats del cicle mig de l'avantpassada entrega amb les que pertocaven a aquesta
setmana. Pel seu interés i esforç també feim un resum de les seves activitats. Com ja sabeu aquells alumnes les
activitats dels quals es publiquen al 7Setmanari tenen dues entrades gratuites per «Agua City» que poden venir a
recoolir a les oficines de 7Setmanri, Paseig Ferrocarril n 1 de Manacor, ells mateixos o a través dels seus pares o
professors. Aquests són els d'aquesta setmana:
-Simó Ballester:Jeroni Brunet, Cati Cortés i Francisca González de 56 Curs.
-Es Canyar:Onofre Pol, Bel Puig, Bárbara Rosselló i Francesca Riera de 56 Curs.
1.- Co oca le pal	 l'ordre que valgui per a que puguis !legit horizontalment el nom
de quat ani I	 Iva.
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EL MAYOR PARQUE ACUATICO
DEL MUNDO
¡Pásatelo bomba este verano!
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección
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Col.legi Simó Ballester, 86 A-B-C:
Encar AbeIlán Ramos, Jesús Adrover
Rico, Bartolomé Ballester Femenías,
Yolanda Gomis Díaz, Antonio Millas
Auba, Esteban Ribas Abramiuk, Jaime
Rosselló Fiol, Vicente Sabater Romero,
Juan Sancho Estela, Agustin Sureda
Sansó.
Ant. Estelrich Puigrás, J. Tomàs Febrer
Mayo!, Nati López Alcaraz, Paco A. Llull
Ordinas, Tomeu Martí Fons, Jesús Mar-
tinez González, Miguel Oliver Gomila,
Juana M. Roca Alfaro, Pascuala Roca
Alfaro, Mariluz Rizquez Mario.
Miquela Ma. Alberola Casa, Salvador
Fuster Juan, Justo Gallardo Estelrich,
Lorenzo Ginard Ferragut, Mateo Llodrà
Sitges, Isabel Mestre Bestard, Rafael
Pastor Fiol, Pedro Ant. Rojo Casto, Jose
Romero Gómez, Catalina Rosselló Fiol,
M.A. Servera Martinez.
Col.legi Simó Ballester, 86 D - E - F: F.S.
Bohorquez Alcázar, D. Chamarro Sán-
chez, Juana Gomila Garau, Juan Gri-
mait Andreu, Jose Montaner Perez,
Marcel Ocariz Kanerva, Miguel Perelló
Llull, Ant. Riera Carbonell, Carlos Sán-
chez Llu II, Angel Latorre Pardo.
Ma. Jose Estévez Hernández, Francisco
Galmés Ligero, Antonio Galmés Riera,
Ma. Antonia Gelabert Palleras, Ma. Do-
lores Olivares Amer, Manuel Oliver Ro-
mero, Miguel Perelló Román, Ricardo
Ramos Martinez, Monserrate Rosselló
Binimelis, Pedro Umbert Rodero.
Milagros Bernabé Adrover, Ma. Magda-
lena Bonnín Balls, Fco. Agustin Domín-
guez Ruiz, Jose Antonio López Andújar,
Pedro J. Llinás Navarro, Julián Martínez
Auhón, Francisca Mascará Fullana, Bar-
tolomé Pascual Sureda, Miguel Angel
Roig Sureda, Daniel Sandoval Perez..
Campo Municipal
Deportes Manacor
Domingo, a las 17,45 horas
C.D. MANACOR
 E s	 rts      
A s'hora de sa veritat
El Cardassar i el Porto Cristo
jugaran sa lligueta d'ascens   
Per Felip Barba
Dos equips de sa Comarca de Manacor, el Cardas-
sar i el Porto Cristo s'han classificat per jugar sa Lligue-
ta d'ascens a sa Tercera Divisió.
El Cardassar entrenat per un manacorí, En Bernat
Gelabert, després d'una lliga bastant irregular, ha acon-
seguit situar-se al final d'aquesta competició a un Hoc
que li permet estar entre es sis equips millors de sa Pre-
ferent.
Ara s'equip de Sant Llorenç té s'oportunitat de pujar a
Tercera Divisió, categoria que fa moltes temporades
que no hi juga i s'aficionat llorend torna tenir ganes de
que es seu equip jugui a Tercera.
Crec que s'equip que entrena en Bernat, és un d'es
millors d'aquesta Preferent i per això és un candidat
qualificat per aconseguir s'ascens. Sempre que esti-
guin motivats per aconseguir-lo.
Per una altra part el Porto Cristo que entrena també
un manacorí, En Nof re Riera, està classificat per jugar
aquesta lligueta.
El Porto Cristo, un equip que ni sa directiva confiava
amb ells, ja des d'es començament de sa Competició
se varen situar an es primers llocs de sa classificació i
ha estat uns d'ets equips revelació d'es Grup.
S'equip d'es Port ha fet una més que bona campan-
ya, ha jugat d'una manera seriosa, es jugadors han
estat mentalitzats i han Iluitat
 cada partit per aconseguir
estar damunt. Cosa que demostra que an es final han
aconseguit es segán Iloc de sa classificació. Tot un kit
per sa plantilla portenya.
Crec que es futbol de Preferent de sa Comarca de
Manacor ha demostrat aquesta temporada estar a un
nivell molt alt, cosa que feia moltes temporades que no
hi estava.
Ara queda lo més difícil, s'aconseguir una de ses
dues places que donen opció a pujar a Tercera Divisió.
Si es dos equips no estan emparellats dins es mateix
grup, pens que tots dos ho poren aconseguir.
P'es 1°6 de sa Comarca de Manacor, voldria que sa
propera temporada sa nostra Comarca comptàs amb
dos equips més a Tercera Divisió. Lo que demostraria
que es nivell d'es nostro futbol ha pujat bastant.
Sort an el Cardassar i el Porto Cristo.
HIPODROM
DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Diumenge, a partir de
les 15,30 h.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
El Juvenil Manacor en busca de un resultado positivo el domingo en Mahón
Después del valioso empate ante el Mallorca B
El juvenil Manacor visita al Isleño
Felip Barba
Se consiguió el objeti-
vo, los juveniles rojiblan-
cos que entrena Pedro
Riera, consiguieron un va-
lioso empate en su visita
al Mallorca B, en un parti-
do muy bien planteado en
Ia
 primera mitad, en el
cual el equipo manaco-
rense consiguió su gol y
edemas tuvo ocasiones
de conseguir aumentar su
ventaja antes de llegar al
descanso. Sólo en el últi-
mo minuto y en un gol de
chiripa el equipo mallor-
quinista consiguió igualar
el partido.
Los juveniles del Mana-
cor en este partido dispu-
tado en Son Sardina fren-
te al equipo mallorquinis-
ta, demostraron ser uno
de los más serios candi-
datos a conseguir el as-
censo a la Primera Divi-
sión Nacional Juvenil.
EL PROXIMO DOMINGO
EL ISLEÑO
Los muchachos de
Pedro Riera juegan el se-
gundo partida de esta li-
guilla de Ascenso otra vez
fuera de Na Capellera, ju-
gando el próximo domin-
go en Mahón frente al Is-
leño, un equipo, el maho-
nés, que el pasado do-
mingo goleó por cuatro
goles a cero al Ibiza. Del
equipo que en la actuali-
dad dirige el ex-técnico
del Sporting Mahonés
Epifanio Medina, poco sa-
bemos, aunque según el
resultado que consiguió
sobre el equipo ibicenco
es un equipo fuerte y go-
leador.
Los manacorenses
afrontarán este partido en
Mahón con la moral a
tope e intentaran conse-
guir un resultado positivo,
que les supondría des-
pués el jugar tres partidos
en Na Capellera sin haber
conocido la derrota. Cosa
que sería importante de
cara a conseguir e! tan
anhelado ascenso. Pen-
samos que el equipo ma-
nacorense está en . un
buen momento para con-
seguir un resultado positi-
vo en esta su visita al Isle-
ño, más teniendo en
cuenta que Pedro Riera
podrá disponer con la to-
talidad de la plantilla para
este partido.
CON EL EQUIPO DECI-
DIDO
Salvo novedades de úl-
time hora, no creemos
que el técnico manaco-
rense introduzca cambios
con respecto al equipo
que empató con el Mallor-
ca B, que estuvo formado
por: Llinás en la portería;
Sansó, Mateu, Gomila y
Camand en la defensa;
Llull, Sureda, Brunet y Ca-
sals en el centro del
campo; Galletero y Gomi-
la en la delantera.
Este interesante e im-
portante partido entre me-
norquines y manacoren-
ses dará inicio a las cinco
y media de la tarde del
próximo domingo     
TAPICERÍA A MEDIDA
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Especial Diada del Llibre
Casa
Un corrent d'aire pot
desfer la teva casa
en el sorral humit.
Passats els salzes, sé
alts marges, una balma
oculta que, dels altres,
ningú no ha vist.
Deixa-hi
els flascons plens d'estranya
essência, els pigments
de l'or més vell, les capses
lacrades dels secrets.
Fa fred, pren la flassada
• de llana gris.
Amaga't.
Margalida Pons
(Del I libre Les aus, inédit, premi Ciutat de
Palma 1987)
Foc negre
Lents flueixen els rius de la sang del dorment.
D'extrem a extrem let camp
alçam IlOnties de pedra
enceses de foc ,7egre.
Mira els fibres estesos s
i sent la solitud
en el gruix dels objectes
amb mirada buida que e
per un instant i es perd e
--tot el que no pot dir, in
viure cap dels presents-.
potser un pressentiment
que ve dels somnis
i habita aquests moment
després de l'abandó ver.
que li acosta, un poc mé.
23:12:87	 Frar cesc J. Cubells
)bre la taula
7ue té davant,
s reconeix
el record
Ii
 deixa
la renúncia
aquell esguard.
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«Jaume Capó és
l'exponent d'una
nova manera
d'entendre la
literatura»
Alex Susanna, poeta i director de l'Editorial Columna
Alex Susanna va néixer ara fa 31 anys. Es llicencia en Filologia Catalana i posteriorment es doctora amt
una tesi sobre l'obra de Marià Manent, al qual, juntament amb Tomas Garcés, ha ajudat en la seva revalo-
rització tot tenint cura de l'edició d'ambdues poesies completes. Així mateix, és autor d'uns quants
de poemes —entre ells Els dies antics i El darrer sol—. Amb motiu de l'edició del seu darrer llibre, PalaL
d' hivern (Columna, 1987) i amb motiu de la nova estructuració de l'editorial que dirigeix juntament arnt
Miguel Alzueta, tenguérem aquesta petita conversa.
-Quan es funda l'editorial i per qué?
-Columna va sorgir fa 3 anys i provenia d' una
col.lecció de l' editorial Laertes; els que dirigiern
aquella col.lecció ens independitzarem per fun-
dar Columna, ja que teníem ganes de donar en-
vergadura a l' esmentada col.lecció.
-Quins criteris de publicació seguiu?
-Són força amplis pel fet que existeixen diverses
col.leccions
-dues de narrativa: una de més classica
 i una de
mês moderna
-dues de poesia: una d' autors mês joves
 i una
altra de mês veils, que es un homenatge a la tipo-
grafia: cada llibre té una tipografia diferent.
-una col.lecció d' assaig
-una d' ensenyament
-En qué consisteix exactament la teva feina?
-Be, la meva i la de Miguel Alzueta, juntament
amb el nostre dissenyador, Ricard Badia; crec que
Ia força de l' editorial ve de treballar en equip.
Quant a feines en concret, fonamentalment
aquestes dues: triar autors classics per a ser tra-
duïts i encoratjar i
 formar autors joves d' aquí.
-Parlant d'autors joves d'aquí, qué ens pot dir
del manacorí Jaume Capó?
-Per a mi, Jaume Capó és un dels joves narra-
dors amb què tinc més confiança, Crec que Tràn-
sit, com a primera obra, és molt superior a la majoria
d'òperes primes
 i té unes quantes escenes que les
trobo realment sensacionals. Crec que és l'exponent
d'una nova manera d'entendre la literatura que està co-
mençant a produir-se a casa nostra i que és el fruit de
tota una série de lectures d'autors estrangers, contem-
poranis la majoria d'ells. Trànsit
 és una obra que tra-
duTda podria figurar als aparadors de qualsevol Ilibreria
italiana, francesa, anglesa o americana.
-Per acabar, ens podries fer cinc cèntims de
Palau d'hivern?
-Palau d'hivern es un llibre diferent dels anteriors
meus pel fet que presenta una gran unitat; es el
fruit d' una estada d' un any a Venècia, i per a mi
el maxim repte ha consistit a escriure poemes
sobre Venecia intentat de no caure mai en una
imatge tòpica
 de la ciutat; en aquest sentit, uns
quants amics italians em varen dir que era una de
les primeres vegades que algú havia escrit sobre
Venècia sense adoptar una aptica de turista i, per
tant, reflectint una imatge molt més crua i precisa.
D' altra banda, jo n' estic particularment satisfet
pel fet de disposar de gairebé tot el temps per
poder escriure.
Crec que amb aquests poemes he aconseguit
unes cotes d' intensitat que abans no havia acon-
seguit.
J.G.
«Palau d'hivern
és un llibre
diferent dels
anteriors meus
pel fet que
presenta una
gran unitat»
La veu
A Tomás Garcés
Quan la Ilum s'agrisa i el dia ens deixa
i cansats tornem de la feina
pels estrets carrerons de la ciutat,
sembla també que la naixent primavera
s'enretiri,
temerosa d'una nit no prou càlida:
tot de calfreds recorren l'espinada dels canals
i un vent més alat que no nosaltres
ens furta
 incipients desitjos
sacsa l'arbre dels nostres records.
Encesa, gairebé
 dramàtica
 de tanta ardência,
Ia veu del rossinyol és sola a afermar-se
en el seu refloriment,
mentre nosaltres, ja a casa,
dins nostre la sentim tota la nit,
invencible i ardent, duradora,
pura imatge del que voldríem
 ser i no som encara.
La gàbia dels mil-i-un aucells
(Fragment)
Al fons del pati hi havia una gàbia
 mou t gran. La cobria per
un costat un roser enfiladís de flors colors de rosa. Hi havia
crescut un llorer que la contrapassava, de manera que només
el tronc quedava dins la gàbia i el fullatge hi estenia damunt
Ia seva ombra perfumada. Davant hi corria una balustrada de
balustres de gerrer i s'hi accedia amb tres escalons flanque-
jats per dues grans copes també de terrissa pintades de verd i
sembrades de tot de flors, entre les quals record especialment
les blanques frassèdies de sant Josep. Dins la
 gàbia hi havia
una caseta amb tot de compartiments i nierons per la cria dels
aucells o per aïllar-ne, per raons de viabilitat i bona convi-
vència, algunes espècies. Dins aquell gran espai filferrat hi
volava tota l'aucelleria de la contrada: caderneres, verderols,
pinsans, Ileonets, mulatos, ferrericos, gafarrons, buscarets,
trencapinyons, rossinyols, mèl.leres. L'alimentació de tots
aquests gagaigs tan diversos era complicada, Nib cadascun
tenia el que
 li convenia más: dins una alfabia, a un racó
humit del soterrani, criàvem cucs de rossinyol, amb fustes
velles que s'anaven podrint a poc a poc;
 dúiem
 de la plaça
fetges de gallina per les mel.leres; penjàvem branqueç lie pi
amb les pinyes mig obertes pels trencapinyons; i no se com
s'ho devien fer els buscarets per caçar dins aquell espai, tot i
tan gran, reduït per les seves necessitats, les mosques, mos-
quits i
 moscards que feien la seva menja.
Tota aquesta variada munió d'aucells, la dúiem de la beu-
rada que paràvem
 cada any dins la garriga de Son Jusep, no
gaire lluny de la caseta, que així anomenàvem
 la que mum-
pare havia fet per l'aixopluc i posada de les seves diades
 de
cacera. Mentres ell amb els seus homes i la guarda de cusses
eivissenques recorrien totes aquelles marines i en tornaven
amb els sarrons que vessaven de coills, nosaltres ens ficàvem
dins la barraqueta de la beurada. A mi, caçar aucells a beura-
da m'agradava una cosa fora mida, i trobava que caçar-los
amb vise era una brutor i una salvatjada. Pere, això del vise
va esser una descoberta tardana i suposava una primera, una
primerenca, una prologal sortida dels meus paradisos. La
bcurada, calia preparar-la al cor de l'hivern: s'allisava un bon
tros de terra i enmig s'hi posava
 un bevedor de teulera; unes
quantes passes lluny, s'hi bastia la barraca feta de branques
de pi. La terra on hi havia la beurada havia d'esser llisa, ben
llisa, perquè els filats, en caure damunt els aucells entreten-
guts a beure, no trobassin cap obstacle i els atrapassin amb
tota netedat. Aquests filats es manejaven des de la barraca de
pi, amb una llendera que s'havia d'estirar amb una estirada
seca i així els filats, que s'havien composts plegats, ben ple-
gadets que només era just una retxa d'un color que es confo-
nia amb el de la terra„ es desplegaven i queien damunt els
aucells assedegats. El mestre de totes aquestes operacions, el
que dirigia, o feia ell mateix, l'obra vegeytal de la barraca,
allisava el ups de terra convenient, enterrava el bevedor fins
a ras de terra perquè paregués  un bassiot natural, ens acom-
panyava a la cacera i estirava amb molta habilitat la llendera
dels filats era un pagès ja veil, alt i ben plantat, que li deien
l'amo En Miguel de Son Cabrer, pel nom, supós, de la darre-
ra possessió d'on havia estat l'amo.
L'amo En Miguel havia tengut mala fama, quan era más
jove, de gastador i femeller. Mumare panava sempre de la
paciència i consciéncia de la seva dona, que era una pagesa
menuda, de mocador negre al cap, cara eixuta i de gest crier-
gic, que havia sabut esperar el temps convenient per fer tor-
nar l'amo a l'adreçador. Ell, en temps meu, ja era massa yell
per tirar-se a la vida venturera, era tot lo dia a ca nostra, alt i
estirat, capell posat que no es treia per res, ulls clars, cara no-
blement arrugada; feia de testimoni als actes notarials quan
mumpare el necessitava; era pacient i amable amb les criatu-
res, encara que no record haver-lo vist riure, ni tan sols so-
mriure, mai. Solia estar dret; rarament s'asseia a un dels am-
ples balancins cordatrs que hi havia a l'aiuguavés de darrera,
un a cada costat del portal que donava al pati. Era l'estampa
de la dignitat: en conseqüència, era home de poques parau-
les. No sé si és que obeïa la sentència segons la qual el silenci
es d'or o si es que no tenia res que dir.
Quan a la tardor dels meus deu anys, complits aquella ma-
teixa primavera, em varen fer anar a Ciutat per estudiar a
l'Institut, no pensava más que en la tornada al meu poble, a
ca nostra. Tornava en tren, no em venia a esperar ningú, i
aixl que anava pujant, i ja entravca, passada la barriada del
tren, als carrers que coneixia i , pel d'En Muntaner, passava
per davant ca l'amo En Guillem de Son Rector i per la raco-
nada on vivia, a un piset, la madona Fiol, i per davant la cere-
ria i can Puça el sabater i per la plaça del Convent i ja enfila-
va el carrer de l'Anell a
 l'altura de les grans finestres reixa-
des de la Banca March, i voltava al carrer del rei En Jaume
H, que
 era el nostre, el cor se m'anava eixamplant, alleuge-
rint, com si li sortissin ales, i empenyia les portes de l'escan-
dell, i veia al fons de la case el pati, amb les llimoneres i la
quènsia, i la gàbia dels mil i un aucells, i jo era amb ells, amb
els meus aucells de tots colors, i era un d'ells, que l'havien
tret defora de la gàbia, llençat al món caòtic i tumultuós, des-
conegut, advers, enemic, i no tenia más delit que el de tornar
al recer ombrejat de roses delicades, perfumat de Borer, de-
fensat, dins la vida domèstica d'aquell pati, de qualsevol
força contraria.
Jaume Vidal Alcover
(Manacor, 1923) és autor d'un bon grapat d'obres
d'entre les que cal destacar, en poesia, L'hora
verdaiEl fill pròd i g, en prosa, Dues rondalles far-
cides I altres narracions, nombrosos assajos i la
traducció del ', corpus» proustia. »El vinculen , enca-
ra, a Manacor, alguns amics (Mims i , sobretot, una
enyorança del paradis perdut de la seva infantesa
que conjura esporadicament amb passajades pels
nostres carrers i que sublima en una nouvelle, La
gAbla dels mil -l-un aucells,que escriu a estones
perdudes, aixd és, quan li ho permeten les seves
nombroses i tan variades ocupacions d'una banda, i
, de l'altra, quan ..esta en vena», és a dir, quan el
pes del record d'un Manacor tot mitificat des de la
Ilunyania dels anys se  li fa com a mês Ileuger a tra-
vés de l'evocació i de la tendresa.»
ORIOL MASOLIVER I PEREPLANA va néixer a La Vall d'Uixó, a la
Catalunya Sud. El seu pare morí a la riudi del 46, quan el jove Oriol comptava tres anys d'edat. Cursei els
seus estudis al seminari de Valência el qual abandona als divuit anys.
Actualment viu a Sitges on és membre actiu en la tasca integradora de la Comunitat Gay de la qual és
militant.
Els seus escriptors preferits són: Kavafis, Cernuda, Wilthman, Mishima i Biel Mesquida. El seu país preferit
-- la meva segona llar , assegura-- és Tunisia.
Els poemes que presentem en rigorosa exclusiva formen part del seu poemari El sexe dels meus ángels,
que possiblement veurà publicat a l'editorial Antinoüs.
Autumne espurnal
Espurnes de pluja
Sota una mirada o esguard
Arri Somera (Hijo de papá)
Em complau acaronar-te el melic
Curull de rosada
Granit Somnolència ditiràmbica
Només
 una paraula al vent (CATACROC)
L'allau dels teus ulls degotissos de ban yarriquer
Ploren dins les meves mans de cotó
Com una vella cançó de negres a Filadélfia
(Plofplofplof)
Ba
Ia
dre
Botiguers botiflers
Arrauxats els Ilavis per l'esglai
Tancats a l'automàtica sutura dels emperadors
Boti Boti Boti Boti
GUER FLER &
La poetessa plora llàgrimes de gres I cola
Coral.lina de museus amistançats
L'amor és com la grisor del cel
De Novembres exhaurits Núvols
Pesseters que retgireu el somni d'un donzell
Es
 tu mateix
Sitges 88
23-A. Els llibres que més es vengueren a Manacor
BEARN	 XALOC
1.Tribulaciones, Tom Sharpe, Anagrama	 Sueño de Alejanciria,T. Moix, Planeta
2.Transit, Jaume Capó, Area contemporània	De parte de la princesa muerta, K. Mourad, Muchnik
3. Parfait Amour, Gabriel Galmés, Quaderns Crema	 Transit
4. Wilt, Tom Sharpe, Anagrama	 Qüestió d' amor propi, C. Riera, Laia
5. Sabor a muerte, P.D. James, Versal	 Eva Luna, Isabel Allende, Plaza y Janés
6. Qüestió d' amor propi 	El testamento de San Juan, J.J. Benitez, Planeta
7. El nombre de la rosa, U. Eco, Lumen	 El caballo de troya, Benitez, Planeta
8. Lady Pepa, J. Ferrero, Plaza y Janes	 Bésame tonto, Carrano, Beta
9. Baile en familia, David Leavitt, Versal	 Lady Pepa
10.De parte de la princesa muerta 	El  nom de la rosa, Eco, A ma
Al marge dels Ilibres de literatura, tant en una com en l' altra llibreria, han tengut molt bona acolli-
da els I libres sobre bonsais, entre ells, Manual del bonsai, de l' editorial Omega. S' han venut també
uns quants llibres de Blai Bonet, algunes de les obres del qual ara són reeditades per Tres i Quatre.
MIQUEL ANGEL RIERA I BLAI BONET
PREMIATS PER LA GENERALITAT
A la setena edició dels Premis de Literatura Catalana, celebrada al saló de sant Jordi de la Generalitat, aquest dilluns,  en Mi-
guel Angel i en Blai obtenien els següents guardons: el manacorí, a la millor obra de creació literària, per la
 seva novel.la Els
déus inaccessibles;  en Mai, per la seva banda, obtenia el destinat  a la millor obra de poesia (El jove). Vibres, un i altre, editats a
Proa 1 a Empúries respectivament.
Val a dir que tant en Miguel Angel com el poeta universal de Santanyí, es troben en un gran moment de la
 seva carrera
si a en Miguel Angel ara li traduYran Els déus... a Alfaguara, en Blai --com deim en un altre racó d'aquest suplement-- veu corn
ara, a pm a poc, es reedita la seva obra.
Les coses ens venien com a tallades de !tuna. El
meu company. poeta, esnientava sovint
r assistência dels deus, satisfets de la nostra tasca.
En realitat, que ens andissin be no era mes que la
conseqüência del liarg, profund costás esforç
que, ell
 i jo, haviem fet per garantir-nos que no
succeisd . altra manera. El cas es que, millorant
totes les nostres previsions, que atorgaven una -
espera d' uns sis mesos per aconseguir la trobalia,
deans de veure esgotar-se el quart arrodonirem
amb exit la part
 mês dificil i arriscada de
r expedició: capturà una centauressa. La nostra
sort encara arrib6 mês !luny: des del primer instant,
vbrern veure ciar que es tractava d' un exemplar
perfectament constitUrt, d' una eclat la mes
escaient per dedicar-
 la o satisfer °quell mascle
entrant ja en acció el nostre negoci, a la
reprociucciõ, Era un animal tan bell que a mi no
em resultava possible contempicelo Haig temps
sense que em fes enveja ague moscee quo,
després de la seva borga solitud de quatre mesos
sobrevivint a la nostra garriga, la rebria arnb
1' arravatamentque era de suposor,
(De La rara anatomia dels centaures)
Però un dia, sortí molt, —molt!—
 de soi,
i em pujaren pel
 cob eixes paraules:
«Estrella», 40102, «llimonera», asal»,
«núvol»,
 «fill», «mare», «rosa». «frescor». «aigua».
Oh veul oh cdintic!
En rnossegar-me. Deu deixa sativa
• dins la nafra i frescor del seu gran Ilavi.
I la saliva el inordõ la sang.
em va
 néixer una vau pleno de nius.
(De Entre el coral respiga)
Miguel Mestre
ESCRIPTURES DE NINGÚ
Wolfgang Amadeus Mozart escriu el Rèquiem
(A Andreu Riera)
Escric i escric i escric sense aturall, sense perdre ni el
temps que em suposi un sol
 compàs, una sola coma, una
fusa o semifusa. L'atropell d'imatges que em ve a la ment es
desboca en el pentagrama, es mescla amb la suor de la meva
febre, accelera el meu alè que ja sé perdudament
 agònic.
 Es-
cric i escric i no som jo qui escriu: un infinit deliri, un deliri
de mort m'escriu a mi, em fa so escrit, em confon amb la mú-
sica que sempre m'ha acompanyat i que ara amara la comiti-
va funerària
 de la qual en som motiu: heus aquí el meu cadà-
ver, el meu cos inert, els meus ulls ja per a sempre opacs que
reclamen potser només una
 llàgrima,
 el benigne i impossible
tacte de l'aigua que em calmi la set de la mirada. Ja no puc
dir amb mots humans quina plenitud em copsa, quin pene-
trant silenci em fa viure la més perfecta música ni quins cors
de veus supremes em criden al Més-Enllà. Ja ni sé on és el
Més-Enllà.
 Ni sé si ja som a l'Altra-Vorera o embarcat enca-
ra en la barca que el vellíssim Caronte du cap al Port Final.
Escric i escric. Febrosament escric. Pei
-6 és l'eternitat del
temps que m'escriu mentre escric i em dissipa en el temps
d'enllà
 del temps. D'on vénen, sinó, aquests lentíssims com-
passos que em conviden a beure la buida tristor dels cementi-
ris? D'on aquest lacrimoso larghetto que m'arriba a les
arrels de l'ànima? D'on aquests plens orquestrals, judican-
dus homo reus, que m'enlairen cap als niguls més grisos
que cobreixen la terra? La mort és tràgica, però lenta i calma-
da. Enllà de la mort s'acaba la partitura i s'instaura un silenci
més callat que tots els silencis plegats. Es
 el silenci mineral
de les pedres precioses encara al fons de la veta. El subterrani
callar que fertilitza les plantes i els arbres. Repetidament,
pels vidres de la finestra, veig com passa la meva acompan-
yada: gairebé un carro destartalat amb sord so de fustam
darrera, una dona vestida de negre. En el
 taüt hi reposa una
desgastada vida i el dolor de qui no és encara música pura, so
despullat, sense instruments ni notes ni pentagrama: cadència
de llum mai no tacada. A poc a poc m'endins en el pou, en
l'avenc, en la tenebra primera de l'origen de tot on s'ajunten
els morts que han acabat i els mortals que han de néixer: punt
de fuga i cànon reiterat de les generacions d'homes i dones,
d'homes i dones, omplint l'espai textual que comporta la po-
lifonia de totes les coses i esdeveniments. I de sobte, ara,
enmig de tot, aquest llarg i lent allunyament dels ulls de
Constance mentre l'últim crepuscle cerca jaç a les teulades
de Viena.
Prims fils de la infància em lliguen a la memória de la
mare. Hieràtica, impassible, la seva imatge, voltada de flors i
de corones mortuòries, és definitivament soterrada en el cen-
tre del meu cervell. Era un divendres com un Divendres Sant.
Una brusquina endolada banya l'esquena del cavall i posa vi-
drets a la meva cara de nin. I de fons, de fons, com un eco
perdut, els cants fúnebres del ritual gregorià, dies irae illa,
que m'entristeixen fins a l'espant. Aquest és el meu únic ba-
gatge: un respecte elemental vers el final de tots els éssers
que han existit i que ara em deixen tot sol, tan sol, davant la
foscor i la febre que em consumeixen. Constance! Constan-
ce! , crid sense paraules. Fredíssim desembre. Ningú no res-
pon. Escric i escric com aquell que amb gran sentiment im-
plora veure un fulgor d'eternitat. I morir després. Morir amb
el cos ple de l'acord harmônic que mor tot just abans dels
aplaudiments. Escric i escric, em perd, fuig de mi, la ment
em fuig entre els seguicis corals dels baixos dolorosos i dels
barítons ferits de mort. Escric i escric mentre tot s'ofusca i
les parpelles baixen el teló definitiu. Sent el silenci. Veig el
silenci. El veig! Amb passos feixucs camín cap a ell. Li don
la mA. L'escric. I quasi puc palpar i sentir i entendre que l'In-
finit i el No-res són una mateixa cosa.
Mozart, agònic, dirigint el Rèquiem segons un gravat
del S. XIX
Pedro Riera un entrenador con personalidad
«Ascenderemos
a Primera División Nacional»
Sin lugar a dudas el
equipo de moda en estos
momentos en Manacor,
es el Juvenil Manacor, un
equipo que contra mu-
chos pronósticos está ju-
gando en estos momen-
tos la Liguilla de Ascenso
a la Primera División Na-
cional Juvenil.
El entrenador del Juve-
nil Manacor es un hombre
ligado a la Cantera mana-
corense desde hace bas-
tantes temporadas y los
jugadores que ha tenido a
sus órdenes tienen un
sello inconfundible. Por
ello consideramos a
Pedro Riera como un en-
trenador con personalidad
propia.
En estos momentos en
el que su equipo juega la
fase de ascenso, entrevis-
tamos al excelente técni-
co manacorí.
-Pedro, ¿esperabas
que tu equipo estaria en
estos momentos dispu-
tando la Liguilla de As-
censo?
-Sí, yo siempre creí en
mis jugadores y pienso
que en la fase final de la
Liga han dado la medida
real de sus posibilidades.
-I,A qué se debió la
temporada tan irregular
de tu equipo?
-Quizás a que tenia de-
masiados jugadores en la
plantilla, no es que me-
nosprecie a los que se
han marchado, pero en
Juveniles para estar sen-
tados en el banquillo hay
que querer ser de verdad
futbolistas.
-¿Dónde puede llegar
el Juvenil Manacor?
-Solo aspiramos a Ile-
gar a una meta. Ascender
a Primera División Nacio-
nal.
-¿Qué posibilidades
teneis para conseguir
este ascenso?
-De momento y des-
pués del empate conse-
guido en Mallorca, pienso
que todas.
-¿Qué sabes del rival
del próximo domingo el
Isleño?
-Poco o nada. Solo sé
que venció con claridad al
Ibiza y por lo tanto pienso
que debe de ser un buen
equipo.
-¿Con qué ilusión vais
a Menorca?
-Con la de conseguir un
resultado positivo, que
nos permita al menos
contar con dos positivos y
así afrontar los tres parti-
dos en casa sin conocer
Ia
 derrota.
-¿Hay futuro en la
plantilla del Juvenil Ma-
nacor?
-Creo y estoy convenci-
do de que hay seis o siete
jugadores que en una o
dos temporadas pueden
ser titulares en el Mana-
cor, ya que tienen catego-
ría suficiente para ello y
más.
-¿Cómo ves el mo-
mento actual de la Can-
tera del C.D. Manacor?
-En un buen momento,
tenemos un equipo infantil
que se ha proclamado
campeón de Baleares y el
Juvenil que en estos mo-
mentos está disputando la
Liguilla de Ascenso. Creo
que en esta temporada no
se puede pedir más al
Fútbol Base del Manacor.
-¿Crees que la afición
apoya al fútbol base?
-Pie -^ nue sí, aunque
podria hauorlo más, pero
para ello se tiene que con-
tar con una buena organi-
zación, como la que se ha
empezado esta tempora-
da.
-¿Qué le pedirias al
aficionado manacoren-
se en esta Liguilla de
Ascenso?
-Que acuda a Na Cape-
llera a animar a mis juga-
dores, dándoles todo el
apoyo. De esta manera
conseguiremos todos lo
que deseamos, tener un
equipo en la Categoría
Nacional Juvenil. Que es
lo que necesita la Cantera
rojiblanca.
-En caso de ascender
¿piensas que el Juvenil
Manacor se puede man-
tener en Nacional?
-Pienso que sí. Con los
jugadores que quedan y
con los que se puedan in-
corporar de los equipos
del Olímpic Juvenil e In-
fantil, se puede conseguir
hacer un buen equipo.
-Pedro, para terminar,
¿te atreves con un pro-
nóstico para el partido
frente al Isleño?
-No vamos a perder.
Felip Barb?
Manacor-Cade Paguera
Un partido de puro trámite
Rivera de nuevo baja en el Manacor
Felip Barba
Con la derrota del pasa-
do domingo en Ca'via el
Manacor ha perdido prác-
ticamente todas las opcio-
nes para conseguir el títu-
lo de Campeón y de esta
manera conseguir el as-
censo a la Segunda B.
El Manacor en Calvià
jugó un mediocre partido,
no estuvo a la altura de
otras confrontaciones, de
aquí que se viera supera-
do tácticamente por el
equipo calvianense que
entrena Juan Cladera,
que en este partido se
mostró muy superior a un
desangelado Manacor,
que llegó con escaso peli-
gro a la portería del Cal-
via.
Ahora que se ha perdi-
do el tren de la Liga, ya
que tan sólo faltan cuatro
partidos para finalizar la
misma y el Manacor se
encuentra a tres puntos
del primer clasificado, el
partido del próximo do-
mingo frente al Cade es
de puro trámite.
EL CADE CON LA
NECESIDAD DE
PUNTUAR
El equipo del Cade Pa-
guera que entrena Miguel
Crespí se encuentra en
una zona delicada de la
tabla clasificatoria, más
teniendo en cuenta que el
pasado domingo perdió
en su feudo con el Isleño.
Por lo tanto el partido
frente al Manacor es im-
portante para los de Pa-
guera, que necesitan de
Ia victoria para dejar la
comprometida situación
en la que se encuentran
en estos momentos. El
Cade es un equipo que
basa su juego en Tomas,
pero al no jugar éste baja
mucho en su rendimiento.
Por lo tanto es posibl
que Miguel Crespí lo al
nee el próximo doming
frente al Manacor, ya qu
el ex-mallorquinista e
pieza clave en el Cad(
pero en estos momentc
se encuentra lesionado
hasta última hora no s
sabrá si puede jugar e
Manacor.
Cuando llevamos di;
putados treinta y cuatr
partidos, el Cade ha cor
seguido once victoria
seis empates y ha encaj;
do diez y siete derrota
Ocupa en estos momer
tos la décimo séptima
sición de la tabla, co
veintiocho puntos y se
negativos. Ha marcad
treinta y siete goles y h
encajado cuarenta y siet(
El equipo que se er
frente al Manacor sera p(
siblemente el formad
por: Juanjo, Domi, Viva
Guillermo, Lladó, Olive
Pedro, Oscar, Toma
Bauza y Prohens.
EL MANACOR CON L
BAJA DE RIVERA Y E
ALTA DE GALLETERO
El Manacor que deb
vencer al Cade, ya que e
muy superior al equipo d
Paguera, no va a pod(
contar para este partid
con Rivera que por aci
mulación de tarjetas, ser
de nuevo baja en el equ
po de Paco Acuñas, per
por otra parte si podr
contar con Galletero qu
una vez cumplido su part
do de sanción volvera
equipo titular. No hay má
novedades en el equip
rojiblanco manacorens(
que debe de intentar cor
seguir los dos puntos e
juego y seguir aspirando
todo, aunque ya depend
de lo que puedan hacer
Santa
 Pansa y el Ibiz;
Pero se tiene que luctN
hasta el Ultimo partido d
'1/#4Z	 4Gt IL4 1'0 ea.	 Q
SANTA __RIA DEL HER
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO Y NEGOCIOS,
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS
FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR
LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
PATROCINA: REGULARIDAD - C.D. MANACOR-
* ** * * ****** * **** ** * ******* * *************
Onofre 	 64
Loren 	 64
Riera 	 60
Llodrá 	 61
Matías 	 57
Tófol 	 55
Tent 	 54
Galletero 	  45
Caldentey 	 45
Adrover 	 45
Crespí 	 37
Matas 	 31
Rivera 	 29
Timoner 	 14
Mesquida 	  14
Ferrer 	  11
Bosch 	 7
Botellas 	  2 Loren
Viajes
	
ANKAIRE 
SA BASSA, 5 - B
- TEL. 55 19 50 -
MANACOR
************************
i SU AGENCIA DE VIAJES!
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - C.D. MANACOR
Onofre 	 20
Caldentey 	 11
Matías 	 9
Rivera
	
4
Tent 	 4
Matas 	 3
Loren 	 3
Galletero 	 2
T6fol 	 1
Crespí 	  1
Riera
	  1
Caldentey
Liga.
Siempre que no se pro-
duzcan novedades de últi-
ma hora, el once inicial
que salte al terreno de
juego de Na Capellera
para enfrentarse al Cade
Paguera, sera el siguien-
te: Llodrá en la portería;
Matías, Adrover, Riera y
Galletero en la defensa;
Loren, Crespí o Matas,
Tófol y Tent en el centro
del campo; Caldentey y
Onofre en la delantera.
Estando en el banquillo
para posibles sustitucio-
nes Ferrer, Bosch, Mes-
quida y Matas o Crespí.
Este partido entre el
Manacor y el Cade Pa-
guera dará comienzo a
Ias cinco y media de la
tarde, siendo el colegiado
designado para dirigirlo el
Sr. Martín Franco. Onofre lleva varias semanas sin conseguir perforar la portería contraria.
Badia - Poblense
Partido de gran rivalidad
Pastor y Sebastian altas en el Badía
F. Servera
Importantísimo punto el
conseguido por el Badía
de Cala Millor el pasado
domingo en su visita al
Endesa-Andorra, en un
choque que el equipo de
Pedro González jugó un
excelente partido defensi-
vo y consiguió su objetivo,
que era borrar un negati-
vo para poder afrontar los
cuatro últimos partidos
que restan de competi-
ción con lasl mismas ga-
rantías de conseguir la
permanencia. Este punto
conseguido en Andorra
puede ser decisivo para el
Badia de Cala Millor, si
consigue vencer en los
dos partidos que debe
disputar en su feudo, ya
que pensamos que con
cinco negativos no va a
perder la categoría.
EL POBLENSE EN
BUSCA DE ALGUN
POSITIVO
El equipo de Evaristo
Carrió que ha hecho una
regular campaña, vendrá
a Cala Millor en busca de
un resultado positivo, que
le sirva para no verse in-
volucrado en los lugares
de descenso, aunque el
equipo pobler está prácti-
camente salvado, pero no
de manera definitiva yen
cambio si puntuara en
Cala Millor si lo estaría.
Por lo que el equipo de
Evaristo Carrió intentará
conseguir los dos puntos
en litigio en esta su visita
al Badía, ya que tanto el
técnico como los compo-
nentes de la plantilla son
conscientes de lo que se
juegan en este envite, ya
que los treinta y dos pun-
tos que cuentan en estos
momentos no son sufi-
cientes para conseguir la
permanencia. Por lo tanto
vendrán a Cala Millor a
por todas y con la sana in-
tención de conseguir un
resultado positivo, que
buena falta les hace.
Evaristo Carrió tiene
para el partido frente al
Badía la duda de Llull,
que está lesionado y será
duda hasta el último mo-
mento. Por lo tanto el
equipo que se enfrente
inicialmente al Badía va a
estar formado por los si-
guientes jugadores: Mo-
londro en la puerta;
Comas, Duró, Camacho y
Gaspar en la defensa;
Fermin, Frau, Quintero y
Jordà en la medular; Má-
gico Díaz y Ramón en el
ataque.
EL BADIA NECESITA
VENCER
El equipo de Pedro
González, necesita impe-
riosamente conseguir los
dos puntos en juego en
este partido de rivalidad
frente al Poblense, ya que
si no lo consigue sería su
situación mas empeorada
y estará prácticamente
abocado al descenso.
Pero confiamos que los
jugadores de Cala Millor
se va a superar en este
partido y van a conseguir
Ia victoria, más teniendo
en cuenta lo que se jue-
gan y que el equipo pobler
no se encuentra en su
mejor momento.
Paseo Ferrocarril, 14- Tel. 55 18 84 - MANACOR
PARRILLA DE LEÑA
YakbA
Tel. 58 52 76
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - BADIA C. MILLOR
***** *************** ******* ********* *******
Mesquida 	
Salas
Salvuri
Julio
Pastor 	
Nadal
	
Obrador 	
Femenias
Jaime 
Sebastián
Carrió 	
Riera 	
Company
Sansó 
Mut
Parera
Llull  
M. Angel 	
Valderrama 	
74
 57
51
 51
43
41
41
40
37
30
29
26
23
22
  21
16
13
2
1
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de:
BOMBAS SUMERGIDAS PLEUGER
ELECTRO
,r. HIDRAULICA, S.A.
Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 - 55 01 92
MANACOR
Cra Cala Ratiada, s/n
Tel 56 36 55
CAPDEPERA
Punta VII
C/ Feyet - Local 1
 y2
Tel 58 50 08
CALA MILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR - BADIA
Femenías 	
 6
Salvuri 	 6
Nadal 
	 3
Obrador 	  3
Company 	
 
2
Salas 	
 
2
Pastor 	  2
Carrió 	  2
Badía 	  2
Llull 	  1
Riera 	  1
Femenías
Sebastian	 reaparecerá
Pedro González podrá
contar para este decisivo
partido con Pastor y Se-
bastián una vez cumplido
su partido de sanción por
acumulación de tarjetas.
Por lo cual el equipo que
se enfrente al Poblense
va a estar formado por:
Julio en la portería; Se-
bastián, Pastor, Mesquida
frente al Poblense
y Salas en la zaga; Salvu-
ri, Nadal, Carrió y Obrador
en el mediocampo; Riera
y Femenías en la delante-
ra.
Este importante partido
de rivalidad y por lo que
se juega en el mismo, va
a ser dirigido por el Sr.
Granell Gil del Colegio
Valenciano.
cur:en:deox pPo ea R de MontañamP m
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PARRILLA DE LEÑA
)(OA Tel. 58 52 76
Para que guste la diferencia
PATROCINA: REGULARIDAD - CARDASSAR
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4,
Seminario 	 75
Nebot 	 55
Sancho 	 54
Nicolau 	 53
Estelrich 	 51
Roig 	 50
Garcia 	 49
Nieto 	 48
Barceló 	 43
Munar 	 36
Frau 	 35
Soler 	 31
Mondéjar 	 28
Rosselló 	 24
Femenías 	 23
Sureda 	 22
Caldentey 	 21
Fuster 	 21
Riera 	 3
• * * * * * * * * * * * * * * *
Restaurante chino
ORO itECRO
C/ Burdils, 1-A
PORTO CRISTO
Volvemos a estar
a su servicio a partir del
1 de Mayo
RESERVE SU MESA AL
Tel. 57 12 65
Cardassar - MargaritenseUltimo partido de Liga
Los Llorencins clatificados para a
Liguilla de Ascenso
los mejores el pasado domin go
Redacción
Se consiguió. El Car-
dassar jugando un ex-
traordinario partido en
Petra, consiguió vencer
con claridad al equipo en-
trenado por Vicenç Acu-
ñas. Victoria que le clasifi-
ca para jugar la Liguilla de
.Ascenso a la Tercera Divi-
sión. Liguilla que empieza
el próximo día 8 de Mayo.
El próximo domingo el
Cardassar recibe la visita
del Margaritense en el úl-
timo partido del Campeo-
nato de Liga de la Regio-
nal Preferente.
El equipo que entrena
Bernad Gelabert no debe
de tener demasiados pro-
blemas para vencer a un
devaluado Margaritense,
que ha efectuado una pé-
sima campaña. Por lo
tanto el Cardassar que se
encuentra en un excelen-
te momento de juego
tiene que demostrar que
esta en óptimas condicio-
nes de afrontar esta ligui-
lla, por lo cual el partido
frente al equipo margalidá
debe ser como un ensayo
de lo que va a poner en
práctica sobre el terreno
de juego el equipo lloren -
ç1,
 que ha demostrado
que tiene equipo más que
suficiente para afrontar
con un máximo de garan-
tías esta fase de ascenso.
El partido frente al Mar-
garitense, es sobre el
papel fácil para el Cardas-
sar, aunque no hay que
confiarse, por lo que se
confía que los dos puntos
se queden en Sant Llo-
renç.
Estelrich fue uno de
en Petra.
No creemos que Ber-
nad Gelabert introduzca
muchos cambios con res-
pecto al once que el pasa-
do domingo venció en
Petra. Por lo que el once
titular estará formado por:
Seminario, Femenias,
Garcia, Frau, Soler,
Munar, Nebot, Sureda,
Nieto, Estelrich y Barceló.
parrApitil
PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECON6MICA
Ch
•
-Vàrem pedre dins Calvià i ja
tenen poques possibilitalits de
fer campions. Però ningú podrà
llevar mèrits a n'es jugadors
manacorins de sa seva Iluita
fins a n'es final.
-En Rivera se va I luir,
 no per bé,
sine) per malament. Aquest ju-
gador no va saber estar a s'altu-
ra d'es seus companys j
 el
varen expulsar per protestar.
-En “Kendall» Acuñas estava
decepcionat després d'es partit.
Més p'es mal joc d'es seu equip,
que p'es resultat.
-Ni En Jimi, que estava present,
va poder impedir que es Juvenil
del Manacor empatassin dins el
Palma B. D'aquesta manera esjugadors d'En Tormento varen
començar sa Lligueta amb bon
peu.
-Es ‘<bufallaunes» de sa Badia
de Sant Llorenç empataren dins
Andorra a zero gols. Es despla-
çament va ser de lo més divertit,
ja que En Valderrama va cantar
Saetas i En Mequita sa ximbom-
ba.
-En Toni Pastor jugarà front al
Poblenc, ja que només haurà
d'anar a Cala Millor a jugar. No
va anar a Andorra perquè ho
trobava massa enfora.
-Diumenge hi ha un partit de
pinyol vermei, Es Bufes front a's
pataters. En Carrió ja s'ha pre-
parat de desodorant perquè es
seus jugadors contrarrestin
 so-
lorde...
-En Piter va tornar jugar dins Na
Capellera i va demostrar que
està acabat. Motius a Sa Pobla
li donen massa patates i de sin-
flor
 que duu no pot donar passa.
r
tapujos», però quan el
Manacor juga fora de Na Cape-
llera no hi envien cap cronista.
D'aquesta manera an es núme-
ro 1 que anuncien, hi hauran
d'afegir un pareil de zeros o cro-
nistes que estiguin damunt sa
notícia.
Gelabert un joven valor de la cantera
NECESITA
DMINISTRATIVO-A
OTT nodones de:
ad. M CCCII lOo rcftã
rc
(con derta expenencta)
INFORMES: Tel. 57 09 15/57 01 00
Pa ra tienda en Pto. Cristo
(166 17..ahos)
nforrrte.s: tel. 570045
1(!,**'••
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Porto Cristo - Es porias
Ultimo ensayo antes de afrontar la liguilla
MeIs
No se pudo puntuar el
pasado domingo frente a
un Ferriolense plagado de
experimentados jugado-
res que posee grandes
aspiraciones de ascenso.
El partido se jugó ante un
gran ambiente por parte
de la afición local, y la ver-
dadd es que se notó una
cierta relajación en el
equipo porteño, en cierto
modo comprensible des-
pués de conseguir el obje-
tivo de jugar la liguilla de
ascenso, puesto que no
se jugaba nada en este
desplazamiento.
El último partido de liga
que realizará el Porto
Cristo en Ses Comes será
ante el Esporlas, equipo
irregular donde los haya
que ha conseguido pun-
tuar más fuera de su
feudo que en el suyo pro-
pio. Este será la última
prueba antes de la hora
de la verdad. Nada_ tiene
que demostrar el equipo
de Riera a estas alturas
de temporada después de
Ia campaña realizada y ya
que será un partido de
puro trámite esperemos
que se dé más al espectá-
culo futbolistico que al
mero fútbol práctico para
conseguir los dos puntos.
La única baja para este
encuentro será la de
Cerdá por acumulación
de amonestaciones. Por
otra parte se podrá contar
con Galmés II y Agustin,
recuperados una vez
cumplida su sanción. Con
estas novedades la lista
de convocados para el
domingo será: J. Manuel,
Sánchez, Riera, Piña,
Galmés, Galmés II, Maria-
no, García, Ciela, Mira,
Agustín, Dami, Tomás,
Más y Pascual.
CRISTALERIA
LA ESTRELLA C.B.
Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos
en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR
Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Maximo goleador Porto Cristo
Dami 	 14
Pascual
	 13
Agustin
	 10
Mira 	 5
García 	 4
Mariano
	 4
Estelrich 	
 2
Cerdá 	 2
Riera
	
 1
Gelabert
	
 1
Piña
	
 1
Tomás
	 1
Galmés 	 1 Mira
Del SaltoPascual
REGULARIDAD
Grimalt 	  50
Jimenez
	
47
Philips 	 47
Ortiz 	 45
Jaume 	 44
Baque 	 42
Servera 	 39
Molina 	 39
Rosado 	 39
Gomis 	 38
Granja 	 38
Pascual 	 25
Santandreu 	 11
Ramis 	 11
Boyer 	 10
Garcia 	  10
Del Salto 	 9
Durán 	 6
Sevilla 	  3
Pedraja 	  2
GOLEADOR
Rosado 	 11
Gomis 	 10
Ortiz 	 9
Granja 	 6
Philips 	 2
García 	 1
Del Salto 	  1
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOSAWA DIARIA DEL PUErf0
azgan lica
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANEFUSMO,NEGOCIOS, ETC.
REPRESENTACIONES Y EXCLUSIVAS
JOR .TTO
TIENDA
C/. Amistad, 10
- MANACOR
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL
ALMACEN
(Estampación propia)
C/. Sta. Catalina Tomas, 50
Tel. 55 37 00 - MANACOR
TIENDA
C/. Pontarró, 39
Tel. 56 23 15
ARTA
	PATROCINA JUVENILES PORTO CRISTO CF
J.D. Inca - Porto Cristo
Los porteños visitan al líder
Redacción
A pesar de jugar un pé-
simo partido los juveniles
porteños empataron el
pasado domingo con el
Santanyí, en el partido
disputado en Porto Cristo.
Una vez más se puso en
evidencia la falta de men-
talización de algunos ju-
gadores, que fuera del te-
rreno de juego nó saben
comportarse como autén-
ticos deportistas, cosa
que después repercute en
el rendimiento de los juga-
dores en los partidos, en
los que no dan la medida
de sus posibilidades.
El próximo domingo los
juveniles porteños rinden
visita al J.D. Inca, equipo
éste que comanda la tabla
clasificatoria desde el co-
mienzo de la Liga. El equi-
po inquense es un equipo
fuerte y compacto, por lo
cual es difícil de sorpren-
der en su terreno de
juego.
El Porto Cristo tiene
pocas posibilidades de
puntuar en este encuentro
frente al Lider, aunque en
fútbol las matemáticas no
siempre son exactas y si
les sale un buen partido
pueden conseguir un re-
sultado positivo. De todas
maneras el equipo in-
quense es claro favorito,
por la gran diferencia que
existe entre ambos equi-
pos.
De nuevo queremos re-
calcar que los jugadores
porteños tienen que ser
más conscientes, como lo
es su entrenador, Pep
Pinya, y tienen que hacer
lo posible para defender
los colores de su equipo
en este final de Liga, para
salvar la categoría.
El Atco. Manacor B. lo tiene dificil frente al Patronato.
777::
CUANTO -
VALE
EL Mi DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
I KIMEill
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Cantera del C.D. Manacor
El Olímpic Juvenil empató en
Santa Margarita
La Salle Camp Redó partido de vuelta
Felip Barba
Lo más meritorio de la
pasada jornada fue el em-
pate conseguido por los
Juveniles del Olímpic en
su visita al Margaritense.
Por otra parte el La Salle
Infantil consiguió un buen
resultado en Camp Redó.
Para el próximo domin-
go destaca el partido de
Juveniles Olímpic-
Cardassar y el de mañana
entre el La Salle y el
Camp Redó en Infantiles.
JUVENILES
MARGARITENSE, 2 -
OLIMPIC, 2
Arbitro.-	 Sr.	 Cabrer,
bien.
OLIMPIC.- Alzamora,
Frau, Quetglas, Copoví,
Suñer, Casals, Llull,
Cerdó, Garau, Sansó y
Lozano.
Goles.- Sansó, 2.
Mereció mejor suerte el
equipo de Tomeu Alcover
en este partido frente al
Margaritense, ya que hizo
méritos más que suficien-
tes para consegUir los dos
puntos en juego.
INFANTILES
ATCO. CAMP REDO) 5 -
LA SALLE, 3
Arbitro.-	 Sr.	 Molina,
bien.
La Salle.- Gelabert,
Rosselló, Dapena, Estelri-
ch, Latorre, Ramón,
Riera, Dominguez, Cal-
PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA 	Tel. 57 06 24
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dentey, Cercós y Puigrós.
Gran partido el disputa-
do entre palmesanos y
manacorenses, por la
cantidad de goles que se
marcaron. Los lasalianos
con la desventaja de dos
goles pueden conseguir
ganar la eliminatoria.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
INFANTILES
LA SALLE-
CAMP REDO
Partido de vuelta en el
cual los lasalianos deben
superar los dos goles de
ventaja del equipo palme-
sano. Cosa difícil, pero
que confiamos que los
manacorenses podrán
conseguir.
JUVENILES
OLIMPIC - CARDASSAR
Partido de rivalidad Co-
marcal, en el cual los ma-
nacorenses son claros fa-
voritos para conseguir los
dos puntos en juego, ya
que sobre el papel son
muy superiores al equipo
de Sant Llorenç.
ALEVINES
LA SALLE -ARENAL
Difícil partido para los
lasalianos manacorenses,
que deberan luchar
mucho para intentar con-
seguir la victoria frente al
BENJAMINES
OLIMPIC B
RTVO. LA VICTORIA
Los benjamines mana-
corenses del Olímpic B,
deben conseguir la victo-
ria frente al equipo palme-
sano, en un partido que
promete ser muy disputa-
PATRONATO
ATCO. MANACOR
Partido de pronóstico
favorable al equipo pal-
mesano, aunque no se
descarta la posibilidad de
que los manacorenses
puedan dar la sorpresa y
consigan un resultado po-
sitivo.
equipo arenalense.	 do
PER COTXE QUE TENGUI RUES
SERVEI PERMANENT DE GRUES
Ctra. Palma-Artdy Fray Junípero Serra
Tl. 55 44 01
 —55 45 06 arr
TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
(ADA)
Se comunica a los estimados socios y particulares
REFERENTE A RESCATES Y ARRASTRES DE VEHÍCULOS
QUE TENEMOS LO ÚLTIMO SALIDO DEL MERCADO
1° Camión plataforma con rampas especiales
2° Pletinas antibloqueo para turismos que no ruedan
3° Enganches especiales de rescate sin dañar el turismo
4° Enganches especiales para arrastre y remolque
5° Enganches especiales sujetación turismo
6° GARANTIZAMOS EL TRANSPORTE SIN DA(10 ALGUNO
7° No más cadenas, no más cubiertas que dañan
8° Pida enganches especialmente para este uso
9° Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
10° Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
11° Transportamos compresores, lanchas, !lauds, etc.
12° SOMOS ESPECIALISTAS EN RESCATES
L'EMPRESA TALLERS ¡GRUES REUNIDES MANACOR
CLAS;FICACION
Forat 29 21 5 3 101 28 47
B. Nuevo 29 21 4 4 99 27 46
S. Delicies 29 21 3 5 91 32 45
Ca's Fraus 29 21 2 6 86 36 44
Pl. Adrover 29 13 9 7 43 37 35
A. Romani 29 12 9 8 41 38 33
B. Toni 29 11 8 10 50 59 30
Son Macià 29 11 6 12 55 61 28
P. Mallorca 29 11 6 . 12 43 50 28
Cardassar 29 12 3 14 56 63 27
*Can Si mó 29 11 4 14 64 61 25
Toldos M. 29 10 4 15 54 62 24
Monumento 29 8 5 16 49 74 21
P. Orqu idea 29 8 4 17 47 80 20
S'Estel 29 7 5 17 52 84 19
Calas Mca. 29 5 6 18 49 89 16
Sa Volta 29 4 5 20 38 90 15
B. Jaume 29 6 2 21 50 96 14
*El Ca'n Simó figura con un punto de sanción por in
comparecencia. 
orr-tec, Pef-lcis Fatlbc>1  
Cambio de líder
Joan
A falta de solo cinco jornadas se produce el cambio al
frente de la tabla clasificatoria; el tropiezo del B. Nuevo,
que fue derrotado por las Plantas Adrover en un vibran-
te encuentro, da el liderato al Forat, que en su visita a
Sant Llorenç goleó facilmente al Cardassar por ocho a
cero. Así pues el Forat depende de si mismo, y sin nin-
guna duda, los de Capdepera seguirán al acecho y es-
peraran un tropiezo del nuevo líder.
El Ses Delicies sigue a dos puntos del líder y en un
'partido con incidentes, gano al Amba Romani por dos a
cero; el Ca's Fraus también gano con facilidad y sin
mucho esfuerzo al Perlas Orquídea; la gran sorpresa
de la jornada la proporcionó Sa Volta, que venció por la
mínima al Son Macia. El Toldos Manacor se anotó la
victoria por uno a cero en su partido disputado frente al
B. Jaume; hubo dos encuentros que finalizaron con em-
pate a uno: en Calas de Mallorca, el S'Estel sumó un
punto, y en Porto Cristo, el B. Toni solo consiguió la
igualada frente al Monumento. Finalmente el encuentro
que disputaron en Son Servera el Ca'n Simó y la Peña
Mallorca, finalizó siete a cero a favor de los locales.
RESULTADOS
Ca'n Simó, 7- P. Mallorca, 0
B. Nuevo 1 (J. Ferrer) - P. Adrover 2 (J. Fons, J. Fulla-
na).
S. Delicies 2 - A. Romani, 0.
Sa Volta 1 (p.m.) - Son Macia, 0.
P. Orquídea
 O - Ca's Fraus, 2 (S. Garcia, P. Acuñas).
Toldos M. 1 (0. Aguiló) - B. Jaume, 0.
Calas Mca. 1 (M. Botella) - S'Estel, 1 (J. Llull).
Monumento, 1 (F. Navarro) - B. Toni, 1 (G. Clemente).
Cardassar,
 O - Forat, 8 (J. Riera 4, B. Alcover 2, P.
Riera, S. Artigues).
SANCIONES
Rafael Nadal (Ses Delicies), 5 partidos.
ELECCIONES
El próximo martes finaliza el plazo de inscripción
para las personas que quieran optar a la Presidencia
del Torneo Comarcal de Peñas.
PROXIMA JORNADA
Este fin de semana se disputará la jornada número
30, y de aquí al final de liga aún puede haber muchos
cambios, pues las diferencias son mínimas, y cualquier
tropiezo puede costar el campeonato; haciendo un
breve repaso parece que el Forat es el que tiene el ca-
lendario más facil, el B. Nuevo y Ses Delicies tienen un
solo encuentro comprometido, los dos deben enfrentar-
se al Ca's Fraus, y este último, el Ca's Fraus tiene los
dos encuentros ya mencionados y además, debe de
enfrentarse a las Plantas Ad rover, por lo tanto es el que
más difícil lo tiene.
Pasando ya a la actual jornada, el líder Forat recibe
al Ca'n Simó, rival asequible para sumar los dos pun-
tos; el B. Nuevo visita al Amba Romani, equipo este
que a pesar de haber, bajado su rendimiento, puede dar
un disgusto a los de Capdepera. Tanto Ses Delicies,
que se enfrenta al Son Macia, como el Ca's Fraus que
recibe al Sa Volta, debieran de vencer clara y holgada-
mente.
Los Plantas Adrover se enfrentará a la Peña Mallorca
en un partido con ventaja para los primeros; también el
Toldos Manacor debe anotarse la victoria frente al
S'Estel. Gran ocasión para que el Perlas Orquídea, que
este año está decepcionado, consiga una nueva victo-
ria frente al B. Jaume; también el B. Toni sale como fa-
Crónica
patrocinada por: BANCIIkMARCH
CISA
NTAE3LE
Con dominio del Plan General
Contable por ordenador.
Horario a convenir.
Inf Tel. 55 18 16
vorito en el encuentro que disputará al Calas de Mallor-
ca, y por Ultimo el Cardassar, goleado la pasada sema-
na, intentará vencer al Monumento.
HORARIOS
-Pl. Adrover - P. Mallorca, domingo 10,30 Poliesportiu.
-A. Romani - B. Nuevo, sábado 16,00 Son Servera.
-S. Macia - S. Delicies, domingo 11,00 Andres P. Frau.
El Perlas Orquídea, que perdió frente al líder, este atio
no está rindiendo lo que se esperaba al inicio del tor-
neo.
-Ca's Fraus - Sa Volta, domingo 9,00 Andres P. Frau.
-B. Jaume - P. Orquídea, sábado 17,30 Andres P. Frau.
-S'Estel - Toldos M., sábado 18,00 Jordi de's Recó.
-B. Toni - Calas Mca., sábado 16,00 Jordi de's Recó.
-Cardassar - Monumento, domingo 10,30 Sant  Llorenç.
-Forat - Ca'n Simó, sábado 15,45 Andres P. Frau.
Peña Quinielística 7 Setmanari
Una semana más sin premio
La semana pasada, segunda del cuarto ciclo, no nos
deparó premio alguno, ya que tuvimos fallos en los par-
tidos 1, Real Sociedad - Murcia (2); 9, Valencia - Cadiz
(X); 10, Huelva - Santander (X) y 14, Figueres - Lerida
(2).
Para esta semana, tercera de la cuarta fase, tene-
mos dispuesta una combinación de importe 34.560 pe-
setas y que se desglosa de esta manera: cuatro resul-
tados fijos a 1: casillas 2, 9, 10 y 14; dos dobles a 1X,
casillas 11 y 12; tres triples 1X2, casillas 3, 7 y 13 y
cinco partidos a 1X de los que nos pueden salir un má-
ximo de dos variantes a X; son las casillas 1, 4, 5, 6 y 8.
La quiniela de esta semana es como sigue:
1.- Cadiz - Real Sociedad 	 1 X (a)
2.- Murcia - Valladolid 	 1
3.- Barcelona - Real Madrid 	 1 X 2
4.- Betis - Gijón 	 1 X (a)
5.- Celta - Zaragoza 	 1 X (a)
6.- Logrohés - Osasuna 	 1 X (a)
7.- Mallorca - Las Palmas 	 1 X 2
8.- Sabadell - Sevilla 	 1 X (a)
9.- At. Madrid - Español 	 1
10.- At. Bilbao - Valencia 	 1
11.- Castellón - Sestao 	 1 X
12.- Santander - Jerez 	 1 X
13.- Burgos - Hercules 	 1 X2
14.- Malaga - Granada 	 1
Los partidos que van con el signo (a) son los condi-
cionados a que salga un máximo de dos X.
AJUNTAMENT
DE MANACOR
IMPOST
CIRCULACIÓ
El pagament de l' impost de circula-
ció de vehicles de 1988 es prorroga, en
termini voluntari, fins el dia 9 de maig.
El Batle, 
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El Perlas perdió la posibilidad de alcanzare! Campeonato
A por la tercera plaza enfrentándose al
Sport Jogging
El Juvenil, líder en solitario
El jueves de la pasada
semana, tuvieron lugar el
encuentro atrasado del
equipo Juvenil y el tercero
. del Play-Off de semifina-
les de Categoría »Se-
nior», que tuvieron suer-
tes dispares, ya que si los
juveniles ganaban con au-
toridad en la pista del Po-
Ilensa, el equipo -Se-
nior», era derrotado por el
que casi con toda seguri-
dad será el nuevo Cam-
peón »Senior» de este
Campeonato, y que dejó a
nuestros representantes
con la sola posibilidad de
alcanzar el tercer puesto
de la clasificación. Mien-
tras que el equipo Juvenil,
viajaba a Santanyí en
donde vapuleaba al equi-
po anfitrión, el equipo
»SENIOR», jugaba en
Sport Jogging, en donde
cosechaba un importante
triunfo y le ponía en ban-
deja al tercer puesto de la
clasificación, que deberá
dirimirse en esta próxima
jornada, o en la siguiente
en el caso de que es equi-
po visitante se alce con la
victoria, cosa poco proba-
ble pero no imposible.
Los partidos a jugarse
este próximo fin de sema-
na, son en primer lugar, el
Perlas Joan Capó en Na
Capellera, de Juveniles, llenará la pista.
en el que nuestros repre-
sentantes, lucharán para
mantener el puesto de pri-
vilegio que es el liderato,
cosa que con seguridad,
intentarán que no sea así,
los visitantes que harán lo
posible para ser ellos
quienes ocupen este privi-
legiado puesto. En Cate-
goría «SENIOR», nues-
tros representantes, reci-
ben al Sport Jogging, a
quien el pasado domingo
vencieran a domicilio, lo
que de ninguna manera
quiere decir, que están
derrotados de antemano,
y que sin duda venderán
caro el tercer puesto de
esta general. Con el ter-
cer puesto en juego que
en realidad sabe a poco,
pero que aquí está es de
esperar que Na Capellera
registre una buena entra-
da, en el que será el últi-
mo encuentro oficial del
Campeonato en nuestra
pista, sin que ello quiera
decir que no habrá más
baloncesto en la presente
temporada, ya que con
toda posibilidad y en
fecha no determinada
puede haber un encuen-
tro de exhibición impor-
tante y que con seguridad
.acia
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TV -MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,
a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776
PROMOCION
BASQUET, 88
Con la colaboración de
los Centros Escolares: La
Salle, Es Canyar, La Pu-
reza, Simó Ballester, La
Caridad.
Organiza: Club Perlas
Manacor.
Patrocina:Consell Insu-
lar de Mallorca.
Continua adelante, el
Torneo Inter-Escolar de
Mini-básquet, que como
ya viene siendo habitual
organiza el Club Perlas
Mnacor y que Patrocina el
Conseil Insular de Mallor-
ca. Los encuentros a
jugar este fin de semana
son los que siguen a con-
tinuación:
Masculino A:
Simó Ballester-La Salle a.
La Salle B-Es Canyar.
Masculino B:
La Salle-Es Canyar
Femenino A:
La Pureza-La Caridad
Femenino B:
La Pureza-La Caridad A
La Caridad C-La Caridad
Sección patrocinada por:
Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Ang Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor
E AT
_____AnLascitaet
Torneig Penyes Bàsquet
Llocs de l'1 al 4
*L. Soler Cocinas, 59 - Es Trui Comercial Arta, 74
Es Trui Comercial Arta, 36 - L. Soler Cocinas, 58
*Joyeria Manacor, 76 - Esportiu Son Carrie) Ca'n Pi, 75
Esportiu Son Carrió Ca'n Pi, 35 - Joyeria Manacor, 52
Joyeria Manacor jugarà la final ¡Can Pi dels llocs 3 al 4.
Llocs del 5 al8
*Seat Manacor, 54 - Torgo Inca Peugeot Talbot, 67
Torgo Inca Peugeot Talbot, 69 - Seat Manacor, 53
Torgo jugarà dels llocs 5 al 6/ Seat de 17 al 8
*Xauxa, 82-Bar Es Tai, 48
Llocs del 9 al 12
*Borcal, 40 - Club Juvenil Petra, 42
Club Juvenil Petra, 60 - Borcal, 36
Petra jugarà dels llocs 9 al 1 0/Borcal dels 11 all2
*Bar Ca'n Pelut Son Macià, 64 - Muebles Nadal, 71
Muebles Nadal, 36 - Bar Ca'n Pelut Son Macia, 43
Llocs de113 al 16
*7 Setmanari, 49 - Esportiu Son Carrió Gremlins, 46
Esportiu Son Carrió Gremlins, 55 - 7 Setmanari, 39
*Ninot, 25 - Mundisport Tripoli, 40
Mundisport Trípoli, 37 - Ninot, 30
Horaris pel dissabte dia 30 d'Abril
*L. Soler Cocinas -Es Trui Comercial Arta a les 1830
hores a Na Capellera.
*7 Setmanari - Esportiu Son Carrie) Gremlins a les 1730
h. al Jordi d'es Race)
*Muebles Nadal - Son Macià a les 15 hores al Jordi d'es
Racó
*Xauxa - Bar Es Tai a les 16,15 hores al Jordi d'es Race)
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Margarita Pericás: «Debimos quedar entre el
30 y4° puestos»
Por Seisveinticinco
No cabe duda, de que
el equipo Cadete Femeni-
no, ha realizado una com-
petición muy por debajo
de sus posibilidades rea-
les, por cuyo motivo, qui-
simos saber por boca de
una de sus propias juga-
doras, cual ha sido la
causa de este bajo rendi-
miento, y para ello, nadie
mejor que la jugadora
más regular del equipo, al
tiempo que Capitana del
conjunto. Por ello nos pu-
simos en contacto con
Margarita Pericás.
Margarita Pericás
Riera, nació en nuestra
Ciudad en 1972, hija y so-
brina de deportistas, tiene
una estatura de 1,65 mts.
y juega de base con el
Cadete Femenino del
CLUB PERLAS MANA-
COR. Empezó en el ba-
loncesto con los juegos
escolares, luego un año
de Mini-Basquet para
pasar al Perlas en cuyo
equipo ha jugado su se-
gunda temporada y del
que además es Capitana.
A nuestras preguntas, nos
contestó con una tremen-
da sinceridad:
-Es indudable, que el
equipo no ha respondi-
do a la idea que a priori
se tenía antes de iniciar
Ia
 temporada. ¿Cuál ha
sido el motivo?
-Pues que el grupo ha
sido infinitamente más
fuerte que lo que se pen-
saba inicialmente, y ello
nos pilló de sorpresa.
-Aceptando en princi-
pio la razón que das,
pienso que no es sufi-
ciente para que no os
clasificarais para jugar
esta segunda fase para
los puestos del 1° al 6°.
¿No crees que existen
otros motivos?
-Efectivamente, creo
que no nos tomamos las
cosas muy en serio hasta
Ia segunda fase y como
ves solo hemos perdido
un encuentro.
-¿Cuál és a tu juicio,
el puesto que deberiais
haber ocupado en el
cómputo general?
-Pues a mi modo de ver
deberíamos haber ocupa-
do entre el tercer y cuarto
puesto.
-¿Qué opinas de tus
entrenadores?
-Creo que tanto Onofre
como Jaime son buenos,
solo que este Ultimo tiene
un defecto y es que habla
tan bajo que muchas
veces no se le entiende.
-¿Cómo analizarías la
actuación del resto de
equipos del Pérlas en la
presente temporada?
El Juvenil.- Muy bien,
pese que en la segunda
fase salieron algo confia-
dos.
El Cadete Masculino.-
Una campaña aceptable.
El Infantil "A».- Tuvo un
rendimiento por debajo de
sus posibilidades.
El Infantil «B".- Fue todo
lo contrario que el «A ,, , ya
que superó sus posibilida-
des.
El Infantil Femenino.- Fue
sin duda la revelación del
Campeonato
¡Sobresaliente!
El Senior.- Muy irregular,
aunque las lesiones, le
llevaron a ello.
-¿Qué le falta al balon-
cesto manacorense?
-Sin ninguna clase de
dudas, pistas ya que en
muchas ocasiones, no po-
demos entrenar por falta
de ellas, y esto repercute
lógicamente en nuestro
rendimiento.
-¿Qué opinión tienes
de la afición?
-En mi concepto, la af
ción manacorense es una
de las mejores de la isla, y
a nosotras nos animan
mucho.
-Una penúltima pre-
gunta. ¿Seguirás jugan-
do la próximo tempora-
da?
-Rotundamente, sí.
-¿Algo para la
 afi-
ción?
-Agradecerle el apoyo
que a lo largo de la tem-
porada nos ha venido
dando, al tiempo que le in-
vito a seguir acudiendo a
Ia
 pista.
11111-4 # PORTO CRISTO NOVO
estaurante
VISTA ALEGRE
Chef de cocina: JUANITO
Tel. 57 11 31
Amplias terrazas con vistas al mar
Saboree nuestras cames y pescados
en un incomparable marco.
Rafel Muntaner en un moment de la presentació de Nafosub 88
restaurante
«E S MOLLET»
Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Ca 's Patró)
TAMBIÉN
BODEGUILLA
S MOLLET»
Tapas variadas
y
Fritura Malagueña
(con auténtico sabor marinero).
CALA BONA
Va ser presentat a lapremsa
Nafosub 88 es celebrarà_ a Cales i Portocristo
S.Carbonell
Dimarts passat el President de la
Federació Balear d'Activitats Suba-
cuatiques, En Rafel Muntaner, con-
vida a la premsa per presentar o fi-
cialment el programa d'activitats a
desenvolupar en el II Campionat
d'Espanya de Fotografia Submari-
na, el Nafosub 88.
El Nafosub 88 es celebrara de dia
2 a dia 5 de juny a Cales de Mallorca
i Portocristo, el pressupost aproxi-
mat d'aquest campionat es de
4.915 766 ptes. sempre tenint en
compte que s'ha intentat aconseguir
el maxim d'ajudes econòmiques
 per
fer-lo més econòmic.
Hi haura representants, a Nafo-
sub 88, de les federacions catalana,
centre, cantabra, andalusa i balear.
Els participants rebran, a l'hora de
començar les proves un carrete de
diapossitives per cada dia. La pun-
tuació maxima sera de deu punts
per membre del jurat - que encara
no esta del tot determinat- i diapos-
sitiva. S'establiran dues classifica-
dons, una individual i I.altre per
equips de federacions. A més a més
es crearan premis especials.
El revelat de les diapossitives
sera responsabilitat de la casa Beta
color, que s'ha oferit per aquesta
tasca de forma gratuTta.
S'espera que aquest Nafosub 88
sera tot un aconteixement, i que
sera molta la gent que es desplaça-
rà a Portocristo i Cales per a veurer-
lo.
Foto: Pep Blau
Els participants en el concurs després de la pescada. 
H ÍIZACC3S   
Dentro de un programa de nueve carreras
Carrera especial para aprendices
Sobre la distancia de 2.100 metros se disputarán
ocho de las nueve carreras programadas para el
primer domingo de Mayo, puesto que la especial
para los potros de tres años lo hará sobre 2.000
metros. Las nueve pruebas se encuentran bien de
inscripción, siendo el paquete más numeroso el
correspondiente al premio Aprendices y Damas,
con doce inscritos. El programa ha quedado
como sigue:
PRIMERA CARRERA:
Participantes: Lucky
Player, Lirona, Lince Fox,
Lucana de Retz, Lin Boi
(2.100), La Montiel, Lady
Neka (2.120), Ligera y Le-
chuzo (2.140). Pronósti-
co: Lince Fox, La Montiel
y Lechuzo.
SEGUNDA CARRERA:
	Participantes:	 Faisal,
Frenesi	 Mora	 (2.100),
Jamin Power, Laura de
Noves (2.120), Visir, Ce-
rezo, Jeniffer (2.140) y
Unisol (2.160). Pronósti-
co: Laura de Noves, Cere-
zo y Unisol.
TERCERA CARRERA:
Participantes: Faquina,
Jaina de Retz, Jassband,
Harisol, D Iris, Jokus SF y
Lanzarina. Pronóstico:
Jaina de Retz, Harisol y
Jokus SF
CUARTA CARRERA:
Participantes: Jisba,
Joia Bois, Escarcha, E
Bonia (2.100), Eureka
Mora, Exkyna Mora
(2.120) y Heros de Mel
(2.140). Pronóstico: Es-
carcha, Eureka Mora y
Exkyna Mora.
()UINTA CARRERA:
Participantes: Jabul SF,
Boy SM, Bafiro d'Or
(2.100), Zyan Power
(2.120), Lutine, Eneida,
Eneiba y Fort Mora
(2.140). Pronóstico: Jabul
SF, Bafiro d'Or y Lutine.
SEXTA CARRERA:
Participantes: Faraona,
Figura Mora, Carlowitz
Khan, Falcon, Drives
Twist (2.120), Jarvis, Elba
R, Naqueline, Hivern y
Johnnie Walker (2.140).
Pronóstico: Figura Mora,
Drives Twist e Hivern.
SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Mario
SG, Marsal, Nica Julia,
Milady, Marta (2.000), Mi-
sera (2.020), Minero B
(2.040) y Mig Jorn
(2.060).	 Pronóstico:
Marta, Minero B y Mig
Jorn.
OCTAVA CARRERA:
Participantes: Cartuma-
ch, Pamela dii Pech,
Helen du Fort (2.100), Hu-
racán Quito, Jaune et
Bleu (2.120), Kecrops y
Gamin d'Isigny (2.140).
Pronóstico: Pamela du
Pech, Jaune et Bleu y
Cartu mach.
NOVENA CARRERA:
Participantes: Elsa Gi-
gant, Joiell, Alis Dior
(2.100), Jeanette (2.120),
Castaher, Eolo Royer
(2.140), Brillant d'Or
(2.160), Elga, Murag D
(2.180), Faula, Dinamique
R (2.200) y Larsen
(2.220). Pronóstico: Alis
Dior, Castaher y Brillant
d'Or.
Organitzat pels Serrans
Ventura Fuster guanyador del Concurs de
Pesca Centenari de Porto Cristo
Redacció
El passat dissabte dia
23 d'abril, i dintre del pro-
grama de festes deli Cen-
tenari de Porto Cristo es
celebrà a les aigües del
port un concurs de pesca
organitzat pels Serrans.
La modalitat de pesca
era la de roqué, i la classi-
ficació es la següent:
INFANTILES
Grupo Manacor 	 454
Grupo Porto Cristo 	 265
SENIORS
Ventura Fuster 	 2384
.Miguel Febrer 	 2153c2 Jose Camacho 	 1807
Gmo. Massanet 	 1757
Jaime Gayá 	 1731
Antonio Llull 	 1676
Sebastián Batle 	 1609
Angel Pareja
	 1594
Bmé. Ramón
	 1571
Eduar. Hernández.... 1511
PESCA AL MOLL
Per diumenge dia 1 de
maig s'ha preparat un
altre concurs de pesca, al
moll del port, organitzat
també pels Serrans i pa-
trocinat per Arte Joya Ni-
colau.
Judo: Trofeo Aceitunera Balear,
Joan Blanquer, campeón
El pasado domingo, día
24 se disputó en el Polide-
portivo San Fernando de
Palma la primera edición
del Trofeo Aceitunera Ba-
lear, patrocinado por la
firma comercial del mismo
nombre.
Este trofeo que se dis-
putó en las modalidades
masculina y femenina
tuvo una gran participa-
ción, setenta y cuatro ins-
critos en total. El patroci-
nador cuidó con esmero
todos los detalles ofre-
ciendo gran cantidad de
atenciones a los competi-
dores.
El club Dojo Muratore
presentó en esta ocasión
Ia siguiente inscripción:
Damián Durán, Francisco
Piña, Miguel Pascual Bru-
net, Guillermo Planisi
Blanquer, Jose Manuel
Rodriguez, Lorenzo Nico-
lau, Joan Blanquer,
Emma Sánchez y Magda-
lena Amengual. Este
equipo estuvo visiblemen-
te mermado ante las au-
sencias de varios e impor-
tantes competidores,
unos por enfermedad y
otros, todos cinturones
marrones, que se reser-
varon ante el inminente
examen de técnica del
cinturón negro. También
es de lamentar que casi
todos estuvieran inscritos
en las mismas categorías,
con lo cual a veces tuvie-
ron que competir entre
ellos.
De muy meritoria se
debe calificar la actuación
de Joan Blanquer el cual
se clasificó en primer
lugar de su categoría a
pesar de llevar mucho
tiempo alejado de las
competiciones; Lorenzo
Nicolau se clasificó en se-
gundo lugar de esta
misma categoría dispun-
tando y venciendo com-
bates con una gran facili-
dad.
CLASIFICACIÓN
Cintos verdes y azules
de más de 70 Kg.
1°-.JOAN BLANQUER.
2°-.LORENZO NICO-
LAU.
TOMEU DURAN AL
COMPEONATO DE
ESPANA DE JUDO
SENIOR.
Tomeu Durán y Pong
Gelabert, viajarán a Pam-
plona los días 29 y 30 del
presente mes y el día 1 de
mayo, el primero como
seleccionado y. el segun-
do como entrenador-
delegado, para disputar la
fase final del campeonato
de España de Judo Se-
nior. Merece destacar que
Tomeu Durán es el selec-
cionado masculino de
menor edad, habiendo
ganado esta plaza al con-
quistar recientemente el
Campeonato de Baleares
puesto que ai que tam-
bién accidieron Jose V.
Bordal y Magdalena
Amengual.
IPON
GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Leg az
MÉDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS
CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1 0
(frente farmacia Pedro Ladaria)
HORARIO
Lunes, martes y miércoles
(16h. - 20 h.) horas convenidas.
TELE FONOS
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clinica Rotger
4.- Mare Nostrum
COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imeco
Si desea prevenir el cancer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ven
 uvas ginecológicas
 cada 6 meses.
-Revisiones ginecológicas
'Control de embarazo
'Revisiones
 post parto
•Planificación familiar
'Sexologia
-Esterilidad
'Citología
•Amnioscopia
•Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
'Patología mamaria
•Ecog raf ía
SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA
SABADO 30 DE ABRIL
T.V.1
9,05 A tope.
10,00 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz.
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal
12,15 Nueva gente
13,15 Loteria
13,30 La otra mirada
14.3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los aurones
16,05 Primera sesión: «Chuka".
18,00 Dibujos animados.
18,30 Juego de niños.
19,00 Número 1
19,35 Mcgyver.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,20 Mama Lucia.
00,5048
 horas.
00,55 Filmoteca T.V.: «Match en
el infierno".
02,55 Música golfa.
03,55 El Fugitivo.
04,45 Largometraje Dos"
06,00 Documental.
T.V. 2
13,30 Objetivo 92.
15,00 Estadi 2.
20,45 Festival de Euroyisión
00,15 Vuelta ciclista a España.
T.V. 3
13,00 Cinc i acció.
14,15 Oh! Bongonia.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
17,30 Identitats.
18,30 Dili fet.
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,10 Bona Cuina.
21,15 Magnum.
22,15 Pel.licula «La Iletra escar-
lata..
23,45 El mon del cinema.
LUNES? DE MAYO
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Benito y Cecilio.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 La caja magica
19,00 A media tarde.
19,30 De pelicula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo.
22,45 Alfred Hitchock presenta.
23,10 DocumentosT.V.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
. 13,03 Directe al dos.
13,30 Capitolio
14,00 Teldues
14,30 Informatiu migdia
15,00 Bellessa i poder
15,30 L'era del Pacific.
16,30 Vuelta ciclista a Espana.
17,30 TO o café
18,30 Avec plaisir.
19,00 Basket
20,30 L'informatiu
.21,00 Mirador
21,15 Vuelta ciclista a España.
21,45 Cine Club «Domicilio con-
yugal".
23,30 Ultimas preguntas.
24,00 La ley de los Angeles
T.V. 3.
13,00 Gol a gol.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Lucan.
18,45 Bugs Bunny.
19,15 Serie juvenil.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 L'Equalitzador.
22,10 Teatre.
23,40 Telenoticies.
24,00 Al Smith i Jones.
MARTES 3 DE MAYO
T.V.1
8,00 Buenos dias.
9,00 por la mañana.
13,00 Las aventuras de Gulliver.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupl.
18,30 Heidi.
19,00 La nave Tierra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Las chicas de oro.
20,30 Telediaria.
21,00 El tiempo.
21,15 Viaje con nosotros.
22,25 Sesión de noche «La llama
Sagrada..
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte
00,45 Testimonio.
T.V. 2
13,30 Capitolio.
14,00 Teldues.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellessa i poder.
15,30 Planeta viviente.
16,30 Vuelta ciclista a Espana.
17,30 Te o cafe.
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
20,00 Informatiuvespre.
20,30 Danes del Rock
21,00 Mirador.
21,15 Vuelta ciclista a España.
21,45 Tendido cero.
22.15 El tiempo es oro.
23,15 La buena música.
T.V. 3
13,00 Trenta minuts.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Exploraci6 i aventura.
18,30 Ohl Bongonia.
19,15 Doctor Who,
19,45 Filiprim.
20.30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Angel Casas Show.
23,05 Perry Masón.
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.
VIDEO CLUB
PROGRANIACIÓ SETIVIANAL TV
oC
o
DOMINGO 1 DE MAYO
T.V.1
07,30 Largometraje: «Noche sal-
vaje..
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa.
11,0048 horas.
11,05 Concierto.
12,05 Pueblos de Dios.
12,30 Europa en sus siglos oscu-
ros.
13,25 La mascara negra.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «Los últmos
dias de Frank yJesseJames".
17,45 Dibujos animados.
18,00 Si lo sé no vengo.
19,00 La clínica de la selva
negra.
19,55 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,30 La vida sigue.
22,35 Domingo cine «Autor!
Autor!"
00,3048 horas.
T.V. 2
11,00 Estudio estadio.
18,00 Sesión de tarde «El chico y
los ociosos".
19,25 Camino de Sea
20,00 A l'est del Besós
20,30 Informatiu
21,00 Debat 2
22,00 Vuelta ciclista a España
23,00 Estudio estadio.
T.V. 3
11,30 Matinal a TV. 3
13,00 Esports
14,30 Gol a gol.
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Sherlok Holmes.
16,50 Tarda de Tarzan «El tre-
sor de Tarzan...
18,30 Esport.
20,00 Gol a gol.
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts.
21,30 A cor obert.
22,30 Gol a gol.
JUEVES 5 DE MAYO
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquissimos.
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Luz de luna.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Tel edeporte.
T.V. 2
12,00 Programación regional.
15,00 Bellessa i poder.
15,30 La ruta de la seda.
16,30 Vuelta ciclista a España.
17,30 Té o café.
19,00 Picapuça.
20,00 L'informatiu
20,30 A tres bandes.
21,00 El mirador.
21,15 Vuelta ciclista a Espana.
21,45 Descartes.
22,00 Loteria primitiva.
22,10 Jueves cine .Fitzcarral-
do..
T.V. 3
13,00 Angel Casas Show.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerre de sexes.
16,20 La duquessa de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew
18,45 Bugs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 Blanc o negre.
23,00 A tot sport.
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.
VIERNES 6 DE MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 lnformatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupción en Miami.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna mágica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine .La muerte
de Mike!.
00,10 Telediario.
00,30 Teledeporte.
00,45 [anoche del perro verde.
- 01,45 Mcmillan y su esposa.
03,15 Largometraje .El esquele-
to de la señora Morales..
04,40 DocumentosT.V.
05,45 Documental.
07,25 Largometraje .La bella de
Montana...
T.V. 2
13,00 Programación Regional.
15,00 Bellessa i poder
15,30 Allá vamos.
16,30 Vuelta ciclista a Espana.
17,30 Cine español .091 el poli-
cia que habla».
19,00 Exposición internacional.
20,00 L'informatiu.
20,30 Viatge a l'aventura.
21,00 Mirador.
21,15 Vuelta ciclista a España.
21,50 Concierto.
23,35 Cerca de las estrellas.
T.V. 3
13,00 A tot sport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Bugs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
21,10 Bona cuina.
21,20 De profesió API.
21,50 Radio Cincinatti.
22,20 Crónica 3.
23,20 Telenoticies nit.
23,35 Cinema de mitjanit .Les
her eves..
MIERCOLES 40E MAYO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Fuego salvaje.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Corrupcien en Miami.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Pequeño vampiro.
19,05 A tope.
20,00 De nueve a cinco.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Querido Piruli.
22,20 Canción triste de Hill
Stretl.
23,15 Vivir cada dia.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.
T.V. 2
13,00 Programación regional.
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Documental.
16,30 Vuelta ciclista a Espana.
17,30 Té o café.
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
20,00 Informatiu
21,00 Mirador.
21,15 Vuelta ciclista a Espana.
21,45 A través del espejo.
23,00 Oficios para el recuerdo.
23,30 Se ha escrito un crimen.
00,15 Tiempo de creer.
T.V. 3
13,00 Crónica 3.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 La duquesa de Duke
Strett.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Max Hedromm.
18,30 Cinc i acció.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Bona cuina.
21,20 Informatiu cinema.
21,50 Cinema 3 «Psicosis...
24,00 Motor a ions.
00,30 Telenoticies.
00,45 Bona nit.
.NOVEDADES
XALOC
Últimos estrenos
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*Cuenta conmigo
*Querido detective
*Chico de oro
*Guerreros del sol
*Chicle picante
*Desnuda	 para
matar
*Thrashin
*Police Force
*La Ratera
*Semental negro
X LDC
AVDA. D'ES TORRENT, 16-D - MANACOR - TFNO. 55 39 20
Mag ri cl ci
Ambulàncies 	 55 40 75 -200362
Clinica Municipal 	  55 00 50
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori - Consultes 	  55 42 02
Ambulatori 	
 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal 	  55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia
	  55 16 50
Guardia Civil 	  55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues
 S. Servera 	 58 56 80
Grues S. Macia 	 55 27 58 - 55 30 65
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	  55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Fúnebres Lesever S.A. 	  55 38 56
P. Fúnebres Manacor S.A 	 55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	  57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S. Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19 - 55 07 25
Contribucions
	
55 27 1 2 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 -553401
Taxis Manacor
	
55 18 88
Taxis P. Cristo 
	
57 02 20
Taxis S'Illot 	  57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	  57 32 72
Església dels Dolors 	 55 0983
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macia 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
Son Car rió 	 56 94 13
Son Llorenç 	 56 90 21
Dia 29, Hic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 30, Ilic. P. Ladaria, C/ d' En Bosch
Dia 1, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 2, Ilic. Llodra, C/ Joan Segura
Dia 3, Ilic. Mestre, Mossèn Alcover
Dia 4 Sc. Perez, C/ Nou
Dia 5, Ilic. Planas, Pl. Rodona
c
o
ESTANCS.
61?) Dia 1, n°. 7, Pl. Sant Jaume
BENZINER ES
MANACOR
Diumenges i festius.
De dia: Virias; Cra. Palma-Artit
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto. Alcudia;  Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí
 S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10:19,45.
Manacor 	-C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dil(uns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30:18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8:19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05;20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
bus: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05;20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
(uns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55:20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; c;;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55:20,05.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
Josep
19.-Crist Rei (nomes dissabtes), St.Pau, P. Cristo
20.- Convent, Fartaritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie)
21 -Grist Rei (nomes dissabtes), Son Macia
DIUMENGES I FESTES
Mat(
8.-N.S.Dolors
8,30.-Grist
 Rei, Fartárax
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,HospItal,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son CarnO
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
HorabaIxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-CnstRei, Porto Cristo, St. Pau
20.:Convent, Son Carrió
20,30.-N.S.Dolors
21.-Crist Rei, Son Macia
CINE GOYA
Viernes, 9'15
Sábado,
 5'30 Sesión continua
Domingo, 2'45 Sesión continua
EL GUERRERO AMERICANO
(II)
TRAS EL CORAZON VERDE
(Michael Douglas y Katkleen
Turner)
jilts Itz)ci rcitillc»
BIZICCOLIkGrE
BRICOSEGUR ES COS
HIENDAS SOUVENIRS!!
Para góndolas y
estanterías consulte
precios
Avd. Baix des Cos, 81 - Tel. 55 21 47
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo curso inglés-italiano.
Tel. 553686. De 9 a 1 1 noche
Vendo local comercial de
unos 110 m2. en zona céntrica
de Manacor. Informes 554468
(Horas comercio).
Se vende vespa T-5, 125 cc.
PM-AM hformes 555699 no-
ches
Vendo piso nuevo en S blot.
Amueblado. Informes:Camí de
Ia Mar nt 30-1tA S'
Vendo Seat Panda. Buen es-
tado. Informes. Comi de la Mar
re30 A - S' Illot.
Se vende local comercid en
bolos Hotel Alicia (C. Millor). h-
lames In°. 710377.
Vendo parcela 500 mi. Son
Talent Tel. 553739.
Particular vende. 2 neveras
mostrador marca NOVITAS una
de 1' 50 m. y oho de 2 m. y 1
cola registradora electrónica
NUEVA. Inform es Tel . 551594.
Vendo Seat 127 PM-H. Infor-
mes 551999.
Cepilla combinada. Prensa
con caballetes de hierro (per-
fecto estado) lnformes
555528.
Particular vende litera (2
camas). En buen estado. Infor-
mes 571698
Vendo casa en Porto Cristo.
Colle Navegantes 120 mi h-
formes 55 1443
Vendo Bar Cafetería- Camí
de la Mor s/n S' Illot. Informes
569489. Facilidades.
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
centric, i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament a
llarg ploc. Ref. Bernat , Tel.
552200
Se ven solar amb cotxeria
Comí de Ses Pedreres. Tel.
553927 - 550096 - Ca' n Pistola
Vendo piso muy soleado,
buena situación, precio ase-
quible (3 habitaciones). Infor-
m es: 1.552411
Lavadora Corberó L.D. P5. Se
vende por 39.000 pt s. Llamar al
tel. 658075 (noches)
Vendo barca tipo [laud.
Lista 5° -Eslora 6' 40 m. Motor
Perkins de 37 HP. Vela tipo Mar-
coni. Palos de Aluminio. Tel.
553193
Vendo dos mobiliados cafe-
tería nuevos. Ca' s Torrador. Tel
585276.
Vendo acordeón, ideal
 para
aprender música. Tel. 552757
noches.
Vendo barra de bar 4' 30 m
en una pieza Tel. 552757
noche.
Vendo buc cuarto piso c/
Joan LIderas, 57, finca seis pisos
con ascensor. Facilidades de
pago Tel. 552941.
Vendo .quartó. de Tierra
(vallado), con caseta en zona
.Son Galiana.. Informes:
552147
Vendo Seat-124. Buen esta-
do,45.000 ptas. Tel. 55 05 98
Vendo R-5, PM-4319-F en
muy buen estado ht. 554772-
550032.
Vendo piso C/ Sol, Manacor
Inf. 555184.
Se vende uno cuarterada a
3 kms. de Monaca. ht. 555436.
Se venden dos cuarteradas
a 1' 5 kms. de Manacor, su
vista es fabulosa, se ve todo
Monaca, estupendo aura un
chalet. ht. 555436.
Se vende solar en Fartaitx,
en una travesía de la Avda.
Mossèn Alcover.
 ht. 555436.
Vendo cochería Cl Brné.
Sastre. 3 - 155 m2. hformes:
553510.
Venc cortó a Son Frou. Ma-
noc or. Inf. 552809.
Venc bogs sense frOSts.
40.0:10 pts. Tel. 553461. Doma-
nap'
 En Rafel,
Venc R-5 PM-4319-F (en molt
bon estat). Inf. 554772/550032
Es ven equolitzodor grato
BOSS GE-7 per a guitarra amb
adaptador per a corrent. Tel.
5509 72.
Es venen 2 columnes de sõ
TALMUS 2/12 a molt bon preu.
Tel. 55 09 72.
Vendo accesorios de pelu-
quería por cierre de la misma.
Informes.T. 551746.
Vendo tienda de campaña
tipo chciet, 2 habitaciones
 y
sola, con avance sólo antra-
da 40.000 ptos Tel. 58 23 07.
Vendo Seat 131 Supermiria-
fiat PM-N motor diesel 3 anos;
impecable. 400.000 ptas facili-
dades 4 anos. Tel. 56 90 24,
horas comercio
COMPR.
Compraría piano en buen
estado interesados llama al
553511 (de 9 a 2 h.) 562343 (de
4 a 6 h.) Pregunta por Juan
Carlos.
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar. Tel.
570522.
Compraría en s' Illot cosita o
buc. Techo libre. Tel. 553819
Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-
do. hf. 550801.
Compraria caldera de ode-
focció mitxa en bon estat de
gasoil o llenya. Tel. 553390 (a
partir de les 9 del vespre)
LLOGUERS.
Busco piso con muebles
hasta el mes de Julio en Mona-
co( o Porto Cristo, Inf, Tel ,
552258. Sr. Vara.
Se alquila casa de campo a
3 km de Manacor. Tel. 551074
Cerc apartament acabat o
en buc , per comprar. Tel.
555118.
Busco cochera para dquilar
en Manacor Tel 550450.
Busco negocio hostelería
(bor, hamburgueseda, terraza)
preferible costa en ciquiler o
porcentaje. Dejar contacto en
Tel. 552529 (de 20 h. a 22 h.)
Se alquila gren local comer-
aid, muy céntrico, en Mona-
cor. Inf orrn es: T. 550598.
Se alquilan 2 habiaciones en
Monaca a persona seria y for-
mat InformesT.550598
Se dquila local supercéntri-
co (35 m2.) en Plaza Rector
Rubi. Inform es:Tel. 550788.
Traspaso Bor-Restaurante en
Cola Millar. Informes: Rte. Llou-
re. Camí de la Mar -S Mot.
Cerc una caseta de camp
amb terra, per llogar Tel
553869 - 553856
Alquilaría vivienda en pio.
baja o ler, piso en Cola
hformes:480539
Se alquilo local para alma-
cien. Tel. 555528. Llamadas a
las21 h.
Se alquila habitación en
Palma. Inf. 571212.
Se alquila o vende local de
140m2.Inf.571212.
Aquilo local 140 mi. Tel. 57
12 12.
Aquilo local comercial o
para oficinas en c/ Francisco
Gomila Tel. 55 11 44
Cercaria casa per llogar al
Port de Manacoar. Els 3 mesos
d' estiu.Tel. 57 16 98.
Señora mayor alquila habi-
tación a persona seria y fog-
mal. Informes tel. 55 05 98.
Cedo en dallier tempora-
da. Ponta baja amueblada,
c/ Navegantes, 31, Porto Cris-
to. Contactor tel. 55 47 47 ó 57
04 33
Aquilo o compro local en
Manacor sobre unos 100 m.
Tel. 56 90 24.
DEMANDES.
Busco remolque de carga
pact coches Tel. 555198.
Se necesita operario. Intere-
sados dirigirse a Ca' n Batliu,
SA. Vía Portugal, 25 Tel ,
550519.
Necessitam jove per treball
oficines i jove aprenent electri-
cista (Edat entre 17 i 18 anys)
Nog-mock!): 551226 (dimarts i
dijousde 20 a 22h.)
Se ofrece chica (23 anos)
para trabajo por las tardes. Tel.
552486
Necessitam dependentes
per tendes de Souvenirs a
Cates de Mca. Informes
 Tel. 55
11 64
Se necesito una peluquera
profeenal (mejor con conoci-
mientos de idiornas) , ht ormes
c/ Mitjorn, 7. S' Illot.
Se ofrece dependienta con
experiencia, preferencia para
boutique. Sabe hacer los arre-
glos Llamar al 55 35 34
Se necessita peluquera amb
experiencia, a Cala Milla , Tel ,
58 55 93 o58 55 93
Se necesita ayudante de co-
cina. Tel. 57 08 73
Se necesitan dependientas
jóvenes para souvenirs. Llama(
de 21 a 23 h diet 55 11 64.
DIVERSOS.
Soy un muchacho de 22
anos y busco trabajo por
horas. Informes C/ Tramonta-
na, 27 - Porta Cristo, de 80 10
noche.
Repasos contabilidad y co-
culos varios niveles
 (Formación
Profesional) informes: Plaza Sa
Bassa, 3-7 (sobre Ferreteria
Morey).
Se dan closes de Frances,
profesora nativa hformes. Cl
Antoni Durán , 38-7 a partir de
20' 30h.
Auxiliar Administrativa con
estudos de informática busca
trabajo. Informes: Tel. 560405
(monanasde 12a 1).
Ofrezco mis servicios para
trabajos del hogor. Informes:
Tel. 55 30 57 (noches).
Cercaria persones interesa-
des amb fer cotxada de Ma-
nacor - Cala Bona entre les
7' 30 - 2.30 hs. aproximada-
ment. Tel. 55 2554
Licenciada filologia inglesa
da closes particulares inglés,
EGB, BUP, COU. FP. Tel. 55 13 81
o 23 60 69
C
Fiestas de Pascua
La gran Fiesta Occidental una de las
más importantes del año cristiano se
celebra con la Luna llena de Aries, la
primera después del equinocio de
primavera.
Hoy hay espacios naturales bellí-
simos que son patrimonio de toda la
humanidad. Lo mismo cabe decir de
Pascua, que no es sólamente una
fiesta para los cristianos sino que
pertenece al acervo espiritual de
toda la humanidad, ya que también
es un momento en el que cada uno
puede reconocer y testificar su divi-
nidad.
Uno de los obstáculos que impide
que esta fiesta sea celebrada por
todos es el concepto «estrecho»
que muchos cristianos tienen del rol
de Cristo. El sectarismo que carac-
teriza tantas actitudes cristianas
debe ser superado por el reconoci-
miento del hecho de que Cristo exis-
te para todos, que su trabajo actual
y el pasado es para todos, religiosos
o no.
Esta fiesta -y otras- está basada
en la universalidad del trabajo de
Cristo que invoca el espíritu de la
humanidad una para su servicio pla-
netario de todos para todos. Cristo
no tiene el punto de vista sectario,
no excluye a nadie y conoce mejor
que nadie todas las posibilidades di-
vinas de todo corazón humano.
Y esto es lo importante y básico
de su trabajo y de su vida física pa-
sada. La relación de todas las almas
humanas entre sí en los planos de
existencia propios de las mismas es
Ia base de la hermandad, herman-
dad que es una realidad en la natu-
raleza interna y no sólo una utopia.
Pruebas claras de que todos tie-
nen un lugar en su corazón abun-
.dan, una de ellas es la que dio cuan-
do nos enseñó el Padre nuestro.
El punto de vista estrictamente
parroquial ha sido causa del secta-
rismo. Lo mismo el conventual y el
diocesano. Y así como la Iglesia ca-
tólica tiene el derecho a tener su
propio Papado, también los del Pal-
mar, los anglicanos, los luteranos,
ortodoxos, mormones, musulma-
nes, budistas, hindúes, arreligiosos
e irreligiosos. Todos tienen un ori-
gen y destino divinos y unas capaci-
dades igualmente divinas. La Pas-
cua es un «acontecimiento espiri-
tual» que concierne a los hombres y
mujeres de toda fe . Las distintas
«fes» no son barreras para el Cristo,
ni siquiera la falta absoluta de fe.
He dicho que es un acontecimien-
to espiritual y el sectarismo, al
menos en España, lo ha convertido
en folklorismo o en una conmemora-
ción profana más.
Hay sectarismo cuando por ejem-
plo, la Iglesia católica dice pública-
mente que la princesa Carolina está
en pecado (?) y a otras las casa y re-
casa, cuando una organización reli-
giosa anatemiza o excomulga a
otras, cuando niega los auxilios es-
pirituales a alguna persona. Todo
esto no tiene cabida en el corazón
de Cristo y nada tiene que ver con el
espíritu de la Pascua de Resurec-
ción.
Una fiesta, patrimonio asimismo
de toda la humanidad es la de Buda,
Ia
 de Wesak que se celebra mayori-
tariamente en Oriente en la luna
llena
 de Tauro, que manifiesta o ex-
presa la Sabiduría, Iluminación e In-
tención divinas.
La tercera fiesta es la del Cristo
que se celebra en la tercera y última
Luna Ilena del ciclo primaveral y co-
rresponde al plenilunio de Géminis y
su nota clave es -la humanidad que
aspira a Dios- . Esta se celebra ,
desde 1952 y también se la conoce
como el «Día de la Invocación-, en
Ia
 que el mismo Cristo, pronuncia,
igual que en la anterior, la Gran In-
vocación destinada a sustituir en
esta era Acuariana al Padre nuestro
que fue la gran invocación de la
época pisceana, que ésta dando sus
últimos coletazos, para poner al al-
cance de la humanidad, sin ninguna
excepción la Energía Espiritual
ahora disponible. Estas tres fiestas
de la primavera inician el año espiri-
tual.
Los medios de comunicación nos
dan cuenta cada día de asesinatos,
atracos, robos, vivencias, etc., as-
pectos negativos de la humanidad,
pero existen en la actualidad milla-
res y millares de personas que tra-
bajan afanosamente para implantar
rectas relaciones entre los huma-
nos. Pero para descubrirlas se ne-
cesita ser unos sabuesos muy espe-
ciales.
Si sabemos, a imitación del Cris-
to, suprimir todas las barreras entre
los hombres, estaremos inmersos
en el espíritu de Resurección, que
tantos desvelos y trabajos les ha
costado el Cristo. Y no sólo fijarnos
en los aspectos sentimentaloides de
Ia
 Semana Santa, en la que algunos
Megan hasta a flagelarse, olvidando
que el cuerpo físico y el alma son
igualmente divinos como la materia
y el espíritu.
J.CaplIonch
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Joyas y Perlas
VENTA Y ALQUILER DE
LOCALES COMERCIALES
VENTA DE
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
Complejo terMinado
el 25 de 
obvil
CENTRO COMERCIAL EN CALAS DE MALLORCA
La urbanización con más futuro de la
Costa de Levante
Información: Teléfono 57 03 17
